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fi Dkrio de Barcelona, corres-
A-onte al 3 del actual, publica 
^laraciones de Lerroux sobre 
láS \ Z nue en s íntesis nos ant:-guerra» qUD 
¡Jpóel Cable. 
prra—<Jijo el jefe de l0S radi" 
U ndría profetizarse señalando 
fecha, sin peligro de Incu-
n error que pasase de un 
^ una estación del año. 
^LnPzco a la escuela pacifista, 
Perte"sov iluso: y en las actuales 
^ r i í a n d a s creo que la lucha e3 
^.ahle V quizás beneficiosa, porque 
i l se plantea el problema econó-
i de los armamentos que a todas 
lDlC0 ^ní-ifls preocupa. 
C a lucha es. a mi Juicio, la batalla 
i pntre la democracia universal y 
Tmilitarismo; yo tengo la convicción 
flhago votos fervientes por el triun-
|. de la democracia. 
^evitable la guerra, debe irse a ella 
manto antes. 
Sov epemigo del aislamiento inter-
nacional en que se pretende tener a 
vcpaña. 
Esta política nos expone a dos pe-
¡¡nos fundamentales: 
lo,—Una nación. Inglaterra o Fran-
ca, llevada o forzada por las contin-
E>ncias de la guerra, se apodera a c -
tualmente de una de nuestras esta-
ciones navales: Baleares, Canarias. 
Ffrrol, Cartagena, etc., etc., y en este 
caso queda rota la neutralidad y su 
apuesta ventaja, sin provecho propio 
m remoto para el país. 
T 2o.—Que liquidada la guerra, 
unos y otros pueden cargar contra 
rosotros, bien por el apoyo que pres-
amos al vecino o bien por la deno-
tación de auxilios de que se crean 
/dimas. 
Si todos estos perjuicios o riesgos 
liemos de seguirlos, unámonos franca-
aente a unos u a otros y sigamos su 
::erte, porque si estamos expuestos a 
i'.rder, también nos exponemos, en 
lambió, a ganar. 
U cuestión, ya lo sé, es acertar en la 
'.ección del lado hacia el cual hayíi-
Mi de inclinarnos. 
La actitud del partido radical de-
rende de la dirección que el Gobierno 
Ü a los destinos del país. 
i¿ guerra de manera condicional, 
como acaba de hacerlo en Villavi-
•ciosa de Asturias el jefe de los re 
formistas, don Melquiades Alvarez, 
smo de manera absoluta. 
Bien es verdad que nosotros no 
aspiramos al poder como el graa 
orador asturiano y, por consiguien-
te, no necesitamos dejar ninguna 
puerta abierta para las contingen-
cias del porvenir. 
por partes. 
"La guerra actual podría pro-
barse señalando hasta la fecha, 
a! peligro de incurir en un error 
i:2 pasase de un mes o de una 
ilación del año." 
Sin embargo, el señor Lerroux, 
• guardó mucho de hacer semejan-
profecía- E l que la hizo, aunque 
:'i señalar raes ni estación, fué 
vázquez de Mella. 
"En ella se plantea el problema 
Gnómico de los armamentos que 
•todas las potencias preocupa." 
Planteado ya estaba- Ahora lo 
"L'e falta averiguar es si la guerra 
* resolverá a no. 
. ''Esta lucha es, a mi juicio, la 
[a«wa fma! entre la deniocraeia 
. iiversal y el militarismo; y yo 
la convicción y hago votos 
gentes por el triunfo de la de-
I ^ en automóvil y con champag-
I. ror lo demás, resulta muy chis-
I eso de la democracia defendi-
' ^ de Inglaterra y el Japón. 
>»M>cram: Gobierno popu 
t.. tuce el diccionario. 
, - Gobierno de los 
|;i,.^s Barbaros, dirigidos por 
~~uira Lerroux, 
PUede « P i a r s e esa de-
llepuelqUe quiere lanzar al P^-TOo, Sln qu  nadie le 
^juiní^ cantosa. Sin 
'•¿án a Suedarseen tierra ê e 
Ti-á^f^ana, como en ia Sema-
:, *ca, y como recientemente 
í^tPo í ifP111 D03 ha contado 
h' seño. Sre corresPonsal cata-
^ í ^ a d o esU mañan 
E l Z a r d s R u s i a y el G r a n D u q u e N i c o l á s a l f r e n t e de u n c u e r p o d e e j é r c i t o . 
E L P R E S I D E N K 
EN E L M I E L 
Mariel, Agosto 26 
Día de , mucho, víspera de nada, di-
ce el adagio. 
E n efecto, hoy sólo ha venido el Se-
cretario de la Presidencia, Sr. Monto-
ro, quien me dijo habTa despachado 
algunos recursos de alzada. 
Con dicho señor vinieron * también, 
de paseo, los representantes señores 
Lasa y Rivero. 
E n otro auto llegaron asimismo los 
representantes señores Armando An-
dré y Federico Morales. 
Estos trataron con el general Me-
nocal de asuntos políticos. 
E s casi seguro que el siete del mes 
entrante se reúna la Asamblea del 
Partido Conservador. 
E S P E C I A L 
L A R A C I O N D E UNA S E M A N A E N E L E J E R -
C I T O A L E M A N 
L a subsistencia es un factor de la 
mayor importancia para un ejército, 
y muchas batallas se han perdido por 
imprevisiones en la alimentación del 
soldado. Las comisarías departamen-
tales en los ejércitos en todo el mun-
do civilizado están a cargo de verda-
deros especialistas dietécticos en gran 
de escala. L a actual guerra en Euro-
pa es una prueba suprema para los 
intendentes militares, dice un escritor 
en Scientific American. 
Las raciones, nombre con el que se 
designa el alimento diario de los sol-
dados, varía según las cualidades ra-
ciales y las condiciones de cada país. 
De ahí el que la ración de carne en 
Francia sea diferente a la de Alema-
nia. 
Para la comparación que nos pro-
ponemos hacer tomamos la ración de 
campaña en el ejército alemán, la cual 
es la siguiente: 
750 gramos le pan fresco o 500 
gramos de galleta. 
375 gramos de carne cruda (fresca o 
salada) o 200 gramos de carne ahu-
mada, de res, cerdo, carnero, tocino o 
embutido. 
125 gramos de avena, o 250 gramos 
de vegetales o harina, o 1,500 gramos 
de patatas. 
25 gramos de sal. 
25 gramos de café (tostado) o 30 
gramos de té y gramos (crudo,) o 
17 de azúcar. 
Hemos reunido estos elementos pa-
ra una semana y en un ejército nu-
meroso, como el alemán, resulta el 
enorme volumen de la Catedral de 
Colonia. Los pormenores son sor-
prendentes, porque nos presenta un 
pan que pesa 60.130,000 le libras, de 
393 pies de alto, presentando un bul-
to como el de uno de los costados del 
elevado edificio de referencia. L a 
carne está representada en partes va-
riadas de tocino, > salchichas, carne 
ahumada, fresca y salada. Este con-
junto da 180 pies de largo y pesi 
16.030,000 libras. 
(Pasa a la plana tercera.) 
DE 
E l 
V I S I T A S 
Ministro de Colombia y el E n -
cai'gado de Negocios de Haití, se en-
trevistaron esta mañana con el Se-
cretario de Estado. 
E L DOCTOR L E B R E D O 
E l sábado embarcará para la Haba-
na el doctor Mario G. Lebredo, que se 
encuentra en New Orleans estudiando 
los yocedimientos que allí se em-
plean para combatir el brote de peste 
bubónica. 
N U E V O PATRONO 
Ha sido nombrado Vocal de la Jun-
ta de Patronos del hospital Padre Va-
lencia, de Camagiiey, el Ldo. José 
Alvarez y González, en la vacante por 
fallecimiento del Doctor Ramón Rou-
ra. 
L A E S C U A D R A A E R E A A L E M A N A 
quy 
ûtraliK? a que la Política ^ 
îa. a •aad Puede exponer a Es-
S l ¿ S*10-*61 Señor Lei™ux, 
> comSHe,los >' tan imagina 
^^bC S CCI1 los W n s o s 
que sobre España tr^e-
^ o ^ l ^ 1 0 " ^ la guem> 
MI 
Merece la 
en pena perder el 
HIZO F U E G O CONTRA U N P A C I -
F I C O CIUDADANO. CONFUN-
D I E N D O S E CON U N BANDIDO 
Placetas, 27 Agosto 1914. 
DIARIO—Habana. 
E n la finca "Hernando," fué heri-
do de arma de fuego el vecino Domin-
go Soler. Según noticias, el hecho 
efectuólo la pareja de la Guardia Ru-
ral. Estaba emboscada y dióle alto, 
espantándose el caballo que monta-
ba Soler. Rural disparó creyéndose 
era un bandido. Soler es un hom-ado 
vecino que marchaba con nimbo 9 
Fomento. 
Corresponsal. 
. ^ ^ f u t a r l o ^ . 
í ^ b e b i ^ en acertara qué 
^ t l ^ a r s e España. 
^ o ^ ' r lncllnase ^ " ' a 
L^iona l y parte ^1 territo-
b^ero. ^ehas vidas y mu-1 la Legación de España, puesto a bor-
0f esO n ^0 ^ crucero "Carlos V," comuni-
' •tW.:' j 0Pinamos contra la cando quc se diriSía sin novedad pa-
011 ^ la madre patria c* í o n d o s " 1 ^ 0 " ^ 0 ^ 3 a 1ÍmpÍar 8US 
Un artículo de T. R. 
MacMechen, perito en 
cuestiones de aviación, 
publicado en ítfEvery-
bodys Magazine", de 
Nueva York. 
Dice al comienzo de su artículo 
Mac Mechen, que Alemania marcha 
al frente de todas las naciones en 
fuerza de guerra aérea, con sus di-
rigibles sistema "Zeppelin." 
" E l "Zeppelin" moderno—dice — 
se puede sostener en el aire, a una 
altura de seis mil quinientos a nue-
ve mil pies, durante veinte horas si 
es necesario. Puede elevarse a 9.800 
pies durante cuatro horas." 
"Este es el ^ f . 0 ? ^ cierna-j de un ^ AOmQ 
ma esta convencida de que es superior ; situación de cada b 
a cualquiera de las aemas de 1^ otras ¡ (<Estos nuevos lín » est4n 
naciones, aun cuaíl f J J ? ^ ^ j pintados de color alumino, que les 
número a la suya su escuaara aerea, j ^ ^ ÍT,^ciK1^ Siic ¿ ¿ n r a c ™ 
basándose en esta cualidad de los di-
rigibles, puede luchar ventajosamen-
te con otra cualquiera más numero-
; sa que ella. 
"Una prueba de esto, se ha visto 
• hace poco en unas maniobras nava-
! les, a las que fué un "Zeppelin" co-
mo buque insignia de la escuadra del 
Mar del Norte. En el "Zeppelin" iba 
el Almirante dirigiendo las manio-
bras navales, elevado hasta la altu-
ra llamada de seguridad, o sea de 
1.800 pies. Desde esta altura el A l -
mirante no solamente podía contar 
y clasificar los buques enemigos, 
DE G ü í n 
M U E R T O POR L A R U R A L 
"Placeats, Agosto 27 de 1914. 
Habana. 
Director General de Comunicaiones. 
ha recibido el telegrama siguiente: 
E n la madrugada de hoy fué he-
rido por proyectil de arma de fuego 
en la finca "Hernando" el vecino Do-
mingo Soler. Dícese que la pareja 
de la Guardia Rural que efectuaba el 
recorrido dióle el alto espantándose 
el caballo que montaba Soler y que 
la rural disparó creyéndose que tra-
taba de huir. 
Rey, Jefe LocaL" 
¡ I T x p o s i c i i r 
San Francisco 
E n la Secretaría de Estado se ha 
••'subido hoy un cablegrama del M> 
nistro de Cuba en Washington comu-
nicando que la fecha para la inau-
guración de la Exposición de San 
Francisco de California no ha sido 
alterada. 
de una altura de 5.000 pies, en el 
campo de tiro de Hagenau, bombas 
de 220 libras de peso sobre un blan-
Antecedentes 
Se han recibido los antecedentes a 
la Secretaría de Obras Públicas rela-
cionados con el otorgamiento de la 
hace casi invisibles. Sus motores no 
hacen ruido y alcanzan una veloci-
dad de 65 millas por hora. E n estas 
co de 15 pies de diámetro y todas escritura de una faja de terreno de la 
las pruebas hechas fueron coronadas finca "Luz Arango," de la propiedad 
por el más satisfactorio éxito. Los del doctor Eduardo Dolz para la ca-
mismos resultados se alcanzaron en i rretera de Gamuza a Matanzas, pro-
No hay crédito disponible 
condiciones ¿ qué podría hacer un ; las pruebas de disparos con cañones ¡ vincia de la Habana, 
acorazado que fuara perseguido por j de tiro rápido en el aire. Como el 
un "Zeppellín" ? , "Zeppelin" se puede elevar a una al-
"Aún en el tiempo más malo, el | tura tan grande, tiene que temer 
"Zeppelin" puede sostenerse en el! poco el ser alcanzado por las balas 
aire- í enemigas. Aparte de esto su princi-
"En las batallas navales el arma ¡ pal defensa es su velocidad. Antes de 
más terrible que usa el "Zeppelin," j que un cañón pueda afirmar su 
es el torpedo de acero. Como una i puntería, el "Zeppelin" se ha puesto 
bala de cañón, con la velocidad de | fuera de su alcance. 
recibió ur aoroprama en 
Se ha informado a la Secretaría de 
; Obras Públicas que en el actual pre-
| supuesto no existe crédito disponible 
| con cargo al cual pueda abonarse 
j la cantidad de $8,000 de indemniza-
j ción, acordada como precio de una 
I parcela de . terreno de la propiedad 
una granada lanzada por los cano-I "Inglaterra ha construido aeropla-ldel señor José Trujiilo y Monagas, 
nos para combatir con los "Zeppe-1 ocupada por el Ferrocarril de Du-nes de mayor calibre de los acoraza-
que también ponía ver perfecta- i (los» cae J7 puede romper las planchas , lins." Los aeroplanos necesitan me- brocq, en Matanzas. 
mente las minas y los submarinos co 
locados en el mar, para daño de su 
escuadra. 
"Por medio de la telegrafía sin hi-
los, el Almirante, desde el "Zeppe-
lin," dió instrucciones precisas a su 
escuadra sobre las posiciones del 
enemigo y la manera de atacarle. 
"Por la noche podrá apreciar a una 
altura de 5.000 pies, con el auxilio 
de acero de 4 a 6 pulgadas. Con uno 
de estos torpedos, se puede echar a 
pique el más moderno acorazado. 
Además tienen los "Zeppelins" ca-
ñones de tiro rápido para, lanzar 
granadas de dos pulgadas sobre pol-
vorines, astilleros, fortificaciones, 
etc. 
"En el mes de Febrero de 1913, el 
"Zeppelin" número 15 dejó caer des-
i dia hora para elevarse a una altura 
de media milla mientras que un "Ze-
ppelin" se eleva en ocho minutos a 
6,500 pies. E l resultado de las prue-
bas de aeroplanos y "Zeppelins" ha 
L a Aduana de Santiago 
Se ha trasladado a la Secretaría de 
Obras Públicas una instancia de la 
, Cámara de Comercio de Santiago df» 
probado siempre la superioridad de ( Cuba, quejándose del mal estado del 
edificio de la Aduana, a fin de que se 
realicen las reparaciones 
este último. 
"Se calcula que Alemania tiene 
en la actualidad lo menos 40 "Zeppe-
lins.*' que se^ vienen ínter año próximo pasado 
necesarias 
"¿n desde el 
¿ E S P A Ñ A 
I R A A L A 
G U E R R A ? 
¿IRA ESPAÑA A L A G U E R R A í 
Madrid, 27. 
Desde hace varios días el periódi-
co " E l Imparcial," en términos vela-
dos, ha estado abogando por la inter-
vención de España en la guerra eu-
ropea, exhortando al- Gobierno pa-
ra que se ponga del lado de la Gran 
Bretaña y Francia. 
Anoche el "Diario Universal," ór-
gano del Conde de Romanones, jefql 
del Partido Liberal, publicó un ar-
tículo defendiendo la intervención, 
artículo que ha producido la más .pro-
funda sensación y que se atribuye a 
don Juan Pérez Caballero, ex-Minis-
tro de Estado y ex-embajador de Es^ 
paña en París. 
E l Rey don Alfonso presidió fiaje 
n Consejo de M K - i r o s , en el/qm 
se hicieron manifesváciones favoi^ble^ 
a la conservación de la neutralidad. 
Posteriormente el monarca español 
celebró una larga conferencia con el 
Conde de Romanones, sobre la cual 
se hace muchas conjeturas, sin que se 
sepa a punto fijo el acuerdo o inteli-
gencia a que puedan haber llegado el 
Rey Alfonso y el jefe del Partido-\jr 
beral. 
LOS A L E M A N E S M U E R E N E M P U -
ÑANDO SUS F U S I L E S . 
París, 27. 
Las bajas alemanas en los comba-
tes librados ayer en la parte nortd 
de la línea de batalla fueron tremen-
das. 
Los franceses segaron regimientos 
enteros. 
E n una sola trinchera se encontra-
ron mil quinientos cadáveres de ale-
manes, todavía empuñando l0s fusile^, 
E V A C U A C I O N D E L I L L E 
Londres, 27. 
Dice un despacho de Ostende quai 
los franceses han evacuado a Lille, 
plaza bien fortificada. 
TOMA D E L O N G W Y 
Nueva York, 27. 
Un despacho inalámbrico de Bering 
dice que los alemanes han tomado a 
Longwy y que han caído todos loa 
fuertes de Ñamar. > 
M E D I D A D E P R E C A U C I O N 
San Petersburgo, 27. 
E l General en Jefe del ejército ra^ 
so ha expedido una orden prohibien* 
do que se consuman los víveres aban-
donados por las tropas alemanas pop 
temor de que se hallen envenados. 1 
L O S A L E M A N E S P R E P A R A D O S . 
Berlín, 27 
Las noticias que se han recibido de 
Tsin-Tau y del .territorio de Kia-»' 
Chau dicen que las guarniciones allf] 
están perfectamente preparadas para 
defenderse centra la agresión japone-
sa, y que las victorias obtenidas pop 
Alemania en Europa han aumentada 
la confianza de los defensores de las 
plazas teutónicas en Asia. 
E l gobernador de Kiao-Chau, Me-, 
yer Waldeck, ha publicado una pro-| 
clama en la cual dice: 
—Si el enemigo desea a Tsin-Taa 
debe venir a temarlo. Nos encontrará 
en nuestros puestos. Confiamos en el 
porvenir y estamos muy bien prepara-» 
dos para recibir a los que se disponer»! 
a combatirnos y a despojamos de ca-
tas posiciones 
E l emperador Guillermo le envió a i 
gobernador Meyer Waldeck un tele-
grama con fecha 19 del actual, orde* 
nándole que defienda a Tsin-Tau a ta . 
da costa. 
P R O B A B I L I D A D E S D E G U E R R A . 
E N T R E I T A L I A Y A U S T R I A 
^ París, 27, vía Londres. 
Existen indicios de que entre el ga-
binete austríaco y el italiano hay una 
aguda tensión, según comunica el co-
rresponsal del "Petei Parisicne." 
Austria, dícese, se ha dirigido a 
Italia en una nota mostrándose incon-
forme con ciertas facilidades concedi-
das por Italia en favor de las fuerzas 
navales aliadas que operan en el mar 
Adriático, siendo posible que esa ac-
titud por el gobierno del rey Víctor 
Manuel dé origen a que la guerra en-
tre Italia y Austria pueda ser declarav 
da de un momento a otro. 
(Pasa aMa plana tercera,) > 
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A C O T A C I O N E S 
M U S I C A C E L E S T I A L 
''La "ncrra de Francia contra Alemania significa la guerra de 
lp_civilmición contra la barbarie.'—Alrededor de este tema, se han 
escrito estos días veinte artículos. Ayer se agregaba esto: "Ante te 
derrota de Francia, los reaccionarios sonreirán satánicamente." Y 
nosotros no sabemos ai los reaccionarios sonreirán o dejarán de son-
reir ante la derrota de Francia, pero ante afirmaciones de esta clase, 
so puede suponer que sonreirán. 
Francia es la civilización: el mundo le debe mucho. Toda su 
historia asiéntase en la gloria. De todas sus empresas de guerra de-
cimos nosotros lo mismo que Foui'leó; nunca han sido populares más 
qilfe cuando se han ennoblecido con alguna idea desinteresada de li-
bertad, de honor y de derecho. U n déspota fué quien dijo: "Fraa-
c*a es el único país que hace la guerra por una idea " Y Pouilleé es 
quien añade: "—Queremos umversalmente: para nosotros y para to-
dos."—Y el arte francés, y la literatura francesa y el ejemplo ae 
Francia, han abierto a la humanidad grandes caminos y han echado 
Ja luz en muchas sombras. 
Pero también Alemania es la civilización: también ha dado artis-
tas admirables; también nutrió pensadores que marcaron los surcos 
más profundos en la historia de la filosofía; también tiene institu-
ciones que en otros pueblos no pa san de la categoría de ideales: tam 
lién ha producido una literaturaextraordinaria, y también ha con-
tribuido con todas las energías materiales y morales que amontonó, a 
ia obra de cultura y de progreso encomendada a todas las naciones,. 
Y precisamente por que es así, los reaccionarios y los no reaccio 
nanos, los hombres de cerebro y corazón, en vez de sonreír satánicam 
rnte ante la probabilidad de la des-trucción de Francia o de Alemania 
6d£ lamentan de que estos dos glandes pueblos no armonicen en 
una vida de fraternidad y de trabajo, y ahora se vuelvan uno contra 
el xitro, y retrocedan los dos en la labor que habían emprendido. 
Todo lo demás, como decía un crítico alemán de una obra de 
Zorrilla, es miísica celestial-
C O N T R A L A M I S E R I A 
Para remediar la angustia de la situación de los trabajadores, 
hicimos un llamamiento a las personas de buena voluntad. "Acor-
démonos de que tenemos conciencia y descubriremos que puedan ha-
cerse muchas cosas." Un gran número de damas,—de buenas, de no-
b'es, de caritativas damas— acaban de formar un comité. Los hom-
bres duermen: las mujeres velan Los hombres no han hecho nada 
todavía que dé un resultado pmetico, y ahora quieren hacerlo las 
mujeres. 
, s Los hombres sienten más el egoísmo. Las mujeres conprenden 
mfjor que ellos lo que son las horas malas, de agonía y de tristezai 
cu que las madres no tienen un pedazo de pan que repartir entre 
íüí; pequeñuelos que lo pideu, y necesitan esperar a que un ?!omi'.e 
cualquiera les entregue una raciór]. Y estas mujeres que comprenden 
esto y que ahora se reúnen, ya son perfectamente conocidas: teda su 
vu^ la han cí^sagrado a la caridad.' Donde quiera que las lluma? li.' 
laceria, cuida su caridad de temperarla. 
Y ahora ¿qué puede hacerse'/ Cuando se quiere y hay abnega-
ción, no existe el imposible. Las mujeres cubanas saben eso. Y ahora 
pueden hacerse muchas cosas... La caridad y el amor siempre han 
tenido el poder de hacer milagros. 
C O N T R A L A I N M I G R A C I O N 
Leemos un artículo en que se aboga porque se corte la vena do 
la inmigración. La situación actual es de penuria: falta trabajo pa-
ra los obreros que ya residen aquí- Sería "un crimen" fomentar la 
inmigración en estas condiciones, porque la llegada al país de nue-
vos núcleos de obreros facilitaría la competencia, y haría más peli-
grosas y difíciles las condiciones d^ vida y de lucha por la vida en 
oue se encuentran hoy nuestros obreros—Esta misma doctrina se ha 
sustentado recientemente en varios mítines de trabajadores. 
£ Pero esto es un grave error Los inmigrantes que se piden no han 
de ,ser tabaqueros: han de ser trabajadores de campo; no han de en-
cerrarse en la capital ¡ han de desparramarse por el interior. Ni los 
tabaqueros podrán estorbarles a eKos, ni ellos a los tabaqueros: una 
cesa es confeccionar tabacos en un taller, y otra cosa arar la tie-
rra, a pleno sol. Así pues, no habrá competencia. Y en cambio, los 
obreros sin trabajo ganarán: porque a mayor número de labradores 
corresponde mayor florecimiei-to de la agricultura, mayor producción, 
mayor riqueza y mayor baratura ep los productos del país. 
Por otra parte, contener la inmigración sería ir al suicidio. La 
iscasa densidad de nuestra población no permite que se tomen esas 
medidas, que resultan fatales. Hay un ejemplo: el de Australia: los 
obreros de Australia solicitaron lo mismo que solicitan ahora 1 <§ 
obreros de Cuba y lo consiguieron ; la inmigración se hizo imposi-
l !o: se dictaron con el pretexto de contenerla varias medidas que la 
mataron. Y se -acabó por tener que hacer un llamamiento a la inmi-
gración europea, y por tener que abrirles los brazos a cuatro mi! 
individuos de color que llegaron cl un año. 
C O N F I E S A E L A C U S A D O 
E l vigilante 785, arrestó ayer a 
Andrés Resello Fernández, de Vives 
100, por acusarlo Julio García San-
tos, dependiente del café sito en Da-
mas 64, de haberse negado a pagar 
una copa de coñac que tomó. 
L i c o r d e B e r r o 
E l berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
GACETA INTERNACIONAL 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Ayer presentó su dimisión el gabi-
nete francés con el pretexto de que 
era preciso reforzarlo con los más 
significados elementos republicanos. 
En circunstancias como la que Fran-
cia atraviesa me parece que esta di-
misión, presentada a hora tan intes-
pentiva como la de media noche, es 
algo muy grave para la simpática Re-
pública latina. 
Meditando un poco, se ve que el 
refuerzo de que hablaba M. Viviani 
ha sido más bien una substitución del 
Ministro de la guerra. Y esta subs-
tittición coincide con la noticia de que 
Ins líneas franco-inglesas han retroce-
dido algo para afianzarse en nuevas 
posiciones. 
Por otra parte, del resultado de los 
coflibates, suponiendo que terminen 
con el día, no se tiene conocimiento 
en el Cuartel General del Ejército si-
no jdos o tres horas después a causa 
de 'que cada jefe ha de recoger sus 
infbrmes y ordenarlos antes de co-
municar con el generalísimo. 
Las estafetas circulan por todas par-
tes, el telégrafo de campaña no cesa 
de transmitir, y por último, se hace 
las operaciones del día. 
No es posible, por lo tanto, que se 
pueda comunicar con París antes de 
las once de la noche, hora en que se 
recibieron los informes del día y ho-
ra en que el ministro de la guerra 
presentó su dimisión arrastrando a 
sus compañeros de gobierno. 
Deduzco, pues, que las diferencias 
eurjidas entre ingleses y franceses 
por cuestión de competencia en el 
mando superior del ejército, han provo-
cado el cambio del Ministro de Esta-
do, nombrándose a M. Delcassé, gran-
de amigo de Inglaterra e iniciador de 
la aproximación franco-inglesa que 
culminó en la actual alianza. Y de-
duzco que la contraria suerte en los 
últimos hechos de armas ha determi 
nado el cambio del ministro de la gue-
rra. 
L a misión que sobre mí pesa es la 
de desbrozar los cables de la hoja-
rasca cancilleresca para presentar a 
nuestros lectores los hechos algo más 
encauzados que lo que a simple vis-
ta se desprende de un laconismo que i 
resulta a veces desesperante, sin que i 
en mis deducciones haya la menor uar-; 
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cialidad en uno u otro sentido y sin 
que para nada entren en ellas la incli-
nación de mis sentimientos. 
Oblígame esto a una sinceridad que 
no siempre estará de acuerdo con mis 
propios deseos, ni con los de los mi-
llares de personas que piensan do mo-
do contrario desde opuestos campos; 
pero la verdad informativa se nos im-
pone de igual modo que obligó al pro-
pio misterio de la guerra francés a 
confesar la derrota de hace varios 
días. 
• * * 
Más de tres semanas hace que se 
declaró la guerra y todavía no tienen 
los ingleses en el continente europeo 
más que ciento cuarenta mil hombres. 
Se comprende el retardo de la mo-
vilización rusa por los cientos de mi-
les de soldados que han de concentrai*-
se en las fronteras y por las enor-
mes distancias que los trenes han de 
recorrer; pero en Inglaterra es corto el 
kilometraje y la mejor y más nutrida 
red de ferrocarriles está en el sur pre-
cisamente. 
Así se comprende que nos diga un 
cable de esta mañana que Inglaterra 
espera impasible el resultado de la 
gran batalla empeñada. Naturalmen-
te; no arriesga sino un puñado de 
hombres y tiene garantizado su te-
rritorio gracias a la privilegiada si-
tuación geográfica que posee; y siem-
pre se miran las cosas con cierta tran-
quilidad cuando en vez de compartir 
los peligros de la arena, se ve cl es-
pectáculo desde las gradas del pú-
blico. 
¡Y todavía hay quien considera la 
alianza inglesa como una panacea 
\iniversal! E n mi concepto, es como cl 
ungüento amarillo que a todo se apli-
ca y para nada siive. 
* « * 
Los rusos avanzan por la Prusia 
oriental, de acuerdo con su programa 
de invasión. L a parte ocqpada por 
Rusia es la polaca alemana y el triun-
fo de las armas moscovitas estaba 
descontado desde el principio de la 
guerra. 
E l objetivo alemán está en Francia 
y era preciso que debilitase la fron-
ter^opuesta. E n esta, levantó cl pa-
sado año una línea de fortificaciones 
que defendiesen los puentes sobre el 
Vístula, y entre esas fortificaciones 
está la de Mariemburg que dicen los 
cables que ha sido ocupada por los 
rusos. 
Alemania posee una línea muy fuer-
te que partiendo del campo atrinche-
rado de Breslau, en el sur, llega hasta 
Danzig, en el norte. Como puntos 
intermedios e^tán Posen y Bromberg 
y todos ellos se encuentran sobre el 
curso del Vístula y del Oder, o sobre 
cl Warthe, tributario de este último. 
Esta es la línea que hay que rom-
per para que el gobierno alemán se 
preocupe de su frontera oriental. Y 
aun entonces, le quedan las fortalezas 
que establece la línea Gorlitz, Glogan. 
Francfort y otras, línea que termina 
en Stettin, en la desembocadura de' 
Oder y en plena región de la Pome-
rania. 
Cuando el ejército moscovita re-
base este río, entonces sí que Ale-
mania podrá encontrarse en un gi'an 
aprieto. Entre tanto, avanza en su 
programa de invasión y se juega el 
todo por el todo en la frontera fran-
cesa. 
S U C E S O S 
A U N D I N A M I T E R O L E L I M P I A -
RON L O S B O L S I L L O S 
E n la 3a. Estación manifestó Joa-
quín Saldá, dinamitero del Canal del 
Roque y vecino accidental del Ho-
tel Continental, sito en Oficios 62, 
que del pescante de la guagua núme-
ro 865, en la que viajaba, le sacaron 
de un bolsillo del pantalón un pa-
ñuelo que contenia cinco centenes y 
un luis sospechando de un mestizo 
que a su ladó iba. 
Juan Alvarez Valdés, que es el 
conductor de la guagua, no vió na-
da. 
E l acusador se encontraba beodo, 
dándose cuenta al Correccional de 
la 2a. Sección. 
U N A L E M A N A R R O L L A D O 
E n el Primer Centro de Socorros, 
fué asistido de desgarraduras leves 
en la rodilla izquierda, el alemán 
Paul Schcntk, vecino del Hotel 
"Luz" las cuales sufrió al ser arro-
llado por la guagua número 362 que 
manejaba el español Antonio Igle-
sias Fernández, vecino del paradero 
del Príncipe. 
E L 691 S E TRASL1MITA E N SUS 
F U N C I O N E S 
E l vigilante 691, J uan Bota, con-
dujo a la 3a. Estación a Pedro Ga-
rrido Alcalá, de Campanario 174, 
por estar fijando pasquines en la 
esquina de Galiano y Neptuno. 
Manifestó el acusado que él tiene 
permiso del dueño de esa casa pai-a 
pegar dichos pasquines, por lo que 
cree que el 691 lo detuvo ilegalmen-
te. 
S I S T E M A MODERNO P A R A D E S -
P E D I R A LOS CRIADOS 
E n la 5a. Estación denunció la do-
méstica Andrea Mslgrares y Sando-
val, que se hallaba colocada en 
Neptuno 168, domicilio de Caridad 
García y que ésta la mandó con un 
pretexto a un mandado, negándose 
luego la García a abrirle la puerta, 
suponiendo que le haya hecho esto 
cara desnedirla 
A N T O N I O M A S F E R R E R 
Un candidato a representante por 
Oriente, que debiera serlo por toda 
la Isla, para que la Cámara popular 
fuera poco a poco asentando de un 
modo serio y digno, su vida legisla-
tiva. Los hombres de la altura po-
lítica del señor Masferrer, por su 
origen revolucionario, por su honra-
dez inmaculada, por sus relevantes 
servicios prestados a la patria en 
la guerra primero y en el triunfo 
después, no debieran nunca abando-
nar sus puestos do combate, dando 
lugar con eso a que la. osadía y la 
ambición ocupen sitios que no de-
bieran ocupar. 
E l señor Masferrer ha sido repre-' 
sentante dos veces, y como dice 
muy bien un estimado compañero, 
"ha tomado parte en todos los tras-
cendentales debaten que se han agi-
tado en la Cámara Baja, proyectos 
de ley importantes sobre reformas 
arancelarias, moneda fraccionaria, 
etc. Su voz ha caído siempre de muy 
alto, y ahondando surcos que aun 
no se han cerrado." E n Cuba, por 
donde saldrá postulado, es hombre 
popular y querido, y el manifiesto 
dirigido a sus electores es un docu-
mento sobrio, diáfano, que hace ho-
nor a tan prestigioso hombre públi-
co. E n él relata sus servicios en le-
gislaturas pasadas, y el por qué pre-
tende de nuevo sentarse en los esca-
ños de la Cámara. Don Antonio 
Masferrer y Grave de Peralta ha 
pertenecido siempre al partido libe-
ral tan extrañamente dividido hoy. 
Nosotros creemos que todos loa 
hombres de buena voluntad de Orien-
te, todos los que aspiran a ver la Re-
pública sostenida por caracteres fir-
mes, de convicciones profundamente 
democráticas, votarán la candidatu-
ra de tan distinguido ciudadano, se-
guros de hacer un bien grandísimo a 
la patria cubana. 
B a t u r r i í i o 
No me atrevo a copiar un párrafo— I -.ay tregua, ni esen' 
tremendo cargo—del suelto en que el | raciones. Y en * lo8» ^ 
"Avisador Comercial," rindiéndome I respetables por su de S í ^ ' 
homenaje de afecto y simpatía, alu-
A n t o n i o M a s f e r r e r . 
Club de la Colonia Leonesa de la Habana 
A mi buen amigo D. Daniel Pellón 
» A tu nombF* van estos. renglones, 
expresión de mi' sentir acerca de ua 
asunto muy relacionado con la tie-
rra natal. A tu nombre para que tú, 
valiéndote del legitimo influjo que 
tienes sobre los leoneses de toda la 
provincia, residentes en la Habana, 
difundas estas pobres ideas mías y 
ios des el. calor de tu amistad y la 
fuerza de tu acción incansable cuan-
do se trata del bien de los nues-
tros. 
Hemos fundado la asociación con 
cuyo nombre se encabeza esta carta 
como continuadores, por fuerza de 
ley, de aquella patriótica labor que 
se inició en la soberbia romería de 
" L a Bien Aparecida" con nn>tivo de 
la bendición del estandarte que la 
Diputación de la provincia regaló a 
la colonia leonesa de esta Capital, y 
dispuestos a no interrumpir ni sus-
pender nuestra marcha, abrimos loa 
brazos a cuantos hermanos sientan la 
necesidad de que nos cobije la misma 
bandera, y trabajamos en ese sentido 
al aire libre, a la luz del sol o entre 
paredes de cristal cuya transparencia 
alcance para que todos sepan de 
.nuestros trabajos y se cercioren por 
sí mismos de la lealtad y pureza de 
nuestro proceder. 
Llana la senda que conduce al 
"'Club de la Colonia Leonesa de la 
Habana," todos nuestros cemprovin-
1 cíanos deben inscri/irse en los libros 
de nuestra sociedad que arranca de 
' aquella inauguración, y de la cual 
¡ fuiste tú entusiasta pronagandista. 
E n estas latitudes no deben andar 
dispersos los corazones sino formar 
un haz de energía, de voluntad, de 
rr^ppto al nombre de origen, de so-
lidaridad que nos lleve al triunfo, y 
sobre todo, que nos sirva para ci-
mentar una obra sSida y fraternal 
que redunde en bien de la colonia 
leonesa y, al correr de los tiempos, 
sea un elemento en que los hermanos 
de allá confíen para toda empresa de 
engrandecimiento, de cultura y de 
beneficencia. 
Cierro esta carta con un recuerdo 
de gratitud para el Centro Castella-
no a cuya sombra hemos de vivir, y 
en cuya casa social hemos encontra-
do el calor del propio hogar con esa 
de a cierto inesperado injusto ataque 
de un colega: la calificación que hace 
el compañero de varias empleadas de 
Lotería y colectoras, mana sangre. 
Pero, luego de agradecer mucho al 
representante Suárez la bondad con 
que me trata desde su prestigioso dia-
rio, aprovecho la ocasión para señalar 
una vez más, la torcida conducta de 
muchos de nuestros compañeros de 
profesión, los que cuentan cuántos 
granos do arroz hay en nuestro plato 
y nos llevan una cuenta de los ingre-
sos—a veces imaginarios—que en-
tran en nuestra despensa, mientras se 
deshacen en adulaciones hacia creti-
nos disfrazados de activos políticos. 
E s lo más frecuente, y en provin-
cias todavía más, que un colega pon-
dera las aptitudes del consejero que 
no sabe redactar una carta, y queme 
incienso ante el legislador improvi-
sado que no podría traducir un artícu-
lo del Código. E l Alcalde, un impe-
cable; los concejales mudos, los gran-
des patriotas; el empresario de rifas, 
un benefactor, de los capitanes, y aun 
de los sargentos, según las listas de 
Miró, hacen generales heroicos. Po-
dría citar nombres. 
E n siendo correligionario, cualquier 
"buche" es ascendido a personaje y 
cualquier vividor a prócer. 
Pero se trata de otro periodista; no 
importe si honradísimo y consecuente; 
se trata de un compañero, no le hace 
si ha fundado y redactado numerosos 
periódicos contribuyendo así a la cul-
tura y la libertad de su pueblo, y en-
tonces se practiva un balance de sus 
entradas y salidas; se averigua si 
algún familiar suyo come carne fres-
ca y puede comprar jabón para bañar-
se, y contra la supuesta felicidad del 
colega esgrimen sus armas la envidia 
y la mala intención. 
De mí juro que nunca he averigua-
do cuántos granos de arroz hay en el 
plato de nadie, personalmente hablan-
do. Pero si de tal cosa fuera capaz, 
juro que haría una excepción en fa-
vor del publicsita, del poeta y del edu-
cador, no ya solo por espíritu de com-
pañerismo, sino en homenaje de jus-
ticia hacia cuantos contribuyen a la 
educación y la moral de mi pueblo. 
Y no es que al expresarme así de 
mis propias hondas quejas saque 
fuerzas, y contra actitudes que me 
han herido en lo vivo me rebele; por 
todos los compañeros hablo y en nom-
bre de la profesión me duelo. Nunca 
son más duros y más violentos los 
ataques de nuestra prensa, que cuan-
do se dirigen al Director o al redac-
tor del periódico rival. Entonces no 
talento, Por7u%Zc?c a n < > 
da moral, se crean Í s ? / P<*> 
das. Hay nombres S ^ e s i H 
mirables, odiados d e ^ ' i c U t S 
que no les conocen „ Ucha8 ^ 
justificar de n i n g t ' ^ & 
ta, pero que han leído 6U ^ 
las acusaciones crueles, y iA^nJ] 
do a pie juntillas, y ñ Z - ^ n ^ 
del error. Los que w / 
leyenda y levantado e V , 0 ^ 
no son el analfabeto cont^1,11,^ 
cado ni el cretino com^ ^ 
decente, sino el escritor ^ 
cntor elque ha pedido ^ 
la Redacción y no io ha oK.Pü.e8to^ 
que ha experimentado bai m(lo«»' 
listas de suscripción ñor íf ** 
labor de talento v L?5. efê o 
c. 
que ha experimentado baj 
fe-
y los camiceroslo J08 e^ 
Y se defienden m̂ ?*11 
rival. 7 P e W e ^ c £ ¿ 
Cuando yo veo que hasta 
badores " > 
míos 
por más civilizados les 
estos sendo directores de ^ 
Cuando veo cía nacional. 
gos y brujos, s . amaran" 
se unen y compenetran conL ^ 
cion de los tribunales, tentrn i- ^ 
de hombres que han ido a U 
empeñados, por despecho r u h ^ 1 -
tregar al odio de las multitud* 
putaciones de profesionales P ^ 
en Cuba la prensa no ha podiH* ^ 
tituir, como en otros países, Z ^ ' 
ciacion poderosa, que los interSlr^1 
nerales de la clase defendiera^ 
el prestigio de todos sus comí" 
tes luchara. Verdad es queTn 
países no se asciende de s e m i J Í 
beto a director de periódico- v ¡ S 
que en otras partes el libelo no 
amado de las muchedumbres- venn 
que otros pueblos saben leer y ¿ ¿ 7 
nir. 
No se admire el "Avisador" d» 
las "bellas" que han exhibido 
cuerpos en los teatrillos pornogrí? 
eos y hasta las criadas de servir di 
ciertos políticos, cobren nóminai 
protesta de periodistas patriotw 
mírese sí de que un literato o un t¿ 
ciólogo obtenga una plaza de barre: 
dero, y no haya compañeros que 
vigilen para que no dé paz a la esc» 
ba ni llegue al trabajo cinco miniito¡ 
después de la hora. 
E s la fraternidad periodística tn. 
pical, en pleno florecimiento. 
Joaquín N. ARAMBURU 
Los modelos de corsé Bon Toa i 
busto, última moda, los tiene a ladii-
posición de las damas el depártame 
to de corsés de E L ENCANTO, (a 
liano y San Rafael. 
L A P R E 0 3 U P A C I O / Í D E L O I A . E L E S T U D I O DEL IN61EI 
Colegio Mercantil 
(A 2 H O R A S D E N E W Y O R K ) 
Por 65 pesos en 6 mase? se obtiene el curso completo de Inglés, Teneduría de LlbfM 
1 aquigraíía. Mecanoerafia y Ley ComerciaL CASA. Y COMIDA. S 4, SEMANALE 
Envíe por Catálogo e iafomimcióii coupleta a sa reprssontaite en Vew Yorc 
P . O. B o x . 1 8 0 5 . J o s é M a r í a F » c l a e z . N E W YORK. 
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franqueza castellana que es la más 
noble tradición que la Historia regis-
tra e nía Patria española. E n el 
Centro Castellano hemos hallado fa-
cilidades para nuestra empresa, y 
hemos de reconocerlo así pública-
mente. 
No olvides mi ruego, y COTÍ un 
abrazo fraternal me despido de tí 
afectuosamente, 
Secundino Diez. 
S U R U C A 
L a señora Dolores Martínez César, 
que fué Conserje del Colegia Munici-
pal número 61 en el año 1.900 y la 
cual está enferma en el Hospital de 
Paula, Sala "San José" número 13, 
suplica a bus amistades la caridad 
i ir a visitarla al Hospital, pues I 
¡tiene familia alguna que haga es 
¡ buena obra para su consuelo. 
C u r a d e R e u m a 
Cimarrones, Julio 13 de 191 
Señor Administrador de las Agua 
de San Miguel. 
Con las Aguas de San Miguel 
visto desaparecer totalmente el reuffl 
que después de mucho tiempo estao 
padeciendo. . ¿ 
Puedo asegurar a los reumático, 
que nada he encontrado mejor que« 
Agua de San Miguel para comm 
esa enfermedad que he padecido 
más de treinta años. . 
(f) José S. FiUnes 
U L T I M O S D I A S 
G R A N D E S r e b a j a s de p r e c i o s e n todos 
l o s a r t í c u l o s , S O L O h a s t a e l 31 de Agosto. 
Todos los Trajes modernos estilo Europeo o Americano, 
para Caballeros y Niños tienen un 15 por 100 de descuento. 
A partir del primero de Septiembre regirán los mismos 
precios MARCADOS, SIN BONIFICACION NINGUNA. 
N O T A : — O f r e c e m o s r e b a j a s c o m o f i n d e T E M P O R A D A p o r m e d i o de 
d e s c u e n t o s , p o r c u a n t o n u e s t r o s i s t e m a d e P R E C I O F I J O n o n o s p e r m i t e 
b e n e f i c i a r a l p ú b l i c o e n o t r a f o r m a s i n a l t e r a r 16. s e r i e d a d d e e s t a s u c a s ^ 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
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rincesa Patricia ha regalado so-
La p te a la infantería canadense 
^banderas que llevarán esce cuer-
P05- úbixo en número considerable 
res< 
na 
E1 UXieval del Canadá, hallábase 
áor ge!l fluien arengó a los soldados 
Presen de lo cual la princesa Patri-
•^Pf* presó en estos términos: 
fl*Ktas banderas que tengo la satis-
de entregaros han sido hechas 
io ?1 acto, que se efectuó en 
0-park 
p esfr.c^ *rjbuna levantada en Lans-
o»3 gr park. 
^í," niiaue de Connaught, goberna-c Duque hoiiiKoBe 
(¡jccion ^ teng0 ia esperanza de que 
^LJn 'asociadas a la historia del 
q 1 flue ansio que ocupe un pues-
'"Singuido en la patria. 
10 " iré con ei más intenso ínteres 
-̂fros pasos en estos instantes y 
Seo a todos buena suerte y feliz re-
ereso."-
rOMBATE E N T R E B E L G A S Y 
ALEMANES 
Amsterdan, 27. 
' nícese que belgas y alemanes se 
•Xron al nordeste de Bruselas, ig-
norándose los detalles y el resultado 
je este combate. 
UN B O L E T I N O F I C L \ L 
parís, 27. , . 
Dice un boletín oficial que las li-
neas anglo-francesas al norte han re^ 
Lcedido hasta una corta distancia, 
vaue la ofensiva de los ejércitos alia-
dos, entre Nancy V los Vosgos va 
tiendo cada vez más eficaz. 
El ala derecha de los aliados tam-
bién se ha visto obligada a retroce-
der un tanto, en Saint Die. 
En la Locena los ejércitos aliados 
se han combinado para un movi-
miento ofensivo. A ' 
La batalla reanudada ayer todavía 
continúa con gran Violencia. 
EMBAJADOR Q U E S E R E T I R A 
Tokio, 27 
Ha sido retirado el embajador aus-
tríaco en esta capital. 
E L OSO AVANZANDO 
Londres, 27 
Dice un despacho de San Petersbur-
go que se anuncia oficialmente que la 
invasión rusa continúa en Prusia con 
fuerza irresistible. 
Los alemanes se han retirado a Os-
terode, Prusia Oriental. 
LO QUE MOTIVO L A O R D E N 
Londres, 27. 
Según despacho recibido de San 
Petersburgo la orden prohibiendo el 
consumo de los víveres y el forraje 
abandonado por los alemanes en la 
Prusia Oriental se debe a varios casos 
de envenenamiento que han ocurri-
do en Eydkuhnen, Gumbinuen e Ins-
tersburgo. 
UN NIÑO H E R O E 
París, 27. 
Javier de Castelnau, niño de doce 
años, hijo del General Castelnau, del 
Estado Mayor Francés, figura entre 
los muertos en una reciente batalla. 
LOS FRANCESES COBRAN N U E -
VO ALIENTO 
París, 27. 
La falta de toda comunicación 
oficial sobre la guerra se atribuye a 
la supuesta inacción de los alemanes, 
que se cree que han sufrido golpes 
tan severos que no pueden continuar 
el avance general. 
Los franceses según parece acep-
l3" cPn calma los reveses sufridos en 
Bdgica, y han cobrado nuevo alíen-
lo con los refuerzos anunciados ano-
che. 
LOS ALEMANES A T R A V I E S A N 
U S LINEAS D E LOS A L I A D O S 
^ 2 7 . , m m 
u -Ministerio de la Guerra se 
nuestra retisente en estas primeras 
P M de la mañana. 
Dicese que los alemanes han atra-
í d o las líneas de los aliados entre 
«fortalezas de Longwy y Mont-
ESCUADRA Q U E S E R E T I R A 
^aris, 27 
Ji05 bfrcos de guerra austríacos se 
«irán huyéndole a la escuadra de los 
«nados en el golfo de Cattaro. PartIÍÍRIAC0S A R R O L L A D O S 
qnl\d€Spacho ofidal de Servía dice 
anstri S<>rvios han arrollado a los 
ustnacos expulsándolos de Sanjak 
Weros.VaZar' haciéndoles 2'000 P n -
fedfeW.68 derroche de fuer-
"o, v P l , tlemPos de ese desenfre-
lia de cansancio natural, la ato-
Sotench i ^S y laS energías y la ^viduo a desffracia está con el 
* v S n l l a S Pndoras vitalinas 
7 * 
C I U D A D E S F R A N C E S A S OCU-
PADAS POR LOS A L E M A N E S 
Londres, 27. 
Un despacho de 0?tende dice que 
los alemanes han ocupado a Lille, 
Roubaix y Valencícnnes, ciudades to-
das situadas en Francia. 
E L B L O Q U E O D E K I A O CHAO 
Tsíng Tau, 27. 
E l Vice almirante Sadakíchí Kato, 
desde el barco insignia "Suwo" ha 
trasmitido un despacho inalámbrico 
al Gobernador Meyer Waldeck hoy, 
declarando el bloqueo de Kiao Chao. 
Posteriormente se divisaron barcos 
de guerra japoneses fuera de la 
bahía, que bombardearon una islíta 
cerca de la costa que no estaba ocu-
pada por los alemanes. 
U N D E S P A C H O D E B E R L I N 
Nueva York, 27 
Un despacho inalámbrico a la esta-
ción de Sayville, Long Island, dice que 
todos los fuertes do Xamur han caído; 
que Longwy ha sido tomado después 
de una tenaz defensa por parte de las 
fuerzas francesas; que los franceses 
que atacaron el ejército del Príncipe 
Heredero alemán han sido rechazados; 
que la Alta AIsacia está limpia de 
enemigos, ecexpto los puntos situados 
al oeste de Colmar. 
L O S RUSOS A B E R L I N 
San Petersburgo, 27. 
Además del Boletín Oficial en que 
se dice que la invasión de Prusia por 
los rusos es irresistible, asegúrase 
también que los rusos se proponen 
atacar a Berlín dentro de tres sema-
nas. 
Agregáse que Rusia tiene ahora 
ocho millones de hombres sobre las 
armas. 
BARCOS P E S C A D O R E S VOLADOS 
Londres, 27 
Dícese que dos barcos pescadores 
fueron volados en el mar del Norte al 
chocar con unas minas flotantes, aho-
gándose doce personas. 
L A T R I P L E A L I A N Z A P E R T E N E -
C E A L PASADO 
Londres, 27. 
Un despacho recebido por el T i -
mes, procedente de Roma, dice que 
tanto Alemania como Austria están 
ejerciendo una fuerte presión sobro 
Italia para que coopere con ellas en 
la guerra actual, alagándoli con ]as 
más seductoras promesas, las cuales 
sin embargo, no han sido sutirientes 
para inclinar el ánimo del Gobierno 
del Rey Manuei a abandonar su ac-
titud neutral. 
Dice este despacho que el pueblo 
italiano es hostil a Austria y que 
cualquiera determinación que tienda 
a poner a Italia del lado de Austria 
y Alemania en el actual conflicto sig-
nificaría una revolución. 
L a Triple Alianza ya pertenece al 
pasado. 
La sabiduría para todos 
Prevenirse contra las enfermeda-
des es labor de sabio y ello es fácil 
porque la ciencia ha preparado pre-
ventivos bastantes a combatir antes 
de aparecer todas las enfermedades. 
E l Syrgosol combate la blenorragia 
o gonorrea antes de que aparezca, por-
que mata siempre el genococo, que es 
el microbio de ese mal generador, su 
causa única. Muerto el genococo no 
hay blenorragia o gonorrea. 
Si el paciente tiene la enfermedad 
de antiguo, cosa frecuente, porque hay 
muchos que se abandonan y la dejan 
desarrollarse, la cura igualmente en 
breve plazo, no tan rápidamente co-
mo recién inoculada, para la cura, 
porque el Syrgosol, es infalible con-
tra la blenorragia o gonorrea, en 
cualquier moihento en que se encuen-
tre la enfermedad. 
Defenderse de la blenorragia o go-
norcra; es defenderse la vida, porque 
hay pocas afecciones que causen ma-
yores cofplicaciones. 
Mañana, viernes, a las ocho se ce-
lebrarán en la iglesia del Carmelo, 
en el Vedado, funerales por el alma 
del que fué en vida don Agustín Ara-
na, primer vecino y fundador del ba-
rrio de la Chorrera, quien en su larga 
vida se captó inmensas simpatías por 
su carácter afable y su honradez acri-
solada, así como por el gran número 
de personas a quienes tuvo ocasión de 
favorecer. 
Por este motivo reiteramos a la fa-
milia del bondadoso clon Agustín, la 
expresión de unestra pena. 
¿Quién no conoce en el mundo 
cerveza la Tropical? 
Un refresco delicioso, 
una bebida ideal, 
que sana, rejuvenece, 
alivia, conforta... y tal. 
¿Quién no conoce en el mundo 
Cerveza la Tropical? 
D E B I L E S 
E 
I M P O T E N T E S 
T O B O S 
S E 
C U R A N 
C O N E L GRAN 
TONICO MARAVILLOSO 
CEREBRAL 
M e d i c i n a r e g e n e r a d o r a de l a V I D A que 
da l a S A L U D y e l V I G O R . E l M E J O R 
CREADOR DE E N E R G I A S QUE EXISTE. 
pedio las PILDORAS VITALINAS Y P00REIS V0LVER A *m*01 
S E V E N D E N 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
LOS PLACERES DE LA VIDA. OEPOSÍTO 
EL CRISOL. NEPTUNO 91. 
HABANA, CUBA. 
C. 3504 alt 8 . -6 . 
E l " C l u b G r á d e n s e " 
Su labor cultural. Por el héroe de la tierra.-
Las divinas mosconas.-Se habla de una gira 
colosal.-¡Adelante con los faroles! 
Su labor cultural. Por el héroe de la 
tierra. Las divinas mosconas. Se 
habla de una jira colosal. Adelante 
con los faroles! 
Chachos; voy "decivos:"—Como son 
tantos los socios entusiastas que in-
tegran el "Club Grádense," es impo-
sible que todos sepan los propósitos 
que actualmente le animan. L a Jun-
ta Directiva celebró hace pocos días 
sesión ordinaria. Que hubo embullo 
¡quién lo duda! Lo hay en donde quie-
ra que se hallen los moscones. Leyé-
ronse dos cartas: una de la Socie-
dad Luz y Guía de Labradores, de 
Llantrales, comunicando su nueva 
Junta Directiva y agradeciendo una 
vez más la valiosísima cooperación 
que el Club aporta a su obra de 
cultura y de progreso; otra de la Co-
misión Especial que el Club tiene es-
tablecida en Grado, en la que nos 
dicen aquella prominentes persona-
lidades quo la constituyen, que la her-
mosa villa va a colocar una placa 
conmemorativa en la casa adonde na-
ció aquel valiente soldado que se lia- j 
mó Rafael Mendívil, muerto glorio-1 
sámente en los fatídicos campos ma-
rroquíes. L a riente villa de Grado 
es así: noble, culta, heroica y sen-
timental. Por eso sus mujeres, que 
resumen toda la exuberante belleza 
de Asturias, alternan la risa desbor-
dante que prodigan en las fiestas con 
el llorar silencioso, romántico, que les 
sugiere la poética contemplación de 
un espléndido panorama de la Natu-
raleza. 
Digo, pues, que en todos los con-
currentes a la referida junta hervía 
el más férvido entusiasmo. Se ha-
bló de una jira, de una jira que aho-
ra está en embrión, pero que pronto, 
próximamente, será una halagüeña 
realidad. ¡Va a ser una jira colosal! 
Teenmos que ir preparándola dete-
nidamente, organizándola, para que 
responda a un anhelo común a todos: 
el de que esa jira sea un laurel más 
que añadir a la frondosa corona que 
ostenta el "Club Grádense." 
¡Moscones: estamos ante una be-
lla perspectiva! 
Pepín del Rellán. 
E 
la 
«vendpn pua que 
^Ptuno „ S" dePÓsito « E l Crisol," 
todas ias a Manrique v en PüSp c Cas' el d e ™ h e de enev-
^ L £ ?ter.no' Porclue las vi-
> constnnf a ^Potencia, renue-
^ sana; ?n}ente las berzas. To-
es ím^1!308' jóvenes, enfermos, 
^ p o t e n t e con las vitalinas. 
Aíiunclc» en pertódi-
^ coe y reviattas. Oibu 
^zmws 
Sí ^ 0 * 1 ^ de.su valor se reali-
í ^ c c L artlculos de caza de 
t¿ exist n ' ^^f1?1 y «bautizados, 
C g ^me?o ^ Moderao Cubano," 
23-11..A 
Los terrenos de la zona marítima 
Se han pedido al Alcalde Munici-
pal de la Habana y a la Secretaría 
de Obras Públicas determinados an-
tecedentes relacionados con la inves-
tigación que se viene practicando, so-
bre la propiedad de los terrenos ocu-
pados por la Zona Marítima de esta 
ciudad, prolongación del Malecón, que 
aparecen inscriptos a favor del licen-
ciado C. M. de Céspedes como de su 
propiedad en el Registro de la Pro-
piedad de Occidente. 
Reparaciones necesarias 
Se ha trasladado a la Secretaría 
de Obras Pública's una comunicación 
del Administrador de la Aduana de 
Cárdenas que transcribe el oñcio del 
Director de Sanidad local sobre ur-
gentes reparaciones en el edificio de 
la Capitanía dei Puerto, a fin de re-
dactar el presupuesto oportuno. 
Gran Festival 
Es ta culta y simpática Sociedad es-
tablecida en esta capital compuesta en 
su mayoría por esos bravos marinos 
mugardeses, los más solicitados y ex-
pertos patrones y tripulantes de nues-
tros barcos-viveros de pesca, se pre-
paran a celebrar con gran esplendidez 
la festividad de Nuestra Señora de las 
Mercedes, que con inimitado entusias-
mo veneran anualmente en aquel so-
litario Santuario de Chanteiro, a ori-
llas de un extenso arenal, situado a la 
entrada del puerto de Ferrol. 
Los mugardeses no pueden prescin-
dir de conmemorar su fiesta predilec-
ta y en la ausencia, lejos de su patrio 
suelo, por ellos tan amado, procuran 
celebrar con su acostumbrada esplen-
didez y derroche la festividad que des-
de tiempo inmemorial les es más sim-
pática. 
E l festival de referencia se celebra-
rá en los hermosos parques de Palati-
no, el domingo veinte del próximo 
Septiembre. No hemos recibido el 
Programa pero se nos asegura es ex-
tenso y lleno de atractivos. Tan pron-
to llegue a nuestra mesa de redacción, 
gustosos lo insertaremos. 
Adelante, mugardeses. No, no per-
dáis vuestra fe ni vuestro humor. 
Acudid a Palatino el veinte de Sep-
tiembre y haceros cargo de que vais 
a Chanteiro, pasando en vuestra lar-
ga peregrinación por la fuente del 
•Cuco y subiendo la cuesta de Queira 
bajo aquellos árboles sombríos, pene-
trando en Cervás y continuando por 
aquellos escabrosos peñascos desde 
donde se divisa el Océano, para llegar 
al solitario Santuario de vuestra pre-
dilección. 
Asociación Canaria 
Sección de Prcpaganda 
L a idea de abrir un Libro Censo de 
los canarios que existen en Cuba, ha 
tenido el éxito que esperábamos; pues 
de las Delegaciones del interior con 
verdadero ce]fi se nos han enviado to-
do género de datos. Ahora bien; para 
favorecer este servicio, nos dirigimos 
a nuestros compatriotas a fin de que 
lo amplíen en todo lo posible y no lo 
obstalulicen, suponiendo que lleva 
otras miras, toda vez que sólo se tien-
de a favorecerles y tenerlos en con-
tacto con los suyos; pudiendo dar ra-
zón de los mismos cuando se nos pi-
da, ya sea para facilitarles trabajo o 
para conocer su situación y domici-
lio. 
• Asimismo rogamos a ciertos comer-
ciantes, que impiden este censo, con 
no sabemos qué fin, no lo verifiquen 
por ser no solo lesivo a la Colonia si-
no improcedente. 
Ante todo damos las gracias a nues-
tras activas Delegaciones por su afán 
La ración de una 
semana. . . 
(Viene de la primera.) 
Las patatas son las de mayor peso, 
de 120.330,000 de libras y su gigan-
tesco cuerpo mediría 188 pies de altu-
ra con su proporcioral cincusferencia. 
Por supuesto, los números presen-
tados son de una nación modelo, y 
probablemente no estén bien acomo-
dados a las necesidades de la actual 
campaña, porque no siempre pueden 
hacerse los ranchos en la forma esta-> 
blecida, siendo muy posible que el 
nuevo producto de carne líquida haya 
entrado en la alimentación del sol-
dado. 
E l Kaiser ha expresado siempre vi-
vo interés en lo que a la alimentación 
del soldado se refiere y con frecuen-
cia ha pedido las muestras de los su-
ministros. 
Para tener una idea del gasto de 
la guerra baste decir que el consumo 
diario de víveres para los ejércitos 
combinados será de $12.500,000, sin 
contar el costo de transporte, unos 
$4.200,000 más por día. 
Esos datos están basados en los pre-
cios de hace varios años, a los que hay 
que agregar un aumento de un 15 por 
ciento, dando una ascendencia actual 
de $18.750,000 o de $22.950,000 entre-
gados los artículos en el lugar de con-
sumo. 
Enorme cifra que se distribuye dia-
riamente entre los carniceros, panade-
ros y vitualleros de la gverra. 
Sombreros ingleses de 
paja del Japón. 
Obispo núm. 32. Teléfono A. 2316 
E l sombrero fresco, ideal, para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F . Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón. 
E s la prenda más sprotiva de la 
estación. 
c. 3469 9-a 
L Ó N G Í N E S 
F U 0 S C O H O E L S O L 
D E 
C U E R V O T S O B R I N O S 
Muralla 37 A, aJto» 
Apartado 668. Telf. A-2668 
Telégraío Teodomteo 
de laborar en pro de nuestros gene-
rales intereses, como se ha visto con 
este nuevo servicio. 
Santiago Ojeda, Presidente de la 
Sección.—Pedro Trujillo de Miranda, 
Secretario. 
LONJA DEL COMERCIO 
Cotizaciones del día 27 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centrífuga, a $5 1¡4 el 
quintal. 
Idem turbinado, de $6 a $6 114 el 
quintal. 
Idem refino, a $7.50 el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.50 a $18.00 el quintal, según 
clase. 
Arroz canillas, de $6 1|2 a $7 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $6 a $6 1¡4. 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $16.00 a 
$17.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia, $15.00 caja, según 
clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $4 a $5 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 caja»;. 
Frijoles negros, de $4 1 ¡4 a $5 1¡4. 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $7 a $11.00 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8 a $9 el quin-
tal, según clase. 
Garbanzos, de $10.50 a $13.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6 3¡4 a' $8 1|4 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5|95 caja. 
Idem Lechera, a S6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem L a Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.35 el quintal. 
Manteca en tercerolas, a S15.75 áj 
quintal. 
Papas de $3 1|2 a $3 314 barril. 
Queso Patagrás de $25 a $35 el 
quintal, según clase. 
Tasaj punta a $29 quintal. 
Idem pato pierna a $26.50 el quin-
tal. 
Idem despuntado a $18 el quintal. 
Tocineta de $17 a $22 el quintal. 
" c a s a s d e c a m b i o 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S • 
E n cantidades • 
L U I S E S 
E n cantidades 
E l peso americano em plata española a. 
Plata española de 
a 5-07 
a 5.-08 
a 4-06 ~ 
a 4-07 
1.02 
1 0 3 / 2 a 1 0 4 ^ 
Oro americano contra oro español de lOP^ i a 107 
Oro americano üofvtra plata española a ](j2 
PANTEONES TERMINADOS, 
dispuestos para enterrar. 
F. Esteban: BERNAZA, 55, marmolería 
t 
R . 1 . P . 
M a ñ a n a , 2 8 , a l a s o c í i o d e l a m i s m a , 
y e n e n l a i g l e s i a d e l C a r m e l o , V e d a d o , s e ] 
c e l e b r a r á n , h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l a l m a d e l s e ñ o r 
r ñ « • r 
S u s h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s q u e s u s c r i b e n , 
s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s , l e s a c o m p a ñ e n e n 
t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 4 , 
Agustín, Amparo y Estrella Arando y Naranjo; Fran-
cisco Tamames; Sergio Nenagos. 
12144 27 t. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Comp. ¡ 
SOL, número 70—Teléfono A-5171--Haí>ana 
F O T O G R A F O S R I V A L E S Q U E S E 
D A N D E TROMPADAS 
E l vigilante 1041, arrestóa a Ra-
fael Navarro Acen/o, de Galiano 74 
y a Angel Parajón Hernández, de 
Galiano 72, por eatar en reyerta en 
el exterior del domicilio del primero. 
Ambos resultaron lesionados le-
vemente, manifestando que la causa 
de la riña, son rival ida jes que entre 
ellos existen pues los dos tienen en 
sus respectivos domicUios, talleres de 
fotografías. 
QUISO M A L T R A T A R L O CON U N 
"MOCHO" D E E S C O B A 
A petición de Cirilo Mazín y Con-
cha, de Tenerife 83, detuvo el vigi-
lante 371 y condujo a la 5a. Estación, 
a Adolfo Díaz y Suárez, de Monte 
235 por haberlo vejado y tratado de 
darle con un "mocho'" de escoba, por 
una diferencia que tuvieron en el pa-
go de unos muebles. 
E l acusado negó el hecho, agre-
gando que él fué insultado por Ma-
zín. 
E L C O C H E R O S E QUEDO CON 
E L V U E L T O D E L L U I S 
E n la 5a. Estación denunció Do-
mingo Poyo y Armas, de Dragones 
y Zulueta, que ayer como a las seis 
llegó a Escobar y San Lázaro en el 
coche de plaza número 839, dándole 
al cochero para que se cobrara la 
carrera un luis, más como no tenía 
vuelto fué a cambiar a la bodega, 
lo que no hizo y sí desaparecer con 
dicha moneda. 
G A L A N R E C H A Z A D O Q U E S E 
L L E V A LO Q U E P U E D E 
E n la Estación de Jesús del Mon-
te denunció Caridad Echemendía y 
Maclas, de San Benigno 2, que ano-
che estuvo en su domicilio, Pablo 
García, de Princesa y San Luis, el 
cual le hizo una declaración amo-
rosa, negándose ella a acceder, por lo 
que su pretendiente despechado, se 
vengó hurtándole una motera de 
cristal que contenía cinco pesos del 
cuño español. , 
C A L I F I C A R O N E L CASO D E 
"ACTO H U M A N I T A R I O " 
E n el "record" de la 7a. Estación 
viene un caso que lo calificaron de 
"Acto humanitario" el que dice, que 
el vigilante 22 Juan Beltrán, tuvo 
necesidad de darle muerte a una pe-
rra, de un tiro por haber sido arro-
llada por un automóvil en Zanja y 
I Castillejo dejándola tn grave estado, 
| lo que sucedió a la vista del dueño 
1 de dicha perra, Alfredo Alvares, de 
'Salud 195. 
Sección de Recreo y Adorno 
C O N V O C A T O R I A 
Autorizada esta Sección por la 
Jurrta Directiva para celebrar una 
velada literario-innsical, corno d i* 
pedida a los históricos salones dej 
Centro, la Comisión encargada da 
crganizarla, en su deseo de-, dan^ 
toda la brillantez posible, ha acón 
dado invitar a los Presidentes di 
las Sociedades gallegas dorajcili*» 
das en la Habana a nna reunión 
previa que tendrá lugar a las ochl 
de-la noche del viernes 28 del co* 
rriente, en el local que ocupa estí 
organismo. 
Se ruega a dichos señora 
sidentes o a sus representantes hl 
más puntual asistencia. 
Habana, 2 7de agosto de 19l4i 
E l Presidente p-s. r. 
Jesús Ruiz. 
C. 3677 lt.—27 Id.—28. 
' ' U l t í m o d e s c u b K n t o ' J s I l d o . M 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : f a r m a c i a " E A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 5A. 
CUETARA $7-00 O V E R W A Y $5-50 SPORT $5-00 
HORMA INGLESA HORMA SENTIDO COMUN HORMA B U L L DOG 
LOS TENEMOS RUSIA. ^ L A C E ^ C H A R O L , altos y bajos. 
4 i L A o E M P E R A T R I Z " 
P R A D O , N U M E R O 111. T E L E F O N O A . 8 3 7 8 . 
SE REMITE, FRANCO DE PORTE. A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. 
R o y a l 
^ d e A n d r é s 
C a s t r o y C 
M u e b l e s de t o d a s c l a s e s al c o n t a d o y a p lazos: M i m b 7 ¡ i r i ^ ^ 
a s a r n a s de h i e r r o y m a d e r a , b u r ó s de t o d a s c la se s , j u e g o s de c u a r t o , sa la y 
• c o m e d o r y c o l u m n a s m a y ó l i c a s . A N G E L E S , N U M E R O 14. T E L E F O N O : A-7451 
C 3676 ftlt 2-2' 
P A G I N A C U A T R O D i a r i o d e l a m a r i n a 
E F E M E R I D E S 
D E 
Ag 
] E s p a ñ a y A m é r i c a 
osto 27 de 1911 
Descubrimiento de una 
isla cerca del Polo Norte 
por el marino español Gis-
bert. 
pleno siglo X X cuando ya no 
que(|a rincón de lo> mares sin explo-
rar,;un ingeniero . español residente 
en ¡Hamburgo y marino por sport, 
emprende un viaje a las regiones po-
lares y descubre una nueva isla en 
el 4i'cbipiélago de Francisco José a 
los fó grados latitud norte. 
E f señor Gisbert había hecho otros 
viaj |s por aquellas regiones y en 
uno : de ellos le acompañó el duque 
de fledinaceli. 
Zarparon a bordo del "Fónix" del 
puetfto noruego de Tromsó el 14 de 
Agosto con dirección al Cabo Norte, 
y pasar el faro de Helnes, puso 
rumbo hacia la isla Hope. A los 76o. 
80o. latitud Norte, encontró el hielo; 
pero el "Fónix" aceptó el combate, I ^¡faifa 
metiéndose gallardamente entre loa 
témpanos. Al dar vista a la isla Ho-
pe, cambió de rumbo, y dejando al 
Oeste dicha isla, forzó el paso hacia 
la tierra de Francisco José. 
Dos veces llegó a la vista de las 
islas más meridionales del Archipié-
lago y otras tantas fué rechazado 
por los hielos; por fin dió con un 
canal que lo condujo directamente al 
Cabo Flora, donde desembarcó para 
visitar la estación en que estuvo 
acampado el famoso explorádor Jack-
son.̂  Allí habían estado también los 
italianos de la expedición del , Du-
que de los Abruzos y los americanos 
con .Fíala, en la expedición Zúgler 
formar una línea continua por toda 
aquella parte del horizonte. 
No cabía, pues, duda alguna. Lo 
que veían era tierra, y como los ma-
pas que llevaban a bordo no marca-
ban ninguna isla en aquel sitio, deci-
dió Gisbert desembarcar en ella, de-
terminar su posición y reconocerla 
detenidamente. 
Efectuóse, pues, el desembarco y 
vióse que, efectivamente, aquello es 
una isla. Se halla ésta situada a los 
80o. 7' y 20" latitud Norte, y 50o. 
10' longitud Este, del meridiano de 
Greenwich, y se extiende do Este a 
Oeste, midiendo cerca de dos kiló-
metros de largo por 800 metros de 
ancho. 
E r a el 27 de Agosto de 1911, y el 
descubridor de la is'a al dar cuenta 
del hecho a la Sociedad Geográfica 
de Madrid propone que se le dé el 
nombre de isla de Medinaceli, en ho-
nor al ilustre acompañante de la ex-
• nm 
C a f é y L e c h e r í a " L A S A L U D " 
Muchas tierras han descubierto los 
españoles en los siglos X V y X V I ; y 
aun en el sigjo X X les cabe la glo-
ria de continuar en tan nobles em-
peños. 
F O L I B I O . 
Manuel Fernández, 1 año, Bernal 
24, Meningitis; Carlota Alonso, 40 
A G O S T O 27 DE 19,, 
E L SR. F A U S T I N O V A L L E D O R , dueño del Gran Café y Lechería sito en Amargura, 56, entre Com-
postela y Habana, en vista de los acontecimientos europeos que ocasionó la subida de todos los artículos de 
primera necesidad, rebaja los precios en su casa para que todo el pueblo habanero pueda tomar por sólo 6 
centavos una botella de leche y por 8 centavos un litro. La leche pura y freaca. También la sirve a domi-
cilio. Rápido y esmerado servicio. Tiene para eso carros especiales y dependientes expertos, cumplidores 
con todos los parroquianos que soliciten sus servicios. L a sirven en toda la Habana, a precios sin compe-
tencia. Embases especiales. Limpieza y aseo. 
Hagan una visita a ésta su casa y quedarán llenos de satisfacción 
A M A R G U R A , 56, entre Compostela y Habana. T E L E F O N O A - 2 4 3 1 = = 
C R O N I C A S D E A S T U R I A S 
Con el propósito de examinar los años, F número 11, Cáncer; Antonio 
estrechos y canales circundantes que Iglesias, 28 años, Monte 360; José Fe-
el hielo hubiera dejado en aquel mar 
helado, subió Gisbert por un glaciar 
a lo, alto de una montaña, desde don-
de s'n dominaba el estrecho de Miers 
y parte del canal Británico. Abajo, al 
Stirqeste, se distinguían las barra-
cas .que dejó Jackson, ya casi de-
rruidas y medio cubiertas por el 
hielo; hacia el Norte y Nordeste se 
rreire, 6 meses, speranza 8, Meningi-
tis; Pedro Ortiz, 7 años, Jesús del 
Monte 495, Peritonitis; César Gonzá-
lez, 3 meses, Neptuno 257; Antonio 
Castillo, 55 años, Hospital número 1, 
Entiritis; Francisco Grillo, 69 años, 
Caquixiaé Manuel O'Reilly, 3 meses. 
Barrete 1, Bronco neumonía Carlos 
Zaldívar, 13 meses. Mávimo Gómp^ 
extehdía el estrecho de Miers con al-! 17, Ingcsto; Antonio Veliz, 77 anos, 
cunos pasos abiertos entre los tém-¡ Ramírez 20, Sinngomelia; Francisco 
panos, por donde se podía aventurar, Fernández, 8 días, Almendares y Cíe-
la salida hacia el canal Británico. Y i naga, Castro colitis; Mana Prieto, 13 
con el auxilio de los magníficos ge-
melos Zeiss divisó, en la misma di-
rección, un grupo de morsas a una 
grandísima distancia. 
Sorteando los "icebergs" y con 
intención de seguir por el canal Bri-
tánico, costeando la tierra del Prín-
cipe; Jorge, hizo rumbo el "P'ónix" 
hacia la bahía de Clements Markham, 
meses, San Lá7aro 346, Meningitis; 
Francisco Peña, 41 años, Zanja 45, Tu-
beculosis. 
Elvira Cirero, 73 años, Suárcz 115, 
Castro hepatitis; Mercedes Humanes, 
88 años, Cerro 871, A. esclerosis; Do-
mitila Díaz, 60 años. Sitios 88, A. es-
clerosis; Ernesto Mir, 4 meses, Pé-
cuando, al salir del estrecho de Miers, I rez 43, Castro colitis; Cristina Blanco,' 
nuestro compatriota columbró de 
pronto, a proa y en las lejanías del 
3 meses, Marina 5, Meningitis; Mi-
jruel Chenard, 3 meses, Adriano 66, 
horizonte, unos puntitos negros que | Peritonitis; María Isabel Crespo, 18 
se ^estacaban sobre el hielo. años. Hospital Mercedes Suicidio por 
E n el primer momento creyó Gis- | el fuego; Mariana Tió, 8 meses, Ma-
bert,:que eran grupos de morsas; pe-1 loja 63; Abelardo García, 6 meses. Zu-
ro dbnforme el buque iba avanzando I pata í , Entirjtis crónica; Luz;Cama-r 
en aquella dirección, advirtió que los cho, 15 meses, 27 número 36, Menin-
puntos negros iban uniéndose hasta I gitis. 
" M a r í a I n m a c u l a d a " 
C A L L E 23 N U M E R O 3?s3, E N T R E 2 Y 4. V E D A D O . — T E L E F O N O : 
F-1755.—EL DIA P R I M E R O D E S E P T I E M B R E E M P E Z A R A E L 
CURSO D E 1914-1915 
K I N D E R G A R T E N , ENSEÑANZA E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
C O R T E , COSTURA I N G L E S , F R A N C E S , MUSICA. 
D i r e c t o r a : P E T R A M. D E P O R T E R O . 
11765 alt 22-a 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR í m SENCILLA DE APLICAR 
D e v^nta en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , Aguiar y O b r a p í a 
3390 1-Ag. 
P r o f e s i o n e s 
D R . J O S E A . F R E S N O 
O-tedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p'ial Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos . Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número I. Consultas de 2 a 3 en San 
T V ^ ^ J . - ^ - , I 1> O _ _ • Rafael núm, 1, entresuelos. Domicilio 
l / O C L O i Oo D . 1x1112 | 21, e n t r t B y G . T e l é f o n o F-3119. 
VIAS URINAHIAS-CIRUGIA 
De los Hospitale» de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes uro-
trosjópicos , c i s toscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael. 36, altos. 
3355 1-Ag, 
L a actualidad.—Mal tiempo pero buen 
humor.—Fiesta ensangrentada. — 
Los exploradores riosellanos. —De 
Sociedad.—Otras noticias. 
L a señora Marquesa de Argüellcs 
apasionada maunsta, organiza ac-
tualmente una propaganda por As-
tunas en favor de la política del esta-
dista mallorquín. Tiene ya ultimada 
la preparación de dos mítines, uno 
el día 15 en Ribadesella y otro el 18, 
en Llanes, habiéndose comprometido 
a hablar en estos actos, los señores 
don Gabriel Maura, clon Angel Üsso-
rio y Gallardo, Goicoechea, Balleste-
ros y José María Cernuda. 
Como medio de propaganda ha 
mandado fabricar una cantidad enor-
me de cohetes que al estallar dejan 
caer millones de papelitos que dicen 
"Maura sí," y reproducen las frases 
de Melquíades Alvarez, Lerroux y 
Pablo Iglesias reivindicadores del 
concepto moral y político del jefe 
conservador, combatido por los faná-
ticos sectarios. Además reparte unas 
medallas de plata que en rubíes dicen 
"Maura sí," idénticas, aunque de 
mucho menor tamaño, a la magnífi-
ca de oro y brillantes que ella lleva 
constantemente al pecho. 
Lo curioso del ca^o es que el Mar-
qués no milita en las filas mauris-
tas, pues forma parte de la grey mi-
nisterial. 
E n cuanto termine esta propagan-
da, la Marquesa se dedicará de lle-
no a dar un poderoso y pujante im-
pulso a la realización de su iniciati-
va de elevar un monumento a las 
Américas, efectuando para ello un 
próxinio viaje a la- Habana. 
(Para el DIARIO D E L A M A R I N A ) 
L a fiesta pofana que se celebró 
en el paseo de la Magdalena y en el 
Muelle, estuvo concurridísima así 
como también la velada en la que lu-
ció espléndida y artística iluminación 
eléctrica. 
L a hoguera, en <1 último día, fué 
imponente, cantando én derredor de 
ella las mozas del bando que lucían 
preciosos trajes de llanisca y terminó 
la fiesta con la sogunda velada en la 
que _ se bailó de lo lindo durante los 
mtenñedios de los fuegos artificia-
les. 
Y hasta San Roque. 
Se encuentra en Gijón, pasando la 
temporada de baños, el señor Obispo 
de Orense, quien se hospeda en el 
palacio episcopal de Somió acompa-
ñándole el virtuoso Obispo de esta 
diócesis. 
le asistió, le diagnosticaron la heri-
da, de menos grave. 
No se sabe nada de los autores de 
uno ni de otro crimen. 
* * 
L a juventud de la buena sociedad 
gijonesa ha celebrado un Garden Par-
ty en el hermoso campo de la Guía, 
asistiendo entre otras, las muy bellas 
y distinguidas señoritas de Rodríguez 
Navia, Angeles Campa, Ramona y 
Maruja Suárez-Llanos, Fredes Jun-
quera, Sara y Maruja Felqueroso, 
Isabel García Dorado, Pilar y Ampa-
ro Rodríguez, Sofía y María Argüe-
lies, Isabel y Aurora Fernández, Pie-
dad y Luz Rodríguez, Agustina Hor-
tosánchez, y Amelia de la Torre. 
L a fiesta resultó deliciosísima, pro-
metiendo sus organizadores repetirla 
muy pronto. 
E n Ribadesella se ha celebrado con 
toda solemnidad el acto do hacer la 
De mañana a pasado aterrizara en j promesa los exploradores. 
Gijón deteniéndose el tiempo necesa- ¡ Asistieron, el Presidente del Comí-
río para tomar esencia el intrépido ] té Provincial Exmo. señor Conde de 
aviador avilesino señor Menéndez, la Vega del Sella, el vice D. Aurelio 
que hace el raid Santander-Coruña, | del Llano, el General Gobernador 
para disputarse la Copa donada pa- j Militar de la Provincia D. Bernardo 
ra esta carrera por la citada capital Olvara de Manzano, el General Bus-
montñesa. 
* * 
Ha fallecido en Colunga el batalla-
dor y popular político local D. Brau-
lio Vigón. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
* * 
E n Madrid han contraído matri-
monio, la encantadora señorita R i -
ta de Labra y Martínez, hija del Se-
nador del Reino D. Rafael, con el 
ilustrado abogado, D. Augusto Bar-
cía. 
PASQIHL AENLLE 
A 3 0 G A D O Y N O T A R i O 
Telefono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
3351 1-Ag. 
DOCTOS LUIS ¡GNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-563T 
3352 1-Ag. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 





DOúTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
gvnitales, urinarias y sífilis. Los trata-
inier.cop son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, «on el 
i-rflroscopio y el cistoscoplo. Sepi-
r'-.ciftn de la orina de cada riñón. Con-
s'.ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
nedia a 6. Teléfono F-1345. 
59 1-Ag. 
D R . M . D U Q U E 
SAN MIGUEIj 94 
Consultas de 12 a 3 Oírlos I I I , 8, B. 
Piel, Cirugía. Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 6C6. Neosal-
vasán 914. 
3354 l-Ag. 
Santa Marina y la Magdalena; dos 
hermosas fiestas quo los llaniscos se-
ñalan con letras de oro en su admi-
rable repertorio festival del verano. 
Claro es que falta San Roque y lue-
go la Virgen de la Guía, pero aun fal-
tan bastantes días para llegar a esas 
dos fechas en 'que se despiden las be-
llas mozas y los divertidos jóvenes 
de este concejo y de los limítrofes, de 
las alegrías estivales. 
Pues decíamos que Santa Marina 
y la Magdalena no habían dejado i 
nada que desear y eso que más que | 
canícula, parece qu í estamos atra- j 
vesando un otoñal duro y sombrío. 
Puedo aseguraros que igap es el ¿ía j 
que no llueve; agregad a esto que 
se hace necesario buscar un sitio 
para vei-anear, en el que haga menos ; 
frío que en esta costa y decidme si 
no es para encolerizarse. 
Decididamente no es un consuelo j 
de los astrónomos, como creíamos, ; 
eso del progreso que van tomando 
las manchas del sol. l Si nos helamos i 
de frío! 
Pues a pesar del día tristón que ¡ 
Naturaleza nos deparó para feste-
jar a Santa Marina, el campo se lle-
nó de gente que'en animados grupos 
comían sobre la blanda hierba y por i 
la tarde no fué obstáculo para que 
el mocerío rindiese solemne culto a 
Tersícope, dando lugar a que los 
viejos un poco mohínos, añorasen sus , 
mocedades, muchas más divertidas [ 
según ellos, que las de ahora. 
Peor suerte tuvo aún la Magdalo-
L a víspera amaneció lloviendo, y 
siguió así todo el santo día. Conse-
cuencia: que hubo que suípendfer el 
festejo. A l siguiente, igual c-dñr. en 
el cielo. Sin embargo, valiente y de-
cidora la banda de música salió a la 
calle animando con alegre diana la 
fiesta. 
Huyen las nubes gordas, ante el 
arrojo de los músicos. Despéjase un 
poco el firmamento, dan las diez, y i j M i n n r n nC Til P I O P I I O C O 
resuena un zaragelic o repique de ¡fj | If] 0 fí L 0 U t lUUAO u L A ü L O 
Se encuentra pasando una tempo-
rada en la suntuosa finca que en 
Avilés posee D. Policarpo Herrero, 
el Cardenal Arzobispo de Valladolid 
señor Cos. 
* • 
Ha llegado a Gijón la Comisión 
Radiográfica del Miño, encargada de 
verificar los estudios necesarios pa-
ra el encauzamiento del río Piles. 
* * 
Las fiestas de Sama, que con tan-
to interés había organizado la sim-
pática Sociedad " L a Montera" ha si-
do enturbiadas por dos crímenes que 
causaron gran consternación en el 
vecindario. 
E l primero de estos delitos es de ; radora y un banquete a los 
una barbarie que no tiene ejemplo. 
Hallábase sentado a la puerta de su 
casa en Pajamal un vecino, cuando 
sonó un disparo que le dejó muer-
to. 
i E l otro crimen no le va en zaga al 
primero. 
Regresaba de la comería de San-
tiago el vecino de Santa Ana Fran-
cisco Pérez Coto, acompañado de sy 
hijo y de los convecinos, cuando al 
pasar por el punto denominado la 
Llera de Sama, fueron acometidos 
por tres individuos que hirieron por 
la espalda al Francisco e hicieron 
huir a los otros tres. 
Fué tal la pérdida de sangre que 
sufrió el herido que falleció en las 
primeras horas de la mañana. 
E n la Casa de Socorro, donde se 
quete, el Coronel del Regimiento del 
Príncipe, v los Comités de Oviedo y 
Gijón 0 y 40 exploradores res-
péctivj o. 
L a cí onla se verificó en la pla-
za. 
Las bellas y elegantes señoritas 
riosellanas ocupaban las sillas que 
en forma de rutasículo habían sido 
colocadas en derredor del kiosko, 
donde se situó la banda militar de 
música del Príncipe. Los balcones del 
Casino eran ocupados por distingui-
das damas a cuyo frente figuraba la 
Exma. señora Marquesa de Argüe-
lies con sus bellas hijas Amalia, Ro-
sario, María e Ignacio. 
Asistió también la distinguida se-
ñora del capitán Irodier, organizador 
de los exploradores en España y que 
concurría a la fiesta. 
Momentos antes de hacer la prome-
sa los exploradores riosellanos, el 
general Manzano les dirigió una pa-
triótica arenga, quo fué refrendada 
elocuentemente por un discurso del 
señor Irodier. 
E l acto de desfilar los exploradores 
ante sus jefes, fué emocionante. 
L a fiesta terminó con una comi-
da extraordinaria a la tropa explo-
Comités, 
ofrecida una y otro por el de Riba-
desella. L a Marquesa de Arguelles 
sentó a su mesa a todos los demás 
forasteros que tuvieron puesto en la 
ceremonia. 
A las cinco de la tarde y después 
de los vivas de ordenanza a España, 
a Asturias y a Ribadesella, regresa-
ron los Comités de Oviedo y Gijón, y 
los invitados a sus respectivas resi-
dencias. 
R e v i s t a d e 
E n la semana pasada cayeron llu-
vias generales, en buena cantidad, en 
las provincias de la Habana y m-
guientes, hasta la mitad ocidental de 
la de Camagüey inclusive, y en la mi-
tad oriental de la de Pinar del Rio; y 
escasas en la porción oriental de Ca-
magüey, en la occidental de la de Pi-
nar del Rio, y en muchos lugares de 
la de Oriente. Todas las lluvias fue-
ron producidas por turbonadas pro-
pias de la estación, acompañadas de 
fugadas de viento y descargas eléctri-
cas, que no hay noticias de que cau-
saran daño. L a temperatura se ha 
sostenido alta, sistiéndose bastante 
calor de día; pero las noches fueron 
generalmente de ambiente agradable, 
sobre todo por las madrugadas. E n los 
dos extremos de la República, y en al-
gunos otros lugares del resto de ella, 
hacen falta más lluvias para la gene-
ralidad do los cultivos, particularmen-
te por el término de Sierra Morena, 
y por la zona de Ceballos. 
L a caña presenta, en general, buon 
aspecto en todas partes, aunque en al-
gunas localidades de la provincia de 
Pinar del Rio está algo atrasada en 
su desarrollo por falta de lluvias; y 
como las condiciones del tiempo han 
sido este año favorables para efectuar 
los trabajos de cultivo ya se ha da-
do la primera mano de chapeo a la 
planta en casi todas las zonas azuca-
reras, y en algunas también la segun-
da; y se ha aporcado la caña nueva. 
E n todas dichas zonas se preparan 
terrenos para nuevas siembras, con 
toda la extensión posible, habiéndose 
hecho algunas de regular importan-
cia, en buenas condiciones, en la se-
mana, habiendo mucha animación pa-
ra el cultivo de la planta. A l terminar 
la semana seguían moliendo sola-
mente el central "Santa Lucía," de Gi-
bara, y el "Preston," de Ñipe, tenien-
do elaborados este último cerca de 
500,000 sacos de azúcar; el "Boston," 
de Bañes, ha terminado la zafra con 
460,000. L a producción general en 
toda la República ha sido hasta el día 
22, de 2.507,187" toneladas, contra 
2.320,128 en igual fecha del año pa-
sado, en la que estaban moliendo 7 
ingenios, y 1.847,121 toneladas en la 
propia fecha de 1912, en que molían 
cuatro ingenios. 
Las ventas del tabaco en rama si-
guen paralizadas en todas las zonas 
tabacaleras de la República; y sólo 
funciona corto número de "escogi-
das" en las provincias de Pinar dei 
Río y la Habana, habiendo reanudado 
sus trabajos las de Manicaragua, que 
estaban en suspenso por la huelga de 
los escogedores de la hoja. E n varios 
lugares de la provincia de Pinar del 
Río se preparan terrenos para las 
siembras de la cosecha venidera, así 
/Los Tres He^manos,, 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90 4 in. 
como para los semilleros 
de los cuales se ha " Z ' ta «fctaJ 
semilla; cuya o p e t i ó » " 2 Í 
hacerse aun en el t i W ^ Mft3 
de Consolación d l l ^ 0 
ahumenada necesaria ^ V a l t a * ! 
también se preparan i ^ n la « e n í 
término de RemedS S I 
Las lluvias de la ^m., 
muy b e n e f í d o s a T p S l S ^ J 
menores en toda la p o r c í . 
en que cayó agua en buena « la ^ 
pero la producción de 7 ^ (*Qt4 
no es abundante en todaT^L011^ 
causa de la seca de los d o ^ f S 
meses, por cuya causa será 
ta la cosecha del maíz en e f t i ^ c ^ 
Remedios y en parte del d??1110*» 
gos E n general escasean 
frutos menores en ese m i s L « > 
en Yaguajay, Manicaraíia ^ 
de solo es buena la cosáha « ¿ V 0 * 
tes, en Holguín y Mayan' En ití)ni*-
ymcia de Matanzas abundan i ? PlXi' 
taños, aguacates y m e l o n í V n ^ 1 4 ' 
partes se preparan terreno^ p l ^ 
cer siembras de diversos f r S 
biendose efectuado algunas 
mana; en Cifuentes se haránu 1 
maiz con bastante extensión I 
yo efecto se aran terrenos a c S S 
te. Por la carestía qUe se t ^ ? ^ 
do en los víveres, ha^ e l ^ / o p ó ^ 
sembrar frutos del país, en i Z ^ t 
provincias, en la mayor cantidad^,*3 
ble. Continúan exportándose f j " 
para los mercados de los E*t ^ 
Unidos, habiéndose embarcado pÍT 
semana, de la Isla de Pinos 29 huí? 
les de toronjas, 248 de limones d?L 
ees, 25 de Urnas y 2 de piñas; ^ 
secha de los limones, que también*, 
esta exportando de la zona de Bahía 
Honda resulta allí buena, obteiSjS 
esa fruta buena demanda en los 
cados del Norte. 
Para la generalidad de los potreros 
han sido beneficiosas las lluvias de i 
semana, aunque siguen escasos de 
pasto en la porción ocicdental de b 
provincia de Pinar del Rio, tanto por 
la falta de lluvias en buena cantidad 
como porque los terrenos en esa rê  
gión son muy permeables, y por con. 
siguiente, poco fértiles, hallándose 
también en poco favorables condicio. 
nes esas fincas en la parte del N. de 
la provincia de Oriente; en la que en 
Holguín tienen muy poca agua los po-
zos. 
E n el ganado vacuno, sólo tenemos 
noticias de que ocurran casos de car-
bunclo sintomático en algunos potre-
ros de la provincia de Pinar del Rio, y 
en el término del Caney de la de 
Oriente, hallándose en buen estado 
sanitario en todos los demás de ;a 
República. También es bueno el del 
ganado caballar, excepto en el térmi-
no de San Antonio de los Baños, en el 
que ocurren en esa especie casos de 
"meningitis." E n el de cerda parece 
haberse recrudecido la epidemia de 
"pintadilla" en la zona de BaMa 
Honda; y está sufriendo daños, por 
los perros jíbaros, en las lomas de Ta-
co-Taco. Las aves dj corral, y sus pro-
ductos, están generalmente escasos, 
informándosenos que abundan en San 
Antonio de los Baños. 
Cibel 
" U FLOR DE fflíl 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
• Bk A C E I T U N A más saorosa y exquisita que 
Lb^4 l se importa en Cuba. Usted, seguramente, 
no a conocerá, pero si la prueba será su aceituna 
predilecta. Gran aperitivo. Especiales para entre-
més. De venta en todas las casas de víveres. 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
N i c o l á s M e r i n o 


























D e P i n a r d e l R i o 
Ha llegado a Gijón el primer tren 
botijo que acaudilla o preside el ve-
nerable hermano Mcstre Martínez. 
Forman la expedición 400 botijis-
tas, siendo recibidos por el alcalde, 
comisiones de los Centros, numeroso 
público y la banda popular de mú-
sica. 
L a animación en la industriosa vi-
lla comienza a ser enorme. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
L J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R£INAV n ú m e r o 57 
campanas "aderezado" con el esta-
llar de los cohetes y sale la proce-
sión. 
Un grupo de bonitas muchachas 
que fonnan en el Bando, corren al 
encuentro de la religiosa comitiva 
cantando al son de las panderetas: 
Alégrate corazón 
y olvida la amarga pena 
que viene la Magdalena / 
derramando a mano llena 
contento y animación. 
E l estandarte el distinguido joven 
don Antonio Pe¡.;yo y Bernaldo de 
Quirós y la Santa es llevada en hom-
bros por los jóvenes D. José María 
Romano, D. Luis Noriega, D. líafael 
Romano y D. José Noriega. 
Llega » parroquial y penetra en 
Ultimo procedimiento en la aplica-1 ellf la P r e s i ó n se dice la misa a 
' , i sermón del 
sional -
mente a la capilla, siempre seguida 
del repicar de campanas, estacar de 
cohetes y cantar d j las mo/,a-3. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífU 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
uiumo proceaimicnto en la amM*- . 7 ~ "7 ' " —, — r¿ 
ción intravenenosa del nuevo 606 por! íoda ^questa, oimos el sermoi 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 1 P- Buels' ^ regresamos proviW 
PRADO NUMERO 77. A. 
3350 l-A». 
MUEBLES MODERNISTAS PARIl 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS FILS" 
RELOJES DE PAREO Y DE B0ISI1L0 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
(POR B E R N A Z A . 16) 
Han contraído matrimonio: 
En Aviles la simpática joven Jo-
sefina Calvo Menénde? con D. Adolfo 
Tovo. Los nuevos esposos fijarán su 
residencia en Barcelona. 
— E n Ardisana la señorita de Rio-
caliente Josefa Noriega Bulmes, con 
D. Pedro Tuvanzas, 
— E n Villaviciosa la encantadora 
señorita de Infiesto Josefina Mar-
tínez Huerta, con D. José Vallín R i -
mada. 
— E n Oviedo la bellísima Carmen 
Flores y López, con el rico comer-
ciante de la Habana D. Manuel Me-
néndez. 
— E n Covadonga, la simpática Au-
rora Alvarez, con D. Laureano Vink. 
— E n Trubia la señorita Sirena Ló-
pez Alverro con D. Constantino Sán-
chez Alonso. 
— E n el próximo mes de Agosto 
contraerán matrimonio la bella seño-
rita de Luarca Anita Alvarez Cascos 
y Garrido, con D. José Quero Losa, 
de Arjona (Jaén). 
Han salido para Méjico los esposos 
D. Santiago Cardiz y Doña María 
Rojo Bada. 
Emilio García de P A R E D E S 
Oviedo, Julio 31. 
Agosto 24. 
DOLOKOSA P E R D I D A 
L a familia Cuétara. que es de las 
más respetables y estimadas de esta 
sociedad, llora hoy desconsolada-
mente una irreparable desgracia: ia 
muerte de la señoritr.. Generosa C u i -
tara, cuya preciosa vida ha sido arre-
batada en plena juventud. 
Joven, bella, virtuosa, inteligente y 
miembro de una familia distinguida 
la señorita Generosa Cuétara apare-
cía en méritos y circunstancias para 
gozar vida apacible y feliz. 
Era , por aquellas singulares cuali-
dades, objeto de entrañable carifo 
por parte de sus familiares, asi como 
de exquisita estimación por oüántna 
tuvieron la grata ocasión de cultivar 
su ameno trato. 
Todas las ilusiones y todas as es-
peranzas que tan estimable joven re-
presentaba han sido anuladas por la 
impla Parca, pegando en flor su pre-
ciaada existencia. 
Rogamos al Altísimo acoja en el sj 
no de su Infinita misericordia, el al-
ma, Cándida y pura, de este Angel 
que la muerte nos arrebata. 
Reciban sus familiares sentida ex-
presión de nuestra condolencia. 
L.M T U M O 
E l señor Francisco Sarmiento, A l -
cilde de esta Ciudad por sustitución, 
desde hace unos días se encuentra en 
cama a causa de una intensa fiebre 
catarral. 
Por este motivo de enfermedad el 
señor Sarmiento ha delegado aquel 
cargo, hasta su restablecimiento, en 
el señor Guillermo Valverde, reciente-
mente nombrado Vicepresldcnto dol 
Ayuntamiento, y a quien correspondo 
tn primer término el derecho de sus-
titución. 
Deseamos al amigo enfermo, señor 
Sarmiento, que en breve recuper» 1» 
integridad de su salud. 
NUEVO J U E Z ESPECXAti 
E l licenciado Cabrera 
de instrucción de San Cristóbal ^ 
hecho cargo, en carácter de Jue* 9 
pedal, del proceso ^ c ^ d 0 n r ^ r o . 
doctor Porta, por desobediencia y P 
longación de funciones. . ^^no 
Ayer, auxiliado del or A u r ^ 
como Secretario, se pers 
Arango. Casa ñas en la Casa el señor Cabrera . alíu. 
Consistorial, para la P r & c U ^ J ^ 
ñas diligencias relacionadas oo 
sumarlo de referencia. 
Fué recibido por el Alcaiae ^ ^ 
no. señor Guillermo Valverde 
cretario de la Administración mu 
pal señor Nicolás Martínez. 
D E POLITICA tel4. 
Acabamos de comunicar po 
tono extracto de Con-
des por el Ejecutivo pJfin ^tanta 
servador. siendo la dd 
parte de aquellos la ^ f ^ , 3 
partido, del doctor p /r ^ ' ^ M u n i ' 
tegran la Directiva de la Junt 
clpal de este Término. diado d 
Es lógico ^Pone^que^^ ^ f„ , 
- ^ f d a r ^ V 
3. como el antiguo, ^ s e ^ ^ 
' eual T e -
organismo municipal.^ 



































Juntas Municipales de 
dúo aparecen dos Alcaldes , 
sídentes de Ayuntanden o ^ 
SI como olmos deC,r: ^diada J " * * 
ta. secundado por la «rr toS,«f| 
v los elementos que le son proVÍnCiil 
ganlzase una Asamblea ge^ 
portista. tendremos ^ 9 
^ de Autoridades qu. •« 
micos o lo Que es * ^ d ^ 
Partido quedara par"« 
heb̂ â  
i -
NeuralgiaS 
C A B E Z A Cura 
Dolores de 
de Oídos, de 
R E U M D ^ s 0 S ^ 
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•,. - i 
,r viuda <,e Sainz, Dul-
Kosa Cué-de 
WpÓ* n** de Ca+a'á Andrea C. 
• Klanca P. ^ Armanda, 
fc'^'de Fuente., Adela G. de 
peía PT María A. de Sánchez. 
P ^ Z c - Paulina Diez Muro, 
^ d r í f f u c z Caü-o, Carmen 
69^ Sica Sainz, Elvira y 
! < K í o s , Adriana Armand 
¿es & ,l0SPorr¿ro, María y Rosita 
^ ^ r o ^ a Lombard, Amelia 
K ^ S ^aría Josefa y 
R t a n z a s también asistieron en 
^ n^nóvilcs, un grupo de dis-
^ J ie saludar a Ncmta Mar-
• ¿ C t a Salomón, Mevy Martí-
S o m ó m Mancusa y Mar-
J^lñer LoUta Oliva, Enna y 
2 f £ c o , y la simpática Hor-
de las dos, termino 
^ fiesta, de la que conser 





al. se M 
Jueí m 
;ontra « 
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al 'nod0 
dos I>r6* 
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¿floto3 de Sociedad 
En .Aladra ga. J 
leída "Vida , 
Enferma. 
f r ó en su 
« ^ ^¿a Lucha: 
* ¿ í t o y coquetón hotel 
¿ ^ r o n - v / * tuvo lugar el 
s ^ ^ W , el gran baile 
•7i ron obsequiaba a 
j-t+aí d propietario del 
' ^ - P 0 1 * ^ ciuc se celebraba la 
K * X \ P í u S « honor del P^-
dicho P^blo. 
^ ^dee a la í'csta, las si-
Tnlls' Pilar M. de 
' ^ w M ^Pichardo, Ma-
^ H e r n á u d e z , viuda de 
&¿inl v de 3Ienocal, Caridad 
«. ^ Eemández de 
^ ¿ ^ ^ n r i ó n 3Iuro de Diez, F i -^ A s u n d o u r . .ar Me 
ih.ir.l Rosa L . de 
Lulú 
L a bella dama Waldina Escobar 
de Crespo se encuentra enferma des-
de hace días. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
Politeama. 
Numerosísima fuá la concurrencia 
j que se congregó anoche en el Po-
| liteama, lugar de reunión de las más 
distinguidas familias de nuestra so-
ciedad, con motivo de ser Miércoles 
Blanco, Día de Moda y celebrarse el 
estreno de la magna cinematografía 
en 22 partes "Las Víctimas del Jue-
go," que por su sensacional asunto y 
bellezas artísticas, obtuvo un éxito 
franco. 
"Las Víctimas del Juego" van hoy 
nuevamente a la pantalla del Po-
liteama y para muy en breve se 
anuncian numerosos estrenos de gran 
mérito, entre los OP.C figuran la ter-
cera serie de "Rocambole," " E l com-
plot de los fantasmas" y otras. 
Miramar. 
Noche de gala es la de hoy para 
Miramar, el lugar predilecto de 
nuestro mundo elegante. 
"Manolo" López, el siempre aten-
to dueño del simpático garden ha 
combinado un programa selecto. 
Habrá estrenos de películas, núme-
ro de concierto y acertijos. 
Esta noche el punto de cita de 
nuestra mejor sociedad es Miramar. 
tan DEPOSITO'CAS FlLiP<rMA5« «ABAhÁ 
MMULETES de Crocantes 




m m finos 
BOMBONES 
Nuestros 
D U L C E S 
están hechos con 
hoos lEfiinwias 
del P A I S y M A N T E 
Q U I L L A S PURA;» de H O L A N D A 
C R E M A D E C H O C O L A T E 
Mantecado- Melocotón 
C R E M A D E ANON 
M A M E Y - G L A C E -
GUANABANA-
M A N G O - F R E S A 
29 CLASES 
DIARIAS 
LA F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é . 
ftKTÁSIUS C A B L E G R i F I C A S 
D E M I S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
Tengo un corresponsal en Europa, 
tjometido y sutil, semejante al Dia-
;Cojuelo, capaz de sorprender to-
I ios secretos de los gabinetes rea-
e imperiales y de enterarse de to-
I '.os planes de campaña mai'itimos 
nrestres. 
Si duende me ha prometido una in-
oraación completa de los sucesos 
lis culminantes que ocurran en E u -
•;• y fuera de ella, y también los 
«no ocurran, que serán los más, 
cr aquello de amenizar su tarea e 
citir en algo la moda seguida por 
corresponsales. 
Ht aquí algunos de sus primeros 
mei: 
Ifflsterdam, 26.—Dicen de Namur 
c-den mil alemanes han sucumbida 
Dicen de Charleroi que se han 
rentado ante aquella plaza cien 
^ alemanes. Esto ha causado gran 
Refacción en esta ciudad, pues se 
< que los cien mil alemanes que 
t fallecido en Namur han resucita-
tn Charleroi. 
jaris, 26.—Dicen de Berlín qüe el 
-cipe heredero de la corona de 
'ania ha sido herido. Con esta 
Tan setenta y dos veces que tras-
ca noticia. Mándeme un recibo, 
d̂nd, 26.—Uno de los artículos de 
-era necesidad que más han en-
vido en Europa son las escobas. 
Wi que esto es debido al gran con-
que de ellas han hecho los fran-
g ingleses y belgas barriendo ale-
Jjfc, 26.-Me acaba de decir el 
«i Bombarda que los alemanes 
_ «nido cuarenta mil bajas en la 
W* ^ ayer. Le pedí al citado ge-
•. V'e rebajaíe siquiera un par 
«manes para consuelo de los teu-
^ue hayan de leer estos partea 
te ha amanecido agrietada y que se 
oyen dentro de ella crugidos sordos 
como si se rebullesen los huesos del 
insigne hidalgo. Témese que dichos 
huesos no puedan conservar su quie-
tud en vista de los fragores bélicos 
que ahora retumban en el ambien-
te. E l gobierno español ha tomado 
algunas precauciones para que 
Quijote no salga de la huesa. 
Paris, 26.—En un combate ocurri-
do en la frortera franco-alemana, en-
tre mil quinientos franceses y diez 
mil alemanes, estos han tenido ca-
torce mil bajas enh'e muertos y heri-
dos y el resto apeló a la fuga. Esta 
gran victoria se ha celebrado en es-
ta capital con champán y flores. Hay, 
sin embargo, quien opina que estas 
son flores tempranas. 
Por la copia. 
M. A L V A R E Z MARRON. 
E s p e c i ó c u l o s 
P A Y R E T . — L o s picaros celos; E l 
viaje de la vida; E l potro salvaje. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas.—Las Víctimas del juego (22 
partes). 
MARTI.—Beneficio del actor se-
ñor Parra: Primera y segunda tan-
da, "Petit Café;" Las Musas Lati-
nas; números de concierto. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 




A L H A M B R A . — L a Revolución sa-
yista; E l país de las botellas; Sor-
prendido infraganti. 
T E A T R O PRADO.—Una novedad 
indiscutible hay en e; concurrido tea-
tr¿) de la avenida del Prado. Se es-
trena una graciosísima película de 
Maurito ya célebre imitador del ge-
nial aMx Linder, esta cinta en la que 
este nuevo cómico del cinematógrafo 
ha hecho verdaderos derroches de 
gracia se titula "Cómo desbarató en 
boda" e irá en seg.mda tanda, ade-
más de este estreno, se pondrá en 
esta tanda la gran cinta de inte-
resante argumento titulada " E l beso 
rojo." 
E n primera se lleva al lienzo la in-
teresantísima película " L a huella 
delatora" y en tercera la preciosa 
cinta " E l ausente." 
Para el viernes, día de moda, se 
prepara un gran crtreno que lleva 
por título " L a militante," será un 
éxito colosal. 
Eficacia segura 
Para combatir con éxito esas en-
fermedades que se denominan priva-
das, lo mejor que hay son las Bujías 
Flamel. 
Antes de 48 horas curan las Bujías 
Flamel el caso más crónico o agudo. 
E l mismo paciente se las puede apli-
car, porque no tienen complicaciones 
de ninguna clase. 
Se venden en las fannacias bien sur-
tidas, al mismo precio de antes. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González y Majó y Co 
lomer. 
D E L A S 
M A G N E S I A C A L C I N A D A D E CAR-
L O S E R B A 
No tiene sabor en en absoluto, pur-
pa sin dolor. Hace desaparecer les 
ácidos del estómago. Ideal purgante 
para niños y adultos. 
Agosto 26 
Honras fúnebres 
Ayer 25 de los corrientes, se cele-
braron en la Iglesia parroquial de 
este pueblo solemnes funerales en su-
fragio del Papa Pío X de conformidad 
con lo dispuesto por el Ilustrísimo Go-
bernador Eclesiástico de la Diócesis, 
j E l pueblo previa'mente avisado por 
; medio de serias y bien presentadas 
! invitaciones, acudió al templo en mul-
| titud para presenciar el acto y rendir 
i un tributo de adhesión al duelo de la 
j Iglesia universal, que hoy viste eres-
don f pones de luto llorando la pérdida del 
Padre de los Fieles. 
E l severo túmulo levantado en me-
dio de la Iglesia y el altar mayor r i -
gurosamente enlutado ofrecían a la 
numerosa concurrencia un aspecto tan 
conmovedor como eminentemente re-
ligioso. 
Descanse en paz el llorado Pontífice 
que tanto trabajó para evitar el ca-
taclismo que se cierne sobre el viejo 
continente y que uno de sus más 
hermosos rasgos evangélicos ha sido 
el declarar en los últimos días de su 
vida que todos los hombres eran sus 
hijos, cuando dijo el viejo Emperador 
de Austria que no podía bendecir a sus 
ejércitos porque "todos los soldados 
eran sus hijos," frase que le valió el 
aplauso universal y la simpatía de to-
do el orbe civilizado. 
4o, 
querido rebajar ni uno. ¡Bom-
es implacable! 
Uní lJ?-^1 gobierno portugués 
Puesto resueltamente í l lado de 
S " el1 actual conflicto. 
^Perán! Cul0So de los mares' 
'vbC Par?. hacerse a la mar que 
han"* J?!65 envíe los datos que 
» ¿ 15 . ^ C ^ a l de la Man-
C d *>fnÍafl del "Botafogo." 
^ mi)a donde yace don Quijo-
fallecimientos en la Isla 
E n Victoria de las Tunas, don Octa-
vio Orive Labrada. 
E n Caibarién, don Francisco Rojo 
y Riquell. 
E n Camagiiey las señoras Mariana 
Silva viuda de Córdova y Carmen Ba-
sulto Ñápeles, viuda de Suárez y don 
José Acosta y Miranda. 
E n Gibara, la señora Amparo Silva 
de Pavía. 
E n Santiago de Cuba, la señorita 
Emilia Sanz y Castillo. 
Aviso a los españoles 
Siendo probable que España vaya 
a la guerra, se avisa a los españoles 
para que no dejen de tomar licor de 
berro, tan bueno para catarros, bron-
quios y pulmones. Se vende en bode-
gas y cafés. 
na Qp| > ""'*u¿<t ue correo, para cubrir e 
q,'6 ««""en X S Z l ' Z t l i d S ™ 105 ^ - « « u t i c o s * 103 c 
f E R D . T . H O P K I N S . 
0ne« Street, Pro»ie<*rio. 
Nueva Y o r k , £ , U , A . 
^ o d o s a d m i r a n u n a tez hermosa* | 
C r e m a O r i e n t a l 
O H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
DEL 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisiio indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado 
no las sefloras. ya sea en casa 6 viajando. 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de os elementos, y da á la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Es una perfecta 
«-rema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
ae que cause 6 fomente el crecimiento de 
\eiios, cualidad de que todas las señoras 
¡Pen guardarse al esoojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos ú 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que esta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más dd 
M&Srtnta n . medio siglo, y no tiene Igual para el to-
sV^?- lfa?r,e,1tal de Q0„„,.^ cad0 í™1111'110 6 el vespertino. 
S S ' ^ " ! ^ ® deRaPafe°P1 t "t'I^ laa acciones cutineas y alivia la 
t íhi '^Pia íeIa8 v ^̂ ^̂ ^ del B0,• barros- esoinillas. man-fe*^ CUtÍ8' dejand0 
1yZÍ*n sr^tid^ ^ ^ ^ ^ f^tls muestra de la Crema Oriental 
calajeellos de correo diñara ^nu]:i una semana, si se ¡ios envían 
^ U t ^ a oPi 1 dmero 6 libranza d  ,  i  l 
E l Corresponsal. 
Las Comarcas de 
Chantada y Carballedo 
E l queridísimo Presidente de la So-
ciedad gallega de instrucción y su 
Secretario el popular Manolo Váz-
quez, han coincidido en una hermosa 
idea que les ennoblece. 
Ellos ,como nosotros, como todos 
los que asistieron a la brillante y rui-
dosa fiesta que todos los de Chanta-
da y todos los de Carballedo, sabemos 
que la más alta, más típica y más 
tierna nota la ofrecieron, induda-
blemente, los danzantes típicos al 
mando de su valiente y donoso ca-
pitán, cuyo nombre no recordamos y 
lo sentimos; aquellos danzantes que 
fueron el encanto de propios y de ex-
traños danzando los juegos del palo y 
de los lazos, maravillosamente. 
Y pensándolo así y proclamándolo 
muy alto don Manuel Cortiñas y Ma-
nolo Vázquez acordaron obsequiarles 
con un gran banquete, fiesta de ca-
| riño, fiesta íntima, que se celebrará 
el domingo por la noche o acaso al 
atardecer en el elegante café " E l 
Biscuit de Prado." 
Aplaudimos la idea y agradecemos 
al Presidente querido y al popular Se-
cretario la invitación que nos envían. 
S I E M P R E I N O F E N S I V O 
Para curar las enfermedades eró- ' 
nicas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
seguido y han de llenar dos indicacio-
nes. Ser inofensivos y curar. Esto 
pasa con el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos, pues cura las enfermedades 
del estómago e intestinos y no perju-
dica aunque se use años seguidos. 
PDR PID X 
Las solemnes exequias que se ce-
lebrarán mañana 28 en la Santa Igle-
sia Catedral por el eterno descanso 
de S. S. Pío X, comenzarán a las 
8 y media a. m., pronunciándose la 
oración fúnebre, que está a cargo 
del elocuente orador sagrado Presbí-
tero doctor Felipe A. Caballero, Pe-
nitenciario de la Santa Iglesia Cate-
dral, terminada la misa y antes del 
responso solemne. 
C O R S E 
B O N - T Q N 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s e s t i l o s : B O N - T O N , e s e l c o r s é i n d i s c u t i b l e 
p o r s u s i n c o m p a r a b l e s c u a l i d a d e s d e F L E X I B I L I D A D , E L E G A N C I A Y D U R A C I O N : 
E S I N O X I D A B L E . 
p a r l a m e n t o d e C o r s é s d e " E L E N C A N T O " 
- G a l i a n o y S a n R a f a e l , T e l . A - 5 6 9 1 -
Exigencias de dinero con amenazas 
(Por telégrafo) 
Zulueta, Agosto 27, 1914. 
8.30 a. ra. 
DIARIO.—Habana 
E n Caturla, barrio San Andrés, 
exigieron a José Silveiro García cien 
centenes con amenazas de muerte. Sil-
veiro sólo depositó en lugar indicado 
por bandidos 19 luises, que fueron 
ocupados por sargento Rural Pedro 
Batard, siguiendo a su vez persecu-
ción bandidos. 
E l Corresponsal. 
ESCUELAS PIAS 
DE 00ANABAC0A 
L a iglesia de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa vistió de gala para hon-
rar al gran pedagogo español San 
José de Calasanz, quien por medio de 
la fundación de las Escuelas Pías, es-
parció por el mundo la luz de la cien-
cia y de la fe. 
Guanabacoa que sabe ser agradeci-
da, lo demuestra que alberga en la vi-
lla desde hace 60 años, concurrió a la 
fiesta ayer y hoy por la mañana, lle-
nando el anchuroso templo, y dando 
pruebas de gran piedad. 
No faltaron muchas familias y so-
bre todo concurrieron los numerosos 
alumnos del curso anterior, y exalura-
nos que hoy ocupan altos puestos en 
los diferentes ramos de la actividad. 
Concurrieron también las autorida-
des de la villa. 
Allí estaban las representaciones de 
los Ordenes Religiosas: Jesuítas, Car-
melitas, Paules, Dominicos, Herma-
nos de la Doctrina Cristiana y la 
Comunidad Franciscana de la Villa, 
presidida por su Guardián Fray Ni-
colás Vicuña, no faltando en esta con-
fraternidad cristiana, la representa-
ción del Cabildo Catedral y del Clero 
secular. 
Las vísperas empezaron a las siete 
rezándose el Rosario y cantándose so-
lemnemente la Salve y Letanías por 
los Escolapios de San Rafael y Gua-
nabacoa, unidos a la Comunidad Fran-
ciscana, con acompañamiento de gran 
El Agil) de Solares 
Limpia el riñón y hace digerir con 
facilidad todos los alimentos. De ven-
ta en droguerías, farmacias y víve-
res finos. Depósito general: Hermo-
sa y Arche, S. en C , Compostela 113. 
Teléfono A-2959. 
orquesta bajo la dirección del P. Gre-
gorio Balzátegui, acompañando al ór-
gano el maestro Echaniz, y en el can-
to el tenor Ponsoda. 
Nos agradó mucho lo bien que can-
taron las Letanías y Salve sobre todo 
el canto solemne de Completas. Ma-
jestuoso resultó el canto llano de es-
ta parte del Oficio divino. Las cua-
renta voces que elevaban sus cánti-
cos al Señor extasiaban el ánimo. No 
podemos menos de felicitarles. 
Hoy por la mañana, fueron muchos 
los que se acercaron a recibir la co-
munión, ganando así las gracias e 
indulgencias de que disfrutan las 
iglesias de las Escuelas Pías, en este 
día. 
A las ocho y media dió principio la 
Misa solemne, oficiando los hijos del 
Serafín de Asís. 
L a imágen de San José de Cala-
sanz presidía estos actos, entre flori-
do jardín de flores salpicadas de fo-
quitos de luz eléctrica, no faltando 
gran número de cera. 
E l coro, formado por Escolapios y 
Franciscanos, y elementos seglares de 
gran valía, acompañados de numero-
sa orquesta, interpretó variadas com-
posiciones pero todas las podemos 'de-
jar a segundo término ante la hermo-
sura de la Misa que el genio de Ra-
vanello dedicó a San José de Cala-
sanz, vertiendo en ello toda su inspi-
ración; esta misa tuvo elevadísíma 
interpretación, mereciendo unánimes 
elogios. 
E l panegírico fué pronunciado p o í 
el P. Clara, Párroco del Sagrario do 
la Catedral. Estuvo gradilocuentc, 
ensalzando a San José de Calasanz 
como sacerdote y como educador y 
examinando la labor de los Escolapios; 
fijándose de un modo especial en lo-
que hacen en Cuba, dándoles las gra-
cias en nombre de éste y animándoles 
a proseguir en tan altruista y santa 
tarea de ayudarla en su progreso mo-
ral y material. 
Tenninados los cultos, todos a una 
felicitaron al sabio sacerdote cubano. 
Visitamos el Colegio hallándolo to-
do dispuesto para el próximo curso, 
habiéndose verificado durante las va-
caciones importantes reformas todas 
encaminada aj bien moral, intelectual 
y material del alumno. 
Los Escolapios finos y atentos co-
mo siempre, sentaron a su mesa a las 
autoridades y representantes de las" 
Ordenes Religiosas, prensa y otraá' 
distinguidas personalidades. 
Para los pobres siempre hay abun-' 
dantes limosnas las que se triplica-
ron recibiendo mil bendiciones de los 
hogares agradecidos a su caridad. 
U N C A T O L I C O . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i m c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r n o s 
p a r a s u h o g a r . 
GRANDES A L M A C E N E S D E INCLAN Teniente Rey, 19, e sq . a C u b a 
Espléndido surtido en vestidos blancos y de fantasía, con vuelones y todos los detalles de la moda. 
Nos hacetüos cargo de toda clase de dobladillo de ojo y festón Sábanas cimeras con dobladillo de 









Linda bata de nansú francés 
con adornos de tul bordado y fi-







Sayas de P.atiné 
con Vuelones, 
desde $ 2.98. 
Camisones 
desde 50 Cts. 
Bonita bata de nansú con fh 




Mameluco de vichy con festón 
o cuello de 2 a 5 años, 40 centa-
vos. 
Trajecitos de dril blanco con 
adornos azul y punzó, de 2 a 10 
años, desde $2.48. 
Vestidito de warandol blanco, 
con adornos estilo riarino, pun-
zó o prusia. 
Para 6, 8, 10 y 12 años, a $1.30, 
$1.40, $1.50 y $1.60. 
Abierto los sábados hasta las 10 de la noche. 
Los Tranvías pasan por Delante de Estos Almacenes. 
Vestido, forma moderna, de 
warandol blanco, con adornos te-
ia de color, con bordados y fes-
tones. Desde $1.98 para 8 años. 
Ü675 ^ 
P A 6 Í M A S E i S D I A R I O D E L A MARINA 
LITERATURA 
L a eterna cancióniPOR Q U E L L O R A N L O S N I Ñ O S 
Yo le attsbaba siempre alerta; 
pero él penaba ante mi puerta 
sin llamar. 
Mi jmrentnd ha concluido, 
y aún mi ilusión no se ha rendido 
de esperar. 
Vendrá tal vez el mismo día 
qua llegue a mi alma la alegría 
de morir. 
La sangre .helada ya en las venas, 
no habrá en mis manos fuerza apenas 
para abrir. 
Con sus mantas sonrosadas, 
dando a mi puerta tres palmadas, 
lia mará. 
Querrá forzarla su carino, 
y aunque lo intente, como es niño, 
no podrá. 
Yo ,al escuchar desde mi cama 
su vocecita que me llama, 
le diré: 
Ayer, yo mismo hubiera abierto; 
vienes. Amor, a ver a un muerto. 
¿Para qué? . . . 
Javier Bngallal. 
Luz y sombra 
SI Dios quisiera, aunque en señal de 
( enojos. 
Los astros apagar del firmamento, 
L© bastara eclipsar en el momento 
La íumbre de tus ojos. 
Y si quisiera Dios que de repente 
La Inmensidad se viera iluminada, 
Î e bastara poner en el Oriente 
La luz de tu mirada. 
Tanto misterio tu pupila tiene 
De sombra y luz, tristeza y alegría. 
Que si te duermes tú la noche viene, 




Templa la guzla, sultana, 
que la música africana 
cuando hiere mis oídos 
me trae recuerdos perdidos 
de mi tierra caatcllana. 
Como mítica visión, 
tu belleza seductora 
va hendiendo mi corazón 
teñido de sangre mora 
que alimenta la pasión. 
Y ya que ata la red 
de tu amante esclavitud, 
hazme, reina, la merced 
de quitarte ese taled 
que así lo manda el Talmud. 
Templa la guzla doliente 
y en la zambra emborrachados 
calme yo mi sed ardiente 
con narcóticos robados 
a las opiatas de Oriente. 
Y dure el ensueñer así 
hasta que mueran los astros, 
bebiendo yo el carmesí 
de tus labios de rubí 
prendidos en alabastros. 
Templa la guzla agarera, 
que mi pecho se desgarra 
carcomido por la pena. . . 
¡Témplala por ver si suena 
lo mismo que mi guitarra! 
Témplala y que llegue a mí 
la canción que en ella vibre; 
témplala, que nunca vi 
cómo llora el muladí 
que ha sido español y libre. 
¡Templa la guzla, sultana, 
que la música africana 
cuando hiere mis oídos 
me trae recuerdos perdidos 
de mi tierra castellana! 
Bebé llora desesperadamente ra-
biosamente, desgarradamente... 
E l lector frivolo pensará que afor-
tunadamente para sus delicados oidos, 
Bebé llora en estampa... 
Lo mismo se les ocurrirá a esos 
hombres convencidos de que cumplen 
perfectamente sus deberes de paterni-
dad, con sólo llevar a sus casas lo ne-
cesario y aun lo superfluo para el 
sustento moral y material de sus hi-
jos.. . Esos que gritan al oir el llan-
to de su criatura: ¡"Que se lleven ese 
chico, o le echo por el balcón!" esas 
A precios razonables en "SI Pasa-




DR. CALVEZ GUILLEM 
impotenc ia , P é r d i d a s semina-
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí* 
filis o hern ias o quebraduras* 
CiASultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobres: de &}» a t 
P a p e l R o l l o I m p r e s o 
A P R E C I O S I N C O M P E T I B L E S 
P A P E L I M P R E S O D E T O D A S C L A S E S . 
TRABAJOS CR0M0-L1T00RAFIC0S SOBRE PLANCHAS 
D E C O B R E Y Z i M C . 
En ordenes de IMPORTANCIA no se c o t a ios planchas 
A n t e s d e d a r s u o r d e n , p i d a p r e c i o s a 
G A L L O L 
99. Teléfono A-3578. HABANA. 
C 3591 15-15 A 
madres que, sin causa justa, confían 
a mujeres extrañas la nutrición de sus 
retoños, y esos padres que delegan 
absolutamente, y con todo descuido en 
gente mercenaria la educación y la 
instrucción de sus crías, y perdonen 
los animales que yo llame a los hijos 
del Hombre del mismo modo que a los 
suyos; ya sé que es una injusticia; 
los pájaros ceban con su pico a sus 
polluelos y les enseñan a volar... 
Bebé, como véis, sigue llorando... 
Yo no sé por qué llora...Pero me 
consta que llora con razón... 
Cuando los niños lloran siempre tie-
nen razón... 
Quienes cai*ecen de ella para que-
jarse del incomodo y de la molestia 
que los lloros infantiles ocasionen, son 
los padres, 
¿ Llora Bebé porque sí, porque es 
caprichudo y rabioso? Pues, no os 
quepa duda; la culpa es de los pa-
dres que no han sabido educarle. 
¿Llora porque está'enfermito? No 
me atreveré a decir quién sea el cul-
pable. Pero quién sabe si el origen 
de la enfermedad no habrá tenido po-
ca parte le culpa un descuido de sus 
progenitores, que le relegaron en ma-
nos de nodrizas y niñeras al último 
rincón de la casa, en vez de tenerle 
delante de sí, como un espejo en el 
que deben mirarse a todas horas, no 
para deleitarse como Narcisos, vien-
do su reproducción, sino para mejo-
rarles y hacer que el hijo sea mejor 
que ellos, que después de todo un hijo 
no es solamente, como ha dicho nues-
tro Galdós, una enfermedad de nueve 
meses y una convalescencia de toda la 
vida. Debe ser también una rectifi-
cación de la vida de sus generadores, 
pai-a que Bebé, cuando se haga hom-
bre, sea más bueno que ellos, más di-
choso que ellos; que bondad y felici-
dad no suelen ir muy distantes. 
Por no haber pensado así quienes 
les dieron el sér, por haber mirado 
a los niños como muñecos de casne, 
muy monos y muy graciosos, cuántas 
lágrimas lloraron muchos hombres... 
Sin embargo, como hijos disculpé-
mosles; que una gran atenuación hay 
en que fué por amor mal entendido, 
y de buena f e... creyendo que era 
buen amor... 
Y y como padres, aliviemos nuestro 
temor a saber serlo; declinemos nues-
tra responsabilidad enorme, pensan-
do en las dificultades casi insupera-
bles que entraña el ser buenos pa-
dres. ¡Buen padre! ¡Qué pocos, de 
conciencia rígida y de conciencia cla-
ra, podrán enorgulecerse de haberlo 
sido!... 
Cuando empecé a escribir no pensa-
ba haberme puesto tan serio. 
Si me he puesto,"es porque para mí 
no hay nada tan respetable como Su 
Majestad el Bebé. . . 
Don de lágrimas 
Nació un príncipe. Era el primogé-
nito, y la reina, queriendo forzar su 
destino con su anhelo de madre, le 
llamó "Feliz." 
Apenas nacido llegaron a las 
puertas del palacio real todas las 
hadas del contorno. Venían cabal 
gando unas sobre hipogrifos y dra 
gones; otras en carros de flores ti-
rados por Cándidas palomas, y la 
más inexperta y soñadora llegó mo-
destamente acomodada sobre un rayo 
de luna. 
La reina recibió a las hadas, de 
antiguo conocidas suyas, y cada una 
fué dejando sobre la cuna del infan-






—¡Sabrás llorar!—comenzó a de-
cir el hada de las lágrimas, última 
en el desfile, que en pie junto a la 
cuna se disponía a derramar sobre 
los ojos del príncipe el contenido de 
ánfora misteriosa; pei-o la reina se 
interpuso rápidamente entre el hada 
y el niño. ¡Llorar su hijo, llorar su 
príncipe "Feliz"...! No, no'podía 
ser. Suplicaba y plañía. 
¡Que todas las lágrimas destinadas 
al hijo cayesen sobre su corazón de 
madre; que todas brotasen de sus 
ojos y marchitasen su corazón!.... 
El príncipe "Feliz" no debía conocer 
el llanto. 
E l hada, como mujer y como in-
mortal dos veces orgullosa, tomó a 
desprecio su petición; subió en su 
carro de iris tirado por murciélagos, 
y se fué aire adelante, enmarañando 
nubes; pero antes de marchar lanzó 
sobre el infante, a modo de maldi-
ción, estas palabras: 
—¡No sabrás llorar! 
La reina abrazó al príncipe llena 
de gozo. ¡Le había preservado de las 
lágrimas! 
Pero no le había librado del dolor; 
el niño sufrió como todos los mor-
tales, y eran de ver las horribles 
muecas movidas por el dolor en 
aquel rostro infamtil que, sin llorar, 
sufría; mirándq^as aprendió la reina 
que el dolor sin lágrimas es dos ve-
ces dolor. 
Pasaron años. E l príncipe era jo-
ven y gallardo; como pronosticaron 
sus egregias madrinas, sabía vencer, 
sabía reir, aprendió el goce; adivinó 
que la quintaesencia del gozar está 
en llorar de gozo; sintió la pena 
amarga de no poder llorar y no pu-
do llorarla... Y el principo "Feliz" 
fué el más feliz de los príncipes. 
Discurría un melancólico atarde-
cer por los jardines del palacio, y en 
lo más intrincado del laberinto vis-
lumbró un soldado de rudo cuerpo y 
marcial contienente: contemplando 
algo estaba a modo de áureo vellón 
que en la mano tenía, y lágrimas 
tiernas brotaban de su corazón. Su-
po después el príncipe que aquello 
que el soldado miraba era un dorado 
rizo de mujer, y recrudecido su pe-; 
sar por envidia al hombre aquel que 
lloraba de amor, abandonó la corte 
en busca de remedio. Surcó mares, 
traspuso cumbres, recorrió valles y 
contempló frondas sin hallar nunca 
el suspirado veneno de las propias 
lágrimas. 
Volvió a la corte. La reina, mugr-
ta de angustia, demandó con públi-
cos pregones remedio para el mal 
de su hijo. De no sé qué antros lle-
gó una viejecita encorvada: 
—Tengo cien años — dijo — y sé 
cómo desarmar la cólera del hada de 
las lágrimas. Es preciso que una 
persona hermosa y ajena al príncipe 
arrostre mil peligros y llegue sola al 
palacio de la inmortal para implorar 
su perdón. Repitiéronse los prego-
nes. Una chiquilla rubia se presentó 
en la corte. 
—¡Yo iré! 
Reía al ofrecerse, con los labios, 
con la frente, como si toda la ale-
gría de la tierra hubiese hecho nido 
en su corazón. 
—¡Que Dios te bendiga!—suspiró 
la reina mirándola partir. 
—¡Que vuelvas pronto! — dijo el 
príncipe "Feliz," enamorado súbi-
tamente de la chiquilla... 
Volvió; la corte se vistió de gala 
para recibirla. Modesta y alegre con-
tó las peripecias del viaje: abismos 
salvados, dragones vencidos. 
—Aquí tenéis, señor, el dón de lá-
grimas que tanto deseasteis, y puso 
en manos del príncipe ánfora pri-
morosa y diminuta. Aquí está ence-
rrada la esencia de todas ias lágri-
mas que habéis deseado verter. Llo-
raréis, señor, por vez primera el 
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Conocedora de sus sentimientos al-
truistas y religiosos, molesto su aten-
ción para rogarle tenga la bondad de 
dar publicidad en el periódico -de su 
digna dirección a la adjunta lista de 
la colecta, que para construir una 
iglesia «a Nuestra Señora de la Cari-
dad del Cobre, estamos llevando a 
efecto en esta poblábión. 
A la vez agradeceríamos mucho 
que usted prestara su valioso apoyo a 
nuestra obra. 
Anticipándole las gracias, aprove-
cho esta oportunidad para ofrecerme 
de usted affmo. y s. 
Q. B. S. M., 
Antonia Galvez, viuda de Diaz 
Relación de los donativos: 
Moneda americana 
Francisco González . . . . $ 5.00 
Oro español 
Florencio Rodríguez . . 
Antolín Martínez . . . 
Federico Aragón 
Carolina Soto 








Plata española „ 
Faustino Menéndez . . , .$ 2.00 
Hipólito Gómez 0.50 
Armando Valdés . . . . . 2.00 
Juan Fernández 2.00 
José Selgav 
Francisco Riñera . . . . 
Paula Remigio 
Josefa Iglesias . 0.20 
Pilar Fonseca 0.20 
María Amaya 0.10 
Carlota Gálvez 1.00 
Narcisa Cordero 1.00 
Antonia Sánchez de Gálvez 
Caridad Fonseca de Cuenca 
Concepción Cuenca de López 
Anita Benítez de Pére . . 
Antonio Gálvez vda. de Díaz 10.00 
Librada San Fiel 0.10 









día en que, sin vos procurarlo, rom-
páis el cristal que la guai-da. 
— Y ¿qué pides en premio? —pre-
guntó el príncipe, soñando colocar su 
corona sobi-e los rizos rubios de la 
niña. 
—Nada, señor. Sólo la compasión 
movió mi deseo de haceros feliz; en 
cuanto a mí, lo soy tanto, que no es-
tá mi dicha en poder vuestro,—re-
plicó ella mientras nacía de sus ojos 
un rayo de amor. Siguió el príncipe 
la mirada de ella, y la encontró en 
los aires, cimzándose en un beso con 
la de aquel soldado al cual viera llo-
rar un día de ternura en los jardi-
nes reales. 
Sintió el príncipe entonces morde-
dura de celos; crispó sus manos el 
despecho y se quebraron los crista-
les del ánfora. Y ante toda la corte 
que celebrara su sin par ventura, de-
rramó el príncipe "Feliz" las prime-
ras lágrimas, mucho más tristes que 
sus pasadas tristezas. 
E L NIÑO D E D E L E N 
Este Colegio, de la. y 2a. enseñan-
za y Academia de comercio, en su 
espacioso e higiénico edificio. Amis-
tad 8B-87, cuyos resultados son ga-
rantía sólida de su bien cimentado 
crédito, dará principio al nuevo cur-
so escolar el día primero de septiem-
bre. 
Su sistema es bastante conocido 
por las familias cultas, discretas, que 
viven dentro de la realidad, aman la 
instrucción sólida y la educación en 
el santo temor de Dios. 
La clase de Inglés, siempre inme-
jorable. 
De regreso del extranjero las se-
ñoritas profesoras. María y Carmen 
Lareo, se encargarán nuevamente del 
Kindergarten del Colegio. 
Admite pupilos, medio-pupilos, 
tercio-pupilos y externos. 
Pensiones muy módicas. 
Este es solamente un aviso, pues 





D I N E R O 
Con garantía do alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
IíA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A.-4376. 
3400 1-Ag. 
una 
Ca^a día que pasa 
fase pesimista qUe 
ciudad la actual crisis rere 
hace Para práctico se olla pueda mejorarsri Pr>--
dmndo en lo poSible J 
r otamos en todos los \ J ^ s T i 
vida social. por la fa¿rden* ¿ 
de la clase obrera. E^tl irah. ros sin trabajo> Re ând0 ^ 
ve todo y ios efectos siém.5' ^ 
ñera inmediata en la v^8.6 ^ 
y comercial. ^ UKW: 
No nos cansamos de renM. 
vez de tantos trabajos r̂ lu , r ^ , 
se realizan, se busque í " " ^ 
dar ocupación al uuí-hi. ^ « H , 
Para qnt 
Pueblo hambre no cierna sol 
silueta de re él vorágine Insad^j 
D E LA PROVEScu 
Mientras tanto con el A 
que se nota en Matanzas ^ 
nos lugares del interior ^ 4 
drón, si bien se pasa 
que es general, el ambienté * 
mercio para lo porvenir es ! 61 . 
por ser aquella una zona 
y tener este producto un* 
En Colón y Perico, nóta^f5* 
mente la situación actual Fn ^ 
timo punto tuve oportunidad 
sitar brevemente el amplio v c, 
cine "Palatino", siendo exnui^ 
te atendido por el señor 
Cárdenas, y notando que. no nv? 1 
pasar por el lienzo las m * \ ^ 
culas de Santos y Artigas 
rrencia femenina es casi nulaT 
así de Indicarlo cbn extrañe» , 
e*í la sociedad periqueña, unaV 
más sociables y cultas de estas 




DE LA VIDA SOCIAL 
Ha fallecido la señora Rosado 
varez, viuda de Gómez, que goj 
en esta sociedad de generales sit 
tías, siendo muy llorada su inespei 
muerte. Reciban sus deudos y j 
l;.ares, mi más sentido pésame. 
Se organiza una brillante excurt 
a Madruga, el próximo domingo, 
una pléyade de elegantes señoti 
que promete quedar en extremo li 
da. 
A pesar de que siempre dedico p 
ferente atención a los miércoles 
moda de la culta sociedad "Liceo 
Matanzas" nunca recibo el oporta 
programa de las fiestas, motivo 
el cual véome precisado a sflen 
esos acontecimientos de la vida so 
Esta noche, función de gala en 
tualidades, dedicada a las damas, 
toando con gran éxito "Los Co 
diens", notables artistaá que se 
captado generales y merecidas slmi 
tías. Integran el programa, además 
magníficas cintas, las obritas 
Sonámbula" y "Sueño Dorado," 
la. y 2a. tanda. 
E L CORRESPON'SAIJ 
— ALEGRIA Y SATISFACCION 
Cuando vea usted un señor alegre y satisfecho porque 
sus lentes bifocales le permiten ver cómodamente de cer-
ca o de lejos con sólo bajar o levanta ría vista y porque 
la montadura de sus espejuelos no le molesta y le da un 
aspecto agradable a su fisonomía, pregúntele en donae 
adquirió aquellos espejuelos y verá usted como le c.onte'" 
ta que los adquirió en "El Telescopio" casa exclusiva o* 
óptica establecida en San Rafael 22. Entonces ira ustea 
también a "El Telescopio" a comprar sus lentes y que 
dará igualmente satisfecho. • 
En esta casa se gradúa la vista por Correo y se "JT 
te catálogo a quien lo solicite a cualquier lugar de ia A 
pública. 
F O L L E T I N 
H E Ü R Y B O R D E A Ü X 
N I E V E S O B R E 
L A S H U E L L A S 
líe venta «i la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
dro romántico, describiendo con fer-
vor la pequeña mano tan fuerte en 
medio de su abandono aparente. Na-
poleón y los perros eran temas su-
ficientes para inflamar la imagina-
ción de la niña, que pedía sin cesar 
explicaciones adicionales y que rehu-
saba acostarse. E l Gran San Ber-
nardo le parecía una especie de as-
cención fabulosa, durante la cual, por 
de contado, sobrevendrían prodigios. 
No podía imaginar los que se le es-
peraban. 
—Hay que uormir, ordenó el pa-
dre. 
—¡Oh! todavía no. No está de no-
che. Vea usted el color del cielo. 
El sol poniente se perdía con lenti-
tud, iluminando de esplendores cobri-
zos el borde del horizonte. Era una 
bella tarde de estío, obstinada y dul-
ce. Marcos Romenay, sordo a las sú-
plicas, corrió las cortinillas y no que-
dó ya sino la hiz indecisa de la lám-
l para del techo. Julieta quiso aún lu-
char contra el sueño que cerraba sus 
párpados. Pronunció una o dos veles 
los nombres de Barry y León, que 
Mme. Acher les había atribuido a los 
perros salvadores de la montaña. Lue-
go, vencida, besó r. su padre y se en-
tregó a los cuidados de la institu-
triz. 
Marcos le dió las buenas noches y 
pasó a su compartimento, en el que 
no tenía compañero por casualidad. 
Allí volvió a contemplar la luz del 
día. En Julio los atardeceres se pro-
longan tan indeñnidamente. Sin em-
bargo, aquel día disminuía, se atenua-
ba más y más7~como para hacer olvi-
dar su presencia, sin desaparecer sin 
embargo enteramente. Sus llamas 
pálidas, casi horizontales, desfalle-
cían como un fuego que se extingue a 
ras de tierra. 
Antes de la floresta de Fontaine-
bleau, había tenido ya que resignar-
se a la derrota definitiva. Los árbo-
les se distinguían aún, cercanos a la 
vía, pero en macas confusas más bien 
que en sus dftalles precisos. No los 
agitaba ni un soplo. El tren se per-
dír. en la obscuridad inmóvil del bos-
que, que se añadía a la de 'a noche 
A intervalos, los sabidos de la má-
quina desgarraban las tinieblas, como 
aquellos gritos estridentes de los pa-
vos reales que parecen en los par-
ques solitaiüos presagiar la desven-
tura. 
E l aire que penetraba por la puer-
ta entreabierta, empezó a refrescar 
su frente. Había tratado de no pen-
sar, de abandonarse a sí mismo. Pe-
ro en el ritmo regular del movimien-
to del tren, le parecía percibir, como 
un :stribillo incesante estas palabras: 
Ella ha muerto. Estr billo continuo, 
obsesión importuna y tenaz que se 
imponía a cada vuelta de lac ruedas, 
triturándose el cerebro. Por una es-
pecie de reacción (te su sér, sentía 
ahora encono más bien que dolor y se 
aersaza de haber cedido a la tiranía 
de sus nervios, emprendiendo aquel 
viaje de perdón y lo sentía así ahora, 
desde que había acertado a encontrar-
se en el corredor con aquella mujer 
tan estrechamente ligada al drama de 
su vida, Mme. Norans. 
• No la había vuelto a ver desde ha-
cía seis meses, desde el día en que 
había venido, en un acceso de locu-
ra, presa del furor de los celos, a la 
callede Franqiieville, una sarde, e in-
sistiendo en verlo a solas, había pe-
netrado como una criatura emponzo-
ñada en su gabinete y cara a cara, 
en son de reto, repleta de odios y de 
maldición, sin cuidarse de las peores 
catástrofes, le había revelado que los 
des eran traicionados y que Teresa 
R"menay era la querida de Andrés 
Norans. ¡Con qué altivez no había él 
rechazado y despeQi.-o a la difama-
dora! Custodio estricto de su hogar, 
no había de tolerar allí ninguna in-
tr -ión. ¡Bien podía ella abstenerse 
de traerle sus calumnias y sus men-
tiras! E l no toleraría ninguna prue-
ba. Sorprendida de tal recibimien-
to, ella se había replegado, inclinada 
la cabeza y la boca desbordante de 
injurias como un perro expulsado que 
se aleja rabioso tratando de morder. 
Así la evocaba en su memoria neta-
mente. Pero después de este arran-
que, tocado en el corazón por una sos-
pecha atroz, agobiado de repente por 
ciertos indicios que asaltaban su me-
moria, había penetrado en el aposen-
to de su mujer, ausente en aquel ins-
tante, violado la ceradura de su es-
critorio y descubierto allí las cartas 
delatoras que no dejaban subsistir la 
menor duda. Entonces había alejado 
a los criados y acechado la vuelta de 
la culpable para despedirla. 
Mme. Norans había determinado 
voluntariamente la venganza que de-
bía recaer sobre ella misma. 
Los dos amantes, los dos fugitivos, 
moribundos o muertos a esta hora, 
habían sin duda caído juntos, puesto 
que allí estaba aquella mujer, en el 
mismo carro, presa como él de lo pa-
sado, convocada a su vez a aquella 
cita fúnebre. Con una certeza más y 
más evidente y palpable a cada ins-
tante, se precisaba y se impoma la 
versión del accidente en las montañas. 
Les habían recogido en la misma 
grieta, en un mismo glacier. Un des-
tino clemente los reunía Su amor 
ignoraría las crueldades propias del 
amor, las tristezas que acompañan 
su declinación, la indiferencia engen-
drada por el hábito, el cansancio de 
la saciedad, la degradación de los ce-
los, el horror de la infidelidad. Se ex-
tinguiría sin haber declinado. Y Mar-
cos Romay, sintiendo que los envi-
diaba, volvió a detestarlos. 
¿Era para contemplar su bella y 
triunfante agonía para lo que le ha-
bían llamado? ¿Para qué lo deseaba 
Teresa a su lado en aquel momento ? 
¿No le bastaba acaso la presencia de 
su amante en el trance supremo ? 
Aquel impulso de piedad que había 
provocado en él la amenaza del de-
senlace fatal, no era otra cosa que 
cobardía, y la presencia de Mme. No-
rana, la analogía de sus situaciones 
respectivas, exaltaban ahora todo lo 
que había de grotesco y odioso en 
aquella cobardía. 
Ella acudía también, provista de 
su telegrama propio, seguramente tan 
imperioso y misterioso como el que 
había recibido él. Al lado suyo, se-
parada por un tabique contiguo, ge-
mía ella sin duda. Pero sus dos pe-
sares, idénticos, no podían aproxi-
marse ni concurrir. Le bastaba a él 
sentirla allí para sublevarse contra 
su aflicción, pues aquella no era otra 
cosa que su amor. 
Salió al corredor, primero sin ob-
jeto definido, luego para buscar a 
Mme. Norans, sin atreverse a abrir 
las puertas, y sin desear por otra 
parte interrogar a la desgraciada, pe-
ro sediento, a pesar de todo, de acer-
cársele, juzgando que ella sabía pro-
bablemente algo de cierto. No se da-
ba ya cuenta de sus contradicciones. 
Febricitante y cansado, volvió a su 
puesto y tomó asiento, despidió al em-
pleado que venía a preparar el lecho, 
morigeró la luz de la lámpara y en 
la obscuridad dejó guiar su pensamien-
to libremente por el dolor. Sus ideas 
revolotearon un trecho, como pájaros 
que buscan su orientación y, adop-
tado su camino, se dirigieron en con-
junto hacia el pasado. Deteniéndose 
allí como en una embarcación, remon-
taron el curso de los años. Y al sen-
tir que ascendían más allá del re-
cuerdo más lejano do Teresa, le pa-
reció que se'libertaba de éste. En las 
horas graves, nuestra vida se conden-
sa toda ella en un breve resumen co-
mo para revestir su verdadero senti-
do en el instante en que ha de sumer-
girse o culminar. Tendemos el vuelo 
a nuestra infancia como a un refu-
gio, luego al instante de nuestros 
amores para conocer nuestro corazón 
y medir y pesar nuestros padecimien-
tos y alegrías. Marcos, en aquella 
noche de vigilia, repasó una a una 
todas las faces de su destino sin des-
cubrir por ninguna parte la dicha. 
La suerte le había prodigado sus fa-
vores rehusándole por otra parte la 
facultad de disfrutarlos, como aquella 
hada de las leyendas, advenediza de 
la última hora, cuyo don invalidaba 
los de todas las hadas que la habían 
precedido. 
De pequeño, sobrellevaba el peso 
del lujo y los placeres a la manera de 
aquellas Infanta de Velázqupz abru-
madas por el cúmulo de ornamentos 
y bordados y que de buen grado ha-
brían ensayado los juegos de su edad 
si la carga de oro y pedrerías que pe-
saba sobre ellas se lo hubiese permi-
tido. Era entonces, en una mansión 
de la Avenida de Friadland, el vaivén 
incesante do fiestas y recepciones cu-
yos preparativos seguía él mientras 
¡legaba la hora de que lo ocultaran en 
su aposento, a no ser que prefieran 
exhígirlo como un objeto de curiosi-
dad. Su padre, Filiberto Romenay, 
el arquitecto célebre, gran construc-
tor de casinos, de salas de concier-
to, de teatros y esteciones, 
ganizador ^ . ^ ^ l ^ l ^ 
se disipa la vida " f T ? ^ ! 
da de publicidad, de corfoga 
agitación, adoraba el J<"on3l 
mido, el tumulto las decora ¿ 
los disfraces. AHÍ ^̂ Ŵ 
laba con sus a r t i f i ^ > i ^ 
mientes. Pero, en ta*t0 ^ UIia fl 
de los recuerdos le b^fsiemprt gen ^^^^J l^ 
zoso, sonriente, ^ ^ V u b i a ^ \ 
chispeantes y su barba rji.̂  ^ 
da con esmero, ^f/^estos. ^ dre, absolutamente opue 
a superponerse a la P ^ 
"NThabía parado n ' ^ n d ^ 
aquella divergencia > so ^ 
contraste, se 
dad para observarla ^ 
Héla aquí f j ^ j a a u ^ 
je de recepción. sedeshacen 5̂  
el cuyos colores se des 
el tiempo h ^ ^ e c e ^ P p 
to velada y amá delicio*» ¿ 
que sena una Jvido a to j j l 
¿ l o se Hubiera atrevi ^ ^ 
inclina sobre ^ . t te acar*' 
rientes y, P*^0*"! a adívm»J{ aleja dulcemente.̂  e^ * 
hace asi Par* en el ro^o -
labios demaa ¿ei ^ 
que aquella es debe 8 , 
Perf^mÍf/decie^P^t0'ysí 
ble brusquedad, P ppejg 
querría a veo^ la 
varse las f «J»* ella «¡J ¡rf 
tiempos, se torna 
apasiona por e1 ' r 
; Se" 



































































M. L . de Linares 
D E P O R T E S 
R. S. de Mendoza 
® 
P. G. Ave. 




1 2 333 j Erwln, Brookliyn 
1 3 250 Grant. New York 
E S T A D O D E L CAMPEONATO D E 
L A L I G A F E D E R A L 
Clubs p. G . Ave. 
Brazo y Cerebro. 
Matanzas Terminal. 
Calixto López. . . 
Cuño 
O N A T O D E M A T A N Z A S 
TlGA. F E D E R A L Se que se están poniendo en juego 
^ . influencias para hacer varias de 
«Braxo y Cerebro, sigue en su idea a dichos individuos, que si vuel-
& . ti» carrera, sin que hasta la i ven go ĵ-e Sus pasos, entonces no he-
-.r^*" hallan dado sus contnncan- i mos escrito nada, 
fecb»^Ijsto de ganarle m un solo MÍ deber es tener al corriente a 
:es ei ^ j i ôs l60*01"68 de lo que con el sport 
"i**0' -^safios lleva celebrado en lo ' americano se relacione. 
Seis a,erchampion, y todos los ha Y a él me he ceñido, 
«ae *• ae E S T A D O D E L P R E M I O D E L A 
¿iad0; ,«ineo jugó con "Matanzas L I G A MENOR 
£1 . ^ ' suspendiéndose el desafío 
papau con una anotación Clubs 
e a l » ^ o r d e 6 x l . „ 
> «Rrazo y Cerebro" no tuvo ne-
® F A * iuear la quinta entrada, 
í segundo al "bat" y tener 
^ "íreras en cuatro "innings" que 
0 Erario en cinco. 
l>fl1S>iKfl fué muy interesante-
OTRAS NOTICIAS 
lAg clubs "Rayos V ' y "Nuevo Pro-
de la Liga Mayor, no pudie-
r * * * - ei domingo último, a causa 
Ti» iiuvia-
i causa de no haberse presentado 
i terreno a la hora del juego el 
'u "Roma," el ümpire declaró el 
;th "forfield'' a favor del "Yara," 
Cuerdo con lo que dispone la Re-
^26, inciso lo. de las del juego. 
Dice "Olivilla," que Martínez no 
.itfde tiempo. 
il naso que va, establecerá un re-
^ el de la inscripción de jugado-
^-de el comienzo del Premio ha 
¿ o efectuando cambios en el club 
-le dirige. , , . , , . 
Unw veces obligado por la mcapa-
1 y otras por la indisciplina o in-
,lt)lÍmiento de ¿us órdenes, el ca-
íes que se ha visto en la imperio-
necesidad de presentarse en el te-
i-tno con un núcleo de sluggers dis-
Pos en cada juego. 
o ha confesado que ha adopta-
U semejante actitud porque desea 
• la palabra enseñada, de lie-
D E L A S G R A N D E S L I G A S 
Batting Average de los club» y ju-
gadores de la "Liga Nacional" hasta 
el 13 de Agosto, segün lo publica el 
' Sporting Life" en su último número 
del 22 de los corrientes. *' 
T E A M B A T T I X G 
Brooklyn 
New York . 
Philadelphia 
St. Louis . . 
Bostón . . , 



























Daubert, Brooklyn 84 315 97 
S. Mage© Phlla. . 96 363 110 
Byrne. Phlla. . . 81 313 94 
Connolly. Boston . 77 251 75 
tvers. Boston . . 91 327 97 
Wheat, Brooklyn 92 338 100 
267 Glbson, Plttsburgh 85 233 69 
26ó L . Mage, St. Louis 100 376 111 













Burns, New York 
Fhelan, Chicago 
Wingo, St Louis . 
21 46 16 
40 116 40 
24 67 23 
17 18 6 
20 36 12 
85 307 100 
93 328 106 
99 371 116 
25 45 14 
















C A L M E N S E , C A B A L L E R O ^ 
que P a r a t o d o s h a y v 
C E R V E Z A 
Ifir con su novena hasta el eclipse 
Zlmmerman, Chic. 97 372 109 
J . Meyers, N. York 92 273 80 
C. Miller, St. Louis 29 24 
Ce. Carthy. Brook. 43 134 
Archer, Cchicag 40 128 
Gilbert, Boston . . 55 185 
Gonzá.!*», Clnci. 48 56 
Altchlson. Brook. . 16 28 
Scheneider, Cinci. 15 21 
Vlox, Plttsburgh 94 333 
Bobertson. N. Yerk 46 153 
Stengen, Brooklyn 75 224 
Herzog. Cinclnnati 98 353 
E . Burns, Phila. 39 65 
Fletcher. N. York 80 304 
total del Premio, aunque se vea pre-
ndo a hacer desfilar por ella cuan-
• liyers demanden las circunstan-
ICJS en que esté colocado. 
Aver me notificó el ingreso de dos 
lirgadores más: 
' Son ellos: 
Juan González. 
Manuel Pérez. 
Ha producido deesastroso efecto 
-̂ iice "El Correo de Matanzas,"— 
ctre los fans americanistas, la no-
ticia de la seperación del club de sus 
¿apatías, de los players Vega, Mar-
une! y Serrate. , ! j E l día 19 de los corrientes jugó en 
Esta retirada voluntaria de esos Chicago, la novena cubana "Cuban 
fkyers, y digo ^sí porque en la Li-1 Star" con la "American Giants," ca-
li no consta notificación alguna ofi- pitaneada esta última por Foster. 
C 345 2 8-4 
D o s v i c t o r i a s d e T o r r i e n t e 
ea!, viene a descomponer el meca-
íisnio de la máquina beisbolera que 
jiaudilla Mr. Livlanu, su principal y 
sostenedor en lo que al orden 
f:"jmico concierne. 
Y sufre algo, porque es innegable 
|neVega y Serrate, le prestaban ac-
tobnente grandes servicios a su 
''im. Martínez, por el contrario, es-
l'i atravesando un síamp tremendo, y 
| >afuer de sincero él es el prime-
" en reconocer. 
Los informes anteriores han sido 
HinistraJos en fuente autorizada. 
Ambos juegos fueron otras tantas 
victorias para los cubanos, y- princi-
palmente paar el exartillero Torrien-
te que fué el principal factor de 
ellos. 
E l primer juego lo ganaron log 
"Cubans Star" con Torriente al box 
quien amarró muy corto a los 
"giants" permitiéndole sólo 2 "hits," 
y poniéndole fuera de juego a sie-
te "players" dándole a tomar ponche. 
E n este desafío Torriente dió un 
three bagger, con Daugherty como 
lanzador. 
E l segundo "match" lo pitcheó 
Pareda que se portó admirablemen-
te, pues no permitió más que una 
carrera, mientras los cubanos hicie-
ron "once" bateándole muy fuerte-
mente a Wade. 
Torriente, en este desafío se acor-
dó de manejar el cañón disparando 
de cuatro veces, dos three bagger, un 
two bagger, y un indiscutible. 
L a ovación que recibió el cubano 
fué grande y duradera. 
Pelayo Chacón tuve once lances en 
ambas juegos, mofando solamente 
uno de ellos, en el primer juego. 
He aquí el "Score" de ambos jue-
gos: 
CUBANS 
H. O. A. E . 
Hernández, cf 0 3 0 0 
Morán, 3b 1 0 2 0 
González, Ib 0 10 1 0 
Torriente, p 1 0 4 0 
Villa, 2b 2 0 4 0 
Rodríguez, c 1 9 0 0 
Magriñat, If 1 2 0 0 
Junco, rf i 0 0 0 
Chacón, ss 0 3 2 1 
Totales. 7 27 13 1 
|1 "CLUB L A S 
P L A Y A S " 
"e aquí el "line up" del nuevo club 
•>ase ball "Las Playas," que se 
I i dispuesto a pelear de lo lindo 
I -odo aquel que quiera medir sus 
i 
¡ores: 
Uwto Mauri, c; José M. Lavín y 
Lavín. P; Tomás Sánchez, 
rio Díaz, 2a; Vicente C. 
^ 8a; Carlos Mantilla, ss y ca-
11 tando Criado, rf; Germán 
^ ^ a s , cf y manager; Oberto 
* Torre, lf; Súplenos: C. Justi-
1e la Torre y R. Martínez. 
A M E R I C A N GIANTS 
H. O. A. E . 
Barber, Ib 1 8 1 0 
0 0 0 0 
Pfttway, rf 0 1 0 0 
Lloyd, ss 1 0 4 0 
Gana, if 0 2 0 0 
Monroe, 2b 0 3 1 0 
Booker, c 0 10 0 0 
Francis, 3b 0 2 1 0 
Dougherty, p 0 1 2 0 
Wade, p 0 0 0 0 
Totales 2 27 9 0 
Leach. Chicago . 105 402 111 
J Miller, St. Louis 107 404 11 1 
Besch. N. York . 99 404 111 
Goode, Chicago . 105 403 110 
Hummel, Brooklyn 52 150 4 1 
Wagrner, Plttsburgh 101 371 101 
P I D A N 
u P E T R O N I O , ' 
Bmejor Tabaco de Vuelta Abajo 
T Clark, Cinci. . 90 259 70 
Irelan, Phlla. . . 35 67 18 
Cravath, Phila. . 95 324 87 
Lobert, Phlla. . . 91 339 91 
Groh. Cinclnnati 97 318 85 
Wllson. St. L-ouls 109 413 109 
Cather, Boston. . 60 166 44 
O'Mara, Brooklyn 66 246 65 
Paskert, Phlla. . . 92 327 86 
Snodgras, N. York 60 202 52 
Maranville, Boston 99 386 101 
Coleman, Pitsburgh 38 58 
Hugins. St. Louis 107 372 
Schmitd, Boston . 91 329 85 
W. Collins, Boston 2 7 31 8 
Stock. N. York . 0 7 325 84 
James, Boston . . 33 70 18 
Humphiries, Chic, 2 437 11 
Daniels. Cinclnnati 19 82 21 
Egan, Brooklyn . 54 157 40 
Konetohy, Plttsb. 100 362 
Me. Leaoi. N. York 60 87 22 
Howrey, Plttsburgh 79 286 72 
Doyle, New York 90 335 84 
Alexander, Phila. 32 88 22 
Thorpe, N. York 15 12 3 
R. Miller, Clnci. 66 149 37 
Nichoff, Phlla. . . 70 226 56 
Killifer. Phila. . . 70 226 56 
Dolan. St. Louis . 82 263 65 
J . Smith. Boston 93 342 84 
Cuthaw. Brooklyn 97 369 88 
Berghammer, Cinci 41 45 11 
Saier, Chicago . . 102 358 87 
Itatgrave. Chicago 20 33 8 
Snyder. St. Louis 75 252 61 
Hyatt. Plttsburgh 51 54 13 
Twombly, Cinci . 28 108 26 
lüesnahan. Chicago 72 187 45 
Merkle. N. York 9 3 336 86 
Martín, Phila. . , 70 217 52 
Mann, Boston . , 91 293 70 
Miller, Bhooklyn 40 127 30 
Luderus, Phlla. . . 99 368 87 
Devore, Boston . 60 150 35 
JViUiams, Chicago 46 82 19 
Moran, Cinclnnati 97 357 83 
JV'athewson, N. Y . . 
Godwy, Boston . . 
LJ-TOSS. Cinclnnati, 
Hess, Boston . . 
Dertick, Chicago 
Schulte, Chicago 
¿eck, St. Louis 
I.eonard, Pittsb. . 
I'ressen, St. Louis 
Tyler. Boston . . 
Deal, Boston . . 
Cruise, St. Louis 
"U'haling, Boston 




Lohr, Cincinnati . 

























































Mayer, Phila. . . 
IV'arsans, Cinci. . , 
Butes, Chicago . , 
Mitchell. Pittsb. . 
Jim Kelley. Pittsb. 
Murray, Boston . 
Rawlings, Clnci. . 
Hoblitzel. Cinci. . 
Uhler, Cincinnati 
Grlffith. Boston . 
33 80 16 
36 124 437 



























ray, N. Yorw 
Fischer, Brooklyn 
Jae Kelley, Pltts. 
Anotación por entradas: 
Cubans 000 031 000—4 
American Giants . . 000 100 000—1 Carej' ™SDurBn 
Sumario: 
Carreras: por lor, Cubans: Torrien 
te, Villa, Rodríguez, Magriñat. 
Por los Giants: Petway. 
Three base hits: Torriente, Bar-
ber. 
Double play: Dougherty a Monroe. 
Struck out: por Torriente, 7; por 
P^irherty, 6; por Wade, 2. 
Bases on balls: por Torriente, 2; 
por Dougherty, 2. 
Umpire: Fitzpatrick. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
* * * 
S E G I ' V ^ O J U E G O 
C U B A N S 





28 74 17 





90 306 63 






























































































P I T C H E R S R E C O R D S 
Lnzmann, Blk 1 0 
AViltse. N. Y 1 0 
Loak, St. L 14 5 
Mathewson. N. Y. . . . 19 7 
Vaughan. ChL 16 6 
James, Bos 14 6 
Tesreau, N. Y 16 7 
Rlidolph. Bos 15 7 
Alexander, Phi 18 9 
Strand. Bos 4 2 
\;amaux, Pgh 2 1 
Conzelman. Phg . . . . 5 3 
Cooper, Pgh 13 8 
Pfeffer, Bkl 13 8 
Chenev, Chi 15 10 
?;illee. St. Louis . . . . 14 11 
Rucker, Bkl . . . . . . . 5 4 
1- romme, N. Y 5 4 
Mayer. Phi 16 13 
Tyler, Bos 11 9 
Altchlson, Bkl . - . . . 6 5 
Yingling, Cin 9 8 
I-erritt, St. L 10 9 
Benton, Cin 13 12 
Lavender, Chi 8 8 
lincup. Phi 4 4 
C. Smith, Chi 2 2 
Steele. Bkl 2 3 
Kantleh'r. Pgh 1 1 
Ames, Cin 12 13 
Perdue, St. L 7 8 
Humphries, Chi 7 8 
Me. Quillan, Pgh . . . 8 10 
Marquard, N. Y 9 12 
Demaree. N. Y 8 11 
Robinson. St. L 6 9 
Scheneider, Cin 4 6 
Marshall, Phi 4 6 
líarmon. St. L 7 11 
Alien. Bkl 6 8 
Adams, Pgh . 8 13 
Ragon, Bkl 6 10 
Douglass, Cin 6 10 
Reulbach. Bkl 8 14 
pierce, Chi 5 10 
Zabol. Chi . . . . . . 2 4 
Mattison. Phi 1 2 
Cocreham. Bos 1 2 
£J Brown. Bkl 1 2 
Griner, St. L 4 10 
Hess, Bos 2 6 
Crutcher, Bos 2 6 
Jacobs. Phi 1 3 
üeschger, Phi 2 7 
Hageman, Chi 1 4 
Rixey, Phi 1 6 
O'Toóle. Pgh 1 8 
Cottrell, Bos 0 1 
Davis. Bos . . . . . . 0 1 
Luque. Bos 0 1 
Stack, Chi 0 1 
Schmutz, Bkl 0 1 
Williams. St. L 0 0 
Criffin, Cin 0 0 
Schupp. N. Y 0 0 
Mehaus. St. L 0 0 
Schauer. N. Y 0 0 
Baumargt'r Phi . . . . 0 0 
Lear, Cin 0 0 
Davenport, Cin 2 2 
Rowan, Cin - 1 3 
Wagner. Bkl 0 1 
Chalmers. Phi 0 3 
Hopper, St. L 0 0 
Aciams, Cin 0 0 
Ingersoll, Cin 0 0 
Koestner, Cin 0 0 














































































E L B A S E B A L L E N M E L L A N O S 
Agosto 25 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO D E L A M A R I N A 
Tengo el gusto de remitirle para su 
publicación en la sesión que usted re-
presenta, la reseña dle desafío cele-
brado en esta villa el domingo último. 
Anticipándole por ello las gracias. 
S. S. S. 
Pedro G. Vaqué 
Victoria del club "Juventud" 
E l domingo 23 a la una de la tar-
de midieron sus fuerzas las novenas 
de esta localidad, "Juventud," y "Bos-
ton Tennis," resultando vencedora la 
primera después de un interesante de-
safío en el que por ambas partes ae 
realizaron jugadas de verdadero mé-
rito, poniendo los players empeño por 
llevar a su club a la victoria. 
E n el segundo inning el pitcher del 
"Boston" tuvo un parpadeo que lo 
aprovecharon los del "Juventud" pa-
ra anotar seis carreras a palo limpio 
después de este inning se repuso con-
teniendo a los contrarios que todavía 
se anotaron cuatro carreras más; en 
el tercero cambió la decoración pues 
el pitcher Díaz se debilitó al extre-
mo que no pudo seguir en el box, no 
sin antes haberle hecho cinco carre-
ras con un tubey, dos trigeys y un ho-
mo rum este última bateado por la 
primera base del "Boston," de cuatro 
veces que fué al bate disparó tres 
hits. 
Puñal, que sustituyó a Díaz fué un 
enigma para los jugadores del "Bos-
ton que no pudieron hacer nada más 
que tres carreras en los seis innings 
que pitcheó. E l base running del Ju-
ventud y la acertada dirección de Ma-
nuel Díaz fueron los principales fac-
tores para el triunfo. Ledón desem-
peñó su posición a lo Romañach no 
pasó bola por su territorio que no 
atrapara; Panlagua en la primera se 
hizo aplaudir por los fanáticos; Tre-
cu en el left, hizo cogidas de mérito; 
Torres y Enrique Vázquez corrieron 
bases a lo Marsans; Ramos y Elpi-
dio Hernández fildearon con mucha 
limpieza. Los umpires se mostraron 
imparciales en sus decisiones siendo 
felicitados por elo. 
E n resumen, el juego fué de los 
buenos pues la abundancia de carre-
ras se debe a que muchos batazos que 
podían ser outs se convertían en hits 
debido a las pésimas condiciones del 
terreno. 
Véase el score: 
"BOSTON T E N N I S " 
V. C. H. O. A . E . 
P. Trecu, lf . , 
P. González ,c 
3 1 1 4 
4 2 2 6 
Totales 40 13 13 27 16 a 
Anotación por entradas 
B. Tennis . . . . 00o 000 021— 8 
Juventud 063 010 21x—13 
SUMARIO 
Two base hits: E . Hernández, Cejas 
Castañer, Panlagua y González. 
Three base hits: Ramos, Rodrí-
guez y Torres. 
Home rum: Marín. 
Sacriface flay: Ramos: 
Stolen bases: E . Hernández, Be-
tancourt, Martín, R. Hernández, 2; 
A. Vázquez, Panlagua, Torres, 4; 
Ledón, uáre , Vázquez, 2; Trecu y 
SGGonzález. 
Stduck outs: por Hernánde 5, po< 
Díaz 1, por Puñal 4. 
Bases on Ball: por Ramos 1, poe 
Hernández 1, por Díaz 2. 
Wild pitchers: Ramos 1. 
Balk: Puñal 1. 
Passed ball: Cejas. 
Hits dados a los pitchers: a Ramos 
3 en un inning; a Díaz 5 en 3; a Her-
nández, 10 en 7 y a Puñal 5 en 6. 
Umpires: Espinosa y Richads. 
Scorer: Pedro G Vaqué. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
O. Ramos, ss y p. . 4 1 1 2 1 1 
E Hernández, p. ss. 4 1 1 0 6 1 
A. Marín, Ib . . . 4 1 3 8 . 2 0 
J . Betancourt, cf. . 4 1 1 1 0 0 
D. Martín, rf. . . . 3 1 1 1 0 0 
F . Cejas, c . . . . 4 0 1 4 2 1 
R. Hernández 2b . 3 1 0 1 2 1 
A. Vázquez, 3b . . 4 0 1 5 1 0 
O Rodríguez lf . . 2 4 1 2 0 0 
Totales . . ..34 8 10 24 14 4 
' J U V E N T U D " 
V. C. H. O. A. E . 
J . Castañer, 3b . . 5 2 3 2 3 1 
R. Panlagua, Ib . 5 1 2 11 0 0 
M. Díaz, p 2 0 1 0 1 0 
C. Puñal, P. . . . 3 0 0 1 2 0 
A. Torres, rf . . . 4 2 1 1 0 0 
A. Ledón, 2b . . . 5 1 2 2 3 0 
J . Suárez, ss. . . 5 1 1 0 4 0 
ooo E Vázquez, cf . . 4 3 0 0 0 0 
D E L C E R C A -
D O A J E N O 
MC GRAW Y E L P R E S I D E N T E 
T E N N E R 
Me Graw, el manager de los Gigaru 
tes, no se cansa de criticar la laboí 
de los umpires, a los que insulta y 
molesta continuamente, motivando re-
petidos escándiaios, que muchos días 
se solucionan con su expulsión de los 
terrenos. Los fanáticos están cansa-
dos ya de tanta majadería, y en mu-
chos casos han demostrado no ser 
partidarios de las tácticas de Mo 
Graw. 
Pero ed manager de los Gigantes, 
no contento con su campaña en los 
terrenos, hizo uso de las crónicas se-
manales que escribe para varios pe-
riódicos, para ridiculizar a los umpi-
res de la Liga Nacional, a los que 
acusa de inejtos. Como quiera que 
los umpires son nombrados directa-
mente por el presidente de la Liga, 
el gobernador Tenner se ha dado por 
aludido, y le ha enviado a Me Graw 
ün enérgico ultimátum asegurándole 
que, de no dejar quietos a los jue-
ces, se verá en suspenso cuando me-
nos se lo imagine, y como quiera que 
esa suspensión ha de ser larga y sin 
arreglo posible, le daba ese aviso pa-
ra que más tarde no alegara igno-
rancia, ni pudiera decir que ed pre-
sidente, ai suspenderlo, le hacía per-
der el champion, ayudando indirecta-
mente a otro club. 
Así, pues. Me Graw tendrá que 
cambiar sus métodos radicalmente, 
pues de no hacerlo así, dará motivos 
a un castigo que resultaría altamen-
perjudicial para el New York y 
sus inrbereses. 
Después de todo, no se puede ni sa 
debe abusar de nada ni de nadie to-
da lavida. Hora es ya de que Me 
Gray deje quietos a los umpires. 
G O T E R A S 
U S T E D MISMO puede reparar las gote-
ras de su azotea, comorando una lata de 
" E L A S T I C C E V I E ^ T Marca T I G R I S " en 
cualquier ferretería Precio 25 cts. 
Unico Bepresentaotet M . A . E S T R A D A . 
T E L E F O N O A*7091. SAN IGNACIO, No. 50 . 
C 3340 26 lo. A. 
C 3589 alt 10-15 
1 
ÜJV SACERDOTE 
cumpliendo uns promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y físicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. D /r / ja s u caria, con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, apartado 
Í . Í 6 6 , Habana. 
Hernández, rf 0 1 
Morán, 3b 1 0 
González, Ib 2 12 
Torriente, cf 4 1 
Villa, 2b 1 2 
T^iearola, c 0 0 
Rodríguez, c 0 0 
Magriñat, lf 0 2 
Pareda, p 1 0 
Chacón, ss . 1 2 
Totales. 10 27 13 0 3 
A M E R I C A N GIANTS 
H. O. A. E . 
E L A L B V A D E 
EMTBETIEriE A LQ5 
p 
g C O M E R B I E N hay que ir a 
J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . = 
99 
26 Ag. 6. 
Barber. Ib 0 8 0 1 
Hill, cf 2 1 0 1 
Pelway, rf 0 1 0 0 
Lloyd, ss 0 2 2 2 
Gans, lf 0 2 0 0 
Monroe, 2b 1 2 1 0 
Francis, 3b 0 0 0 0 
Watts, c 1 11 1 1 
Wade, p 1 0 2 0 
Totales 5 27 6 5 
Anotación por entradas: 
Cubans 000 201 025—11 
American Giants . . 000 100 000—1 
Sumario: 
Carreras: por los Cubans: Hernán-
dez, Morán, González 3, Torriente 2, 
Chacón. 
Por los Giants: Rill . 
Two base hits: Torriente. 
Three base hits: Torriente 2. 
Double play: Rodríguez a Chacón. 
Struck outs: por Pareda, 7; por 
Wade, 7. 
Bases on balls: por Pareda, I j por 
Wade, 2. 
Umpire: Fitzpatrick. 




( E U J T E S D E L 
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Cines Correccionales 
Películas Parlonlfis ¿res 
Fueron a leer los partes 
de la guerra, que el DIARIO 
escribe en una pizarra 
para el público, y Jos cuatro 
de encontradas simpatías: 
por alemanes y austriacos 
dos de ellos y el par restante 
por los otros, los aliados i 
do la entente; y cuando vieron 
la derrota de los galos 
y los albiones, dijeron 
los chicos antigermar.'.s: 
—Eso es mentira. 
—De modo, 
los del Kaiser replica i on, 
¿que toda noticia buena ^ 
para "nosotros" que ' varaos' 
contra toda Europa, es falsa ? 
Pero si dicen, en cambio, 
que "nos matan" batallones 
enteros, porque "atacamos" 
torpemente, en apretadas 
filas; es cierto. Soldados 
como los "nuestros," de empuje, 
corazón, nobles y bravos, 
hay pocos, y van derechos 
al triunfo o a la muerte. 
— E s ciaro; 
a la muerte: en cunnto cojan 
los ingleses a los barcos 
del Kaiser los pulverizan, 
y lo que dice el adagio: 
" E l que tiene la mar, tiene 
la tierra." 
— 2 L a tierra? En tanto 
la entente verá si encuentra 
su tente en pie, pues el caso 
de Cervera se repite 
entre Quijotes o sándios. 
Además, si "nuestra" oscuadra 
no entró aún en zafarrarcho 
de combate, es que no ha visto 
un caso oportuno; cuatro 
contra dos,'para la vieja, 
l entiendes franchute ? 
—Paco. 
— Y mira lo que te digo 
o lo que "os" digo: en cuanto 
la gran batalla termine 
a favor "nuestro," llegamos 
a París en unos días 
como "touristas," en autos 
y en coches, de "pie nic." 
—Oye 
teutón, estúpido, bárbaro 
del Norte, no te propases, 
que éste y yo representamos, 
la libertad de conciencia, 
la democracia, el amparo 
de la Ley, el arte y tedo 
lo que es progreso y es algo 
que dignifica la vida 
tarros 
liorna, 
y el hombre. 
—Como los 
de pomada, y los modistos 
y las machichas y el tango 
argentino... ¡ni preguntes! 
—Veremos, al fin y al cabo, 
quién pide misericordia j¡ 
de rodilla^ humillados 
para siempre: si los rusos, 
los ingleses y los francos, 
etcétera, etcétera, o los húngaros 
austriacantes y germanos. 
—Pues entonces arrodíllense 
y pidan perdón; acaso < 
de adelantar un suceso 
que vendrá, salgan ganando. 
—Sois muy cobardes. 
—¿Qué dices? 
—Que os faltan l o s . . . redaños 
para ello. 
— ¿ S í ? pues 
y ¡zás! largóle un sopapo 
que sonó como una bomba 
de dinamita. 
E l contrario 
fuese sobre 61, y en seguida 
los otros al formar bando 
gritaban: "Allons anfants 
de la patrie." Los huíanos 
cargaban bárbaramente, 
heróicamente, entonando 
el "himno de Riego" y todos 
se disputaban un palmo 
de terreno, con tal brío, 
que daba gusto mirarlos. 
Y a todo esto, la línea 
de batalla fué alargando 
ron el repuesto glorioso 
de nuevas fuerzas, y es claro, 
sonaban los bofetones 
como un fuego graneado. 
Visto el conflicto europeo, 
o su brote ante el D I A R I O 
D E L A MARINA, con sangre, 
y contusiones de nalos 
y puños, un pusilánime 
llamó al cuerpo diplomático 
de tolete; y al instante 
la gran batalla hizo alto. 
Diecisiete prisioneros 
aguardan en el juzgado, 
con chichones más o menos 
patrióticos, y trancazos 
traicioneros, aunque heroicos, 
el prudente y justo fallo 
de don Leopoldw. 
Creo 
que no serán castigados 
si juran solemnemente 
paz honrosa, paz de hermanos. 
Y O Q U I E R O 
L A T E O P Í C A L 
immimuiniimiiiiniii i irniln 
CZWBZA. Q W Z ñ E L M C I H L o 
8419 1-Ag. 
M E J I C O 
S u p a s a d o , s u p r e s e n t e y s u p o r v e n i r 
L O Q U E E S 
E n nuestro precedente artículo des-
cribimos a grandes rasgos lo que Mé-
jico fué de 1880 a 1910: un país prós-
pero, al que señalaban los hados ca-
mino de luminoso porvenir; donde la 
persona y la honra y la propiedad 
estaban ampliamente garantidas; 
donde se podía vivir en tranquilo re-
poso sin zozobras ni incertidumbres. 
Hoy las luces de aquel cuadro se 
han tornado en sombras; la halagado-
ra perspectiva en noche de horrar. 
Antes, todas las grandes cosas de la 
vida estaban garantidas; hoy ningu-
na lo está. 
No hay en toda la república me-
jicana ni un. solo lugar donde pueda 
alguno vivir tranquilo. No hay asi-
lo seguro ni para la honra, ni para la 
vida, ni para la propiedad. Por do-
quiera reina indescriptible pánico. 
Y no es que, como dijo Jorge Man-
rique, 
"siempre a nuestro parecer 
cualquiera tiempo pasado 
"fué mejor;" 
sino que el estado que Méjico guarda 
hoy de tal modo está lleno de ingen-
tes desgracias e indescriptibles des-
venturas, que toda expresión de con-
traste con lo que ayer fué resulta 
pálida. 
Las revoluciones mismas,—la ma-
derista, la orozquista y la llamada 
constitucional,—si se las compara en-
tre sí, la última resulta tan radi-
cailmente desastrosa para aquella na-
ción, que la primera parecería juego 
de niños. L a misma revolución oroz-
quista, que tuvo episodios tan espan-
tables como el de "la locomotora lo-
ca," fué mucho menos asoladora.e ig-
nominiosa que lo ha sido la constitu-
oionailista. 
Y ¿qué episodio es ese, dirá el lec-
tor, de "la locomotora loca?" pues 
vamos a decírselo. Numeroso cuerpo 
de ejéí-cito en gran tren militar iba 
bajo las órdenes de González Salas 
a combatir a las fuerzas rebeldes que, 
al norte de la región lagunera, acau-
dillaba Orozco; y entonces uno de los 
subordinados de éste concibió, para 
desbaratar al ejército federal, arro-
jarle convertido en gran depósito de 
combustible y explosivos, un tren, al 
que se dió todo vapor y levantados 
los rieles de la v ía se enlazaron con 
la parte posterior, de tal suerte que 
al acabar de pasar la locomotora so-
bre los rieles los iba levantando en 
pos de sí, consumando así una obra 
de destrucción en la vertiginosa ca-
rrera en que iba a otra de exterminio; 
y la consumió porque llegando hasta 
el tren militar, lo hizo pedazos todo: 
hombres, armas, municiones, cuanto 
tenía delante o a los lados de sí; y 
quedó escrita en la historia de las re-
voluciones mejicanas una de Las pági-
nas más negras y sangrientas, que 
pondrá espanto en la conciencia de la 
futura humanidad. • 
Mas si la revolución orozquista tu-
vo ese episodio, la constitucional is-
ta. hoy triunfadora, está llena de los 
más e'speluznantes horrores. L a ola 
iracunda y sangrienta ha ido arrollán-
dolo todo, desde los confines septen-
trionales del país hasta la región cen-
tral; mientras que al mismo tiempo 
las hordas "zapatistas" han ido aso-
lándolo todo en las regiones mendio-
nales. Una misma dijérase que ha 
Sido la divisa antisocial de las hordas i 
revolucionarias. Los "zapatistas han , 
sido en el sur lo que los constitu-1 
I I 
cionalistas" en el norte. Unos y otros 
han hecho sus víctimas no sólo a sus 
adversarios políticos, no sólo a los 
que, por propio impulso personal o, 
por el impulso del deber, ee han pues- i 
to armados frente a ellos para com-
batirlos; no sólo a éstos, sino a todos 
los grupos sociales de cualesquiera 
clases y condiciones que sean. Nume-
rosas poblaciones han visto llegar so-
bre ellas la irrupción revolucionaria 
y arrasar lo mi mo dos hogares de los 
adversarios de la revolución que los 
de aquellos otros, que habían guardado 
actitud neutral, y lo que es más aún, 
en mil y mil veces, hasta los hogares 
de los mismos que habían sido sus 
partidarios; pues acaso nunca, ni en 
la misma revolución francesa, se ha 
realizado con tanta verdad el dicho 
de Dantón: " L a revolución devora, co-
mo Saturno, a sus propios hijos." 
Todo lo ha recorrido a sangre y 
fuego. Para entrar en una población, 
cuando las autoridades han pedido ga-
rantías para el vecindario, los^ revo-
lucionarios han contestado, unas ve-
ces con toda franqueza, que no las 
daban ,que no querían darlas; y otras, 
con la misma refinada y abominable 
hipocresía, las han ofrecido para ha-
cer después de tal pacto irrisión y 
de las garantías ofrecidas, la más 
sangrienta de las catástrofes. 
Y ¿cuál ha sido el natural resul-
tado de semejante .sistema, erigido 
por la revolución como la única nor-
ma de su conducta ? E l que tenía que 
ser: l̂ i abominación de la desolación 
asentada desde el uno hasta el otro 
confín de la República. 
Después de las batallas sangrien-
tas, cuyos pormenores así en lo re-
lativo a las fuerzas gobiernistas co-
mo en lo tocante a las fuerzas revo-
lucionarias, la pluma se resiste a des-
cribir, porque hay ignominias y ver-
güenzas que para descritas no son, 
porque son sólo para lloradas; des-
pués del incontable número de atenta-
dos contra todo lo que es propiedad, 
contra todo lo que es cultura, contra 
todo lo que es honra, atentados que, 
usando de la frase de un poeta me-
jicano / 
"con risa horrible aplaudirá el infier 
no;" 
después del incendio o de la destruc-
ción, por cualquier otro medio de ex-
terminio, lo mismo del hogar templo 
de la familia que de la fábrica o del 
taller, templo del trabajo; lo mismo 
del casino o de la lonja, que de la 
casa consagrada a la oración; después 
de cerrados los colegios y dispersos 
ios educandos como ciervos amedren-
tados o las educan das como desban-
dadas palomas, ¿ qué es lo que ha que-
dado en el país de Méjico ? 
Tended la vista por toda su exten-
sión y no veréis más que tres cosas: 
las vías de los ferrocarriles destrui-
das, los campos arrasados y yermos, 
y los edificios convertidos en monto-
nes de ruinas! Veréis, además, un 
pueblo amedrentado y envilecido ba-
jo el imperio del terror, ejercido por 
hordas, no de salvajes, porque los 
salvajes suelen tener el instinto del 
bien, el sentimento de la humanidad 
y se detienen respetuosos más de 
una vez ante el superior influjo de la 
virtud; mientras las hordas que asue-
lan a Méjico hoy no dan muestras 
de tener ese sentimiento ni ese ins-
tinto. E s que, como dijo uno de los 
servidores de esa obra de retroceso y 
salvajismo, "la revolución es la revo-
IUCÍÓA," es decir, el desconocimiento 
de cuanto hay de fundamental en la 
sociedad humana, la negación del res-
peto a todo lo que le tuvo antes de 
hoy, la conversión en sentido inver-
so de todo cuanto existió, la vuelta al 
revés de todas las instituciones, el 
afán de modelar la sociedad humana, 
sacándola de los eternos tipos de la 
naturaleza, en los que ha ideado la 
sangrienta locura de un orgullo abo-
minable e insensato. 
Sobre el montón de ruinas mate-
riales y sobre la opresión del pueblo 
por el terror, se yerguen algunos 
grandes problemas do difícil y peli-
grosa solución que el espíritu revolu-
cionario, por una serie de artificios, 
logró hacer se plantearan por más 
que el pueblo, el verdadero pueblo, 
no hubiera pensado en ellos ni abri-
g ó l o pretensiones de su solución. 
Tal es lo que la revolución ha lla-
mado el problema agrario, por el que 
quiere llegar a la distribución de la 
propiedad aun por el despojo de los 
terratenientes y latifundistas; de mo-
do que la revolución ha pretendido, 
por la violencia y el desorden, lo que 
demandaba precisamente más espí-
ritu de orden y serenidad mayor. 
Simultáneamente ee ha venido de-
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
Debidamente autorizada la Sec-
ción, saca a pública subasta el su-
niinistro de (1,000) mil pajamas de 
Uolanda cruda, para la Quinta dj 
Salud " L a Purísima Concepción0, 
con sujeción al modelo y pliego de 
condiciones que se hallan de ma-
nifiesto en la Secretaría General, 
en días y horas hábiles. 
La Subasta tendrá* efecto en el 
Centro Social, a las ocho de la no-
che del próximo día (28) ante la 
Sección o Comisión que ésta desi^ 
ne. 
Las proposiciones se harán en 
pliegos cerrados y dirigidos al SÍ-
ñor Presidente de la Sección de B1? 
neficencia, consignándose, además; 
"Subasta de Payamas." 
Lo que, de orden del señor Pre-
sidente, se publica, por este medb, 
para general conocimiento. 
Habana, 24 de agosto de 1914. 
E l Secretario. 
Ignacio Llamhias. 
11834 28 a- t. 
VENTA DE TERRENO 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía 
de Marianao a Galiano, se vende 
una manzana de terreno compuesta 
de 8,025 metros, situada entre las 
calles Nogueira, Santa Teresa, Suí. 
rez Vigil o Parque Jovellar y San 
Buenaventura. Se da barata por 
circunstancias especiales. Informa 
su dueño, señor Orbón, en la Ad-
ministración del D:ARIO DE LA MA-
R.NA y los domingos, en Real 136, 
Ceiba. 
(Viene de la primera.) 
^ J A R D I N A N T I L L A " 
Compre Ud. sus flores en este "Jar 
din"; es el que mejor sirre y m¿8 ba-
rato rende. Especialidad en cruces y 
coronas, bouquets de £SVia, flor de 
tallo largo y medio taño. Las plantas 
de salón y los rosales que tiene 
de nenia esta acreditada casa, son 
cultivados en su embase y puede ase-
arurarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargros de hacer y arreglar 
jardines asi como toda clase de deco-
raciones en este grlro. 
SALVADOR C O B R A L 
NneT» de Patria y Zoqaeira (Corro). 
Teléfono A-«897. 
10,99* l l - s . t. 
clarando enemiga del capital, enemi-
ga del clero, enemiga del ejército; 
pretendiendo así hagan causa común 
tres grandes clases sociales, que no 
están ni han estado coaligadas entre 
•sí más que por los intereses comunes 
en toda sociedad. 
Porque la verdad es que, en Méji-
co, el clero no está ni ha estado en 
más alianzas con el capital que con 
la pobreza; ni vivido en más intimi-
dad, con el elemento militar que con 
el elemento civil. A los ricos les ha 
predicado y predica caridad y justi-
cia para con los pobres; a los pobres 
predica resignación, caridad, amor al 
trabajo ;y a todos el amor a la vir-
tud, es decir, al cumplimiento del de-
ber en todas las esferas de la vida 
que, si bien se piensa, es el proble-
ma, en cualesquiera otros campos in-
soüuble, de las relaciones entre el ca-
pital y el trabajo, como han venido a 
reconociendo aún las escuelas socioló-
gicas más opuestas entre sí. 
E n cuanto al ejército, tampoco hay 
alianza ninguna en Méjico entre el 
clero y él; y los hechos son muy ola-
ros. E l ejército ha venido sirviendo 
en la sucesión de los años a los go-
biernos constituidos. Cuando frente 
al gobierno de Díaz apareció la revo-
lución maderista, el ejército sirvió a 
Díaz, que era gobierno. 
Cuando la revolución maderista lle-
vó hasta la presidencia a su caudillo, 
el ejército sir^jó a Madero contra la 
revolución orozquista, primero, y con-
tra la revolución de febrero después; 
cuando el "cuartelazo" de la Ciudade-
la, del cual surgió, guardadas todas 
las formas constitucionales, el gobier-
no de Huerta; y cuando pocos días 
después apareció la revolución "cons-
titucionalista," d ejército sirvió a 
Huerta, como antes a Madero, y an-
tes a Díaz, es decir, como al gobier-
no constituido, cuyos títulos de legi-
timidad ed ejército no tenía ni que 
examinar ni que discutir. 
Tal ha sido la conducta del ejército. 
E n ella el clero no ha influido para 
nada por un hecho muy claro: porque 
el clero se ha mantenido completa-
mente añejado- de la política; y los 
que afinnen lo contrario, calumnian 
al clero con la más criminal y diabó-
lica de las calumnias; con la más 
criminal, porque se siente con el pro-
pósito de justificar una inicua per-
secución contra éd; con la más diabó-
lica, porque perseguir al clero es per-
seguir a la religión, es violar los fue^ 
ros de la libertad religiosa, una de 
las esenciales bases de la Constitu-
ción mejicana; y no se comprende có-
mo, al llegar al gobierno, pueda con-
ducirse de ese modo una revolución 
que se llama "constitucionalista." 
Mas ¡ah! sí se comprende; porque, 
ya lo dijo uno de sus políticos: " L a 
revolución es la revolución." Para 
apreciar su obra, comparad lo que 
Méjico fué ayer con lo que es hoy. 
Cuanto tuvo garantías ya no las tie-
ne. Ayer, él respeto a la persona, a 
la vida, a la honra, a la propiedad, al 
derecho; y la violación de cualquiera 
de esas grandes cosas era un cri-
men. Hoy la violación de todas esas 
grandes cosas es la obra sistemática 
de la revolución. Ayer era Méjico un 
país próspero donde podía vivirse en 
cualquier lugar y j iajarse por donde 
quiera sin riesgo alguno. Hoy sólo 
ofrece vías destruidas, campos aso-
lados, edificios en ruinas, pánico y zo-
zobra en los espíritus. 
E s a es la obra de la ^evolución: la 
sociedad mejicana no ofrece en estos 
momentos más que dos espectáculos: 
la de los grupos dominados por el te-
r i \ . - , a los que se quiere engañar con 
ruido de fiestas y ficticias alegrías; y 
el de los grupos que, para quedar a 
salvo, se ponen en fuga. 
¡Dios apague las tempestades que 
azotan a la hija predilecta de Espa-
ña y le dé para mañana un hermoso 
día! 
X . 
Dice con mucho interés 
un salino a carta cabal: 
¿Cerveza? L a Tropical . . . 
y de Tívoli después. 
a los cora-
. Agosto 24. 
Anoche, con motivo del resultado 
satisfactorio obtenido en las postula-
ciones de los candidatos conservado-
les, reunióse en el Círculo Conser-
vador gran número de correligiona-
rios y en manifestación nutrida, fue-
ron a saludar al señor Emilio Martí-
nez, candidato proclamado por una-
nimidad para ocupar el cargo de Con-
sejero Provincial. 
Entre vítores, petardos y música 
llegaron los manifestantes y el señor 
Fnrique García, en nombre de los al.'' 
reunidos y del pueblo avileño, feli-
citó al señor Martínez por su postu-
lación. 
E l señor Martínez, emocionadísimo 
dió las gracias, por tales demostracio-
nes de simpatías, y prometió su más 
decidido concurso en favor del pue-
tlo, caso de ser electo. 
Atronadores vivas acogieron sus pa-
labras. 
Luego, acabada su peroración, los 
concurrentes fueron obsequiados con 
eepumoso laguer y la alegría y satis-
facción podía verse reflejada en cada 
rostro de los ain reunidos. 
E n el tren Central de esta tarde, 
embarcará con rumbo a la Capital da 
la República la señora Esperanza Ce-
ballos de Sánchez, esposa de nuestro 
particular amigo el señor Rafael Sán-
chez Martínez. 
Va tan distinguida dama con el pro-
pósito de restablecer su salud, un tan-
to quebrantada. 
Espléndidas resultaron las fiestas 
religiosas celebradas en nuestra Igio-
sia Parroquial, el sábado y domingo 
últimos, con motivo de la bendición 
del nuevo altar e imágen de Santa 
Marta, regalo valiosísimo de !a dis-
tinguida dama Gloria de la Torre do 
Pérez. 
L a bendición tuvo efecto el sábado 
por la noche, siendo padrinos la dis-
tinguida señora Patria Tió de Sánchez 
Fuentes y el rico y respetable CD-
merciante de esta plaza, señor Vicen-
te Pérez Fernández. 
E l domingo hubo misa a toda Or-
questa, ocupando la sagrada cátedra 
el Padre Arteaga quien pronunció un 
discurso magistral. 
Terminado este, le fué dedicada, 
improvisadamente por la Ilustre poo-
tisa Lola R. de Tió, una bellísima poe-
sía al Padre Arteaga. 
Mucho tiempo hacía, que no se ce-
lebraban en nuestra Iglesia unas fies-
tas tan lucidas y tan extraordinaria-
niente animadas. 
X. 
D e S a n t í a g o 
d e l a s V e g a s 
Agosto 24. 
R I C A R D O C R E M A T A . — E L " C I R C U -
L O ESPAÑOL." 
Ayer tarde fueron llevados a su 
eterno descanso los restos mortales del 
señor Ricardo Cremata, que, sorpren-
diendo a todos, había fallecido en la 
mañana del propio día, víctima de un 
ataque de angina de pecho. 
L a desagradable noticia rápida-
mente circuló por el pueblo causando 
honda tristeza dado el afecto y alta 
consideración que aquí disfruta la t\-
rriilia Cremata. . 
Al entierro acudió todo lo que va-
le y significa y la mayoría del pue-
tlo. E n paz descanse el alma del ex-
tlrto, y reciban los afligidos fami-
liares la expresión de nuestro pésa-
me. 
Hoy, a iniciativa de varios comer-
ciantes, industriales, socios del "Círcu-
lo Español" en colaboración con el 
comité local de auxilios, se celebrará 
una magnífica función a beneficio de 
los pobres que se encuentran sin tra-
bajo. En dicha función tomarán parte 
importantes elementos de nuestra so-
ciedad, que de buen grado hánse pres-
tado a colaborar en obra tan a'truis-
ta. 
E L CORRESPONSAL. 
Nuestro corresponsal en Guantá ñamo, señor Rafols, y 
esposa. sn interesanU 
D e H o l g u í n 
Se encuentra al cobro desde el dia 
17 del actual, en la taquilla número 
3 de recaudación del Municipio, el im-
puesto por industria y comercio. 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo 
vence el dia 15 de Septiembre pró-
ximo. 
Las horas de recaudación son de 7 
y media a 11 de la mañana y de 1 y 
media a 3 de la tarde. 
E l primer trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas se pondrá 
al cobro el día 5 de Septiembre, 
Agosto 24. 
D B P O L I T I C A 
L a campaña electoral que se aveci-
na empieza a despertar en los políti-
cos militantes la actividad precursora 
de estas lides en que suelen agitarse 
la? opiniones y aún las pasiones. Mu6-
vense pues, en tal sentido los organis-
mos de los bandos contendientes. 
E l domingo 16 del actual celebra-
se en esta la Asamblea Liberal para 
la postulación de candidatos para el 
cargo de un Representnte y un Coa-
sejero Provincial. Dió principio la 
Asamblea a las 2 terminándose a las 
p. m. y después de discutidos varios 
puntos, procedióse a la votación, por 
turno. Primeramente la de Represen-
tante y a continuación la de Conse-
jero, resultando electos los señores Ar -
taro de Feria y Matías Santiestéban, 
respectivamente. • 
NOMBRAMIENTOS 
L a Junta Municipal Electoral ha 
nombrado escribientes a los individuos 
s.guientes: 
Por el Partido Conservador: Teresá 
Urbino. Napoleón Farrán, Rodríguez 
Manuel Betancourt, Chapottin. Flo-
rinda Dominicis, Angélica Santanach. 
Francisco Cardet Perdomo. 
Por el Partido Liberal: Mario Váz-
quez Botana, María Luisa Regojo, 
Francisco Torralbas Isabel Domini-
c.s, Emilio F . de la Vega, Benigno 
Pérez Nápoles, Manuel Grave da Pe-
ralta, Gabriel Gastón García y para 
mensajero Godofredo Cadevell. 
E L F A L L E C I M I E N T O D E L PAPA 
E n el mundo religioso ha causado 
honda impresión la muerte del Roma-
no Pontífice S. S. Pío X. 
Toda la prensa local ha dedicado 
a la figura del Jefe Supremo de la 
Iglesia, que acaba de rendir su últi-
mo tributo, sentidos párrafos, ensal-
zando las virtudes del que con tanto 
acierto dirigió la nave de S. Pedro, a 
través del tormentoso mar en el que 
las agitadas teorías sectarias del in-
diferentismo religioso, pretenden ¡va-
no empeño! hacerla zozobrar. Des-
canse en paz. 
Bcixito Magaz. 
D E C O L O N 
M E V A ACADEMIA D E MUSICA 
Con objeto de inaugurar una nueva 
sucursal de su acreditado Conserva-
torio de la capital, llegó el martes a 
esta, el eminente maestro y concer-
tista señor Benjamín Orbón. Al fren-
te de la Academia está la distinguida 
profesora (del "Conservatorio Orbón") 
soñora Juana Rosa García, esposa de 
nuestro estimado amigo, el acredita-
do y rico comerciante de esta villa 
señor Llaú. 
L a señora García de Llaú, que se 
dedica a la enseñanza musical, soh 
mente por su amor al arte, presentó j 
exámen a dos de sus alumnas, laa Un 
das niñas Lucía Viota y V'ior y Mu 
garita Perovani, habiendo aprobadf 
después de concienzudo exámen, « 
piímero y segundo curso de plano 
solfeo, Lucía Vlota y los 4 cursos d 
piano y de solfeo, Margarita Perovaa 
obteniendo calificaciones de notabl 
y sobresaliente. 
L a señora de Llaú recibift d» lo 
concurrentes al acto, muchas felid 
ta clones, así como del Director Gene 
ral de la institución musical "Orbón 
que nos deleitó con magistrales pii 
do concierto, siendo obsequiados al fi 
nal por los esposos García Lkü oo: 
la delicadeza en ellos proverbial. 
Deseando muchos éxitos y proipw 
dades a la nueva Academia, termina w 
misión el cronista. 































S U C E S O S 
A U N P R E S O L E H U R T A N SUS 
S E QUEDO CON L O S M U E B L E S Y 
M , D I N ÜtO 
Manifestó Adalberto Cuni y Sola-
no, del comercio y vecino de Bema-
za 23 que Paula Cruz Romero, le 
entregó a Miguel F . Suárez $84.80, 
que le garantizó con varios muebles, 
negándose ahora a entregar lo uno y 
lo otro. 
C O R R E C C I O N A L 
E l vigilante 23 asistió a Máximo 
García Gallo, de Aguila 291, por acu-
sarlo Remigio Rodríguez, de Haba-
na 102, de haberle dicho ladrón, por 
lo que se considera injuriado. 
E l Juez de Instrucción que conoció 
de la causa, la inhibió al Correccional 
por no ser de su competencia. 
S E N I E G A A D E V O L V E R L E L A S 
M E R C A N C I A S 
Participó el comerciante Juan 
González Jiménez, de Mercaderes 38, 
que el día 18 del corriente le envió 
a Felipe Rosas, vecino de Coliseo, 
mercancías por valor de $286-q2, las 
cu ' s les fueron pedidas por teléfo-
no, mas al tratar que en la Compa-
ñía telefónica rectificara dicho pedi-
do, no pudo lograrlo, por lo que or-
denó que quedaran depositadas en el 
paradero de ese poblado, lo que no 
pudo efectuarse por haberlas ya 
recibido el ;xusado, negándose a de-
volverlas. 
"SAN M A R T I N " E S D E MALOS 
A N T E C E D E N T E S 
E l vigilante 214 arrestó a Martín 
Martínez Vergara (a) "San Martín", 
por haberlo sorprendido dándole un 
revólver a José Pantin Palmero. 
"San Martín" es de malos anteo 
dentes, por lo que ingresó en el Vi 
vac. 
C U N I S I G U E ACUSANDO DE E 
T A F A 
Abe ardo Cuní Solano, de Bernaz 
33, manifestó en la Secreta que 1 
entregó a Alfredo G. Menocal $38.ü 
moneda americana, dándole de ga 
rantías unos muebles, negándose esi 
a entregárselos, 
L A J U D I C I A L ARRESTO A UN 
CIRCULADO 
E l agente Bañeras arrestó ayer 
José Clotilde Sotolongo, de San»* 
sa 3, por estar reclamado por esw 
Ingresó en el Vivac. 
E S T A PROFUGO E L PR 
DO D E A Y E R 
Juan Valdés Bolivia, fué P 
do ayer por estafa, con |30U a« 
^ E s t e individuo se halla 
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Sociedad úe sport "Fiocala 
<<LA MAMBH 
E l Presidente de la Sociedad y propietario de la finca ^ di» 
hace saber al publico que, a P» tl_„ de 
Ñor: 
SA" Don Wenceslao Salvat 
lo. de Septiembre próximo, abrirá las puertas de la 
hermosa / n ' » ^ 
día de ^ 
Recreo para que todas las personas que Í ^ f ^ - R ^ o " , precio* *u!fJ1 
agradable, donde encontrarán un suculento ALMU*ttr . dinero- l\} 
mente reducidos para cuyo efecto cuenta con un ^vrfyslC.4 quf f" J J J 
bailar con la Mi a U <>!n dos los comensales tendrán derecho a h& l&TJony .̂n hay • ,a Rft 
Glorieta tiene la finca, la cual es deliciosa. En dicho HK D<IGEEN * 
posición de todos los asistentes UNA CANTUSA para los q 
F R E S C A R lo hagan a precios igualmente ^ ' ^ R E S D A R T paT; 
Para las personas que tengan gusto e n " ! * PTACENTOS donae 
rato agradable por las tardes, t e n d r ^ o « x?}^A;;Í;¿ién muy bf/f| u í -l 
centrarán riquísimos H E L A D O S 7 SANWICH tambie C A T A ^ J 
Para más informes y detalles pueden din 
j 'o. mí como i31 . ii 
ÑA," Galiano 97, v Mercaderes 8, durante el «J18' 
la misma finca " L A MAMBISA" por las tardí* > 
horas de 7 a 10 en Estrada Palma numero !• \b0VVMBT?A'' ^ r a 1̂ 
No olvidarse que para llegar a la finca -lransferencls P finJ 
que tomar el tranvía de Jesús del Monte y f^ ' j s ina puerta de 
transporte de San Francisco, que lo deja en ia i 
ca. Conque ya lo saben. f i - a d ^ 1 
G a l i a n o , 9 7 , e n " C u b a C a t a l u ñ a ^ ' ; t s ^ [ a f¡f1cj 
Ce 
•>1 
m a , 1, V í b o r a ; e n M e r c a d e r e s , 
" L a M a m b i s a " , i n f o r m a n . 
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